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 შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
 
      Temis aqtualoba.   saqarTvelos udidesi agraruli 
potenciali gaaCnia, romlis gamoyenebac jerjerobiT saTanadod 
ver xerxdeba. qveyanas aqvs realuri SesaZlebloba imisa, rom 
mnivnelovnad gazardos Tavisi sasoflo-sameurneo warmoeba. 
Tumca am potencialis realizebasa da dasaxuli miznebis 
miRwevas mravali sirTule aferxebs.  E 
       Cvens qveyanaSi faqtiurad damTavrda socialisturi 
agraruli ekonimikidan sabazro agrarul ekonomikaze gadasvlis 
ZiriTadi etapi. mTlianad Seicvala agraruli struqtura, 
kerZod sasoflo-sameurneo sawarmoTa sawarmoo-organizaciuli 
da sakuTrebiTi formebi, TiTqmis dasrulda privatizaciis 
procesi, Camoyalibda saadgilmamulo urTierTobaTa axali 
sistema. soflis meurneobam qveynis erovnuli ekonomikis erT-
erTma ZiriTadma dargma, daiwyo funqcionireba sruliad axal, 
sabazro ekonomikur garemoSi da SeiZina sabazro 
ekonomikisaTvis damaxasiaTebeli specifika da niSnebi. 
cvlilebebi moxda sasoflo-sameurneo warmoebis ganlagebasa da 
specializaciaSic, formirebulia sasursaTo bazari, xelaxla 
daiwyo dargSi integraciis, sasoflo- sameurneo kooperaciis, 
axali sakredito sistemis Seqmnis procesi, agroseqtorSi 
ganviTareba daiwyo mewarmeobam da agrobiznesma. Seiqmna 
sasurveli pirobebi sakuTrebisa meurneobriobis sxvadasxva 
formis sasoflo-sameurneo sawarmoTa Tanabaruflebiani 
funqcionirebisaTvis, Seqmnilia konkurenciis pirobebi da sxva.  
magram agraruli seqtoris saqmianobis saSedego migviTiTeben im 
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krizisul mdgomareobaze, romelSic igi imyofeba dRes.              
erovnuli ekonomikis daaxloebiT 17% pirdapiraa damokidebuli 
soflis meurneobis seqtorze, saSualo mosavlianoba 
potenciuris mxolod 1/3 –s Seadgens, saxnav-saTesi farTobebis 
daaxloebiT 1/3 ar gamoiyeneba warmoebaSi, sursaTisa da 
sasoflo-sameurneo produqciis importi 52%-iT sWarbobs 
eqsports, im fermerTa raodenoba, romelTa meurneobis 
farTobic 4 ha-s aRemateba Seadgens 16 aTass, rac kerZo 
sakuTrebaSi arsebuli miwebis saerTo farTobis 40%-ia, soflis 
meurneobaSi dasaqmebulia Sromisunariani mosaxleobis 
daaxloebiT 52 procenti, igive maCvenebeli 1990 wels mxolod 25 
procents Seadgenda, umuSevrobis done qveyanaSi aRemateba 15 
procents da ar xasiaTdeba Semcirebis tendenciiT, fermeruli 
Semosavlebi Semosavlebis erovnuli maCveneblis mxolod 1/3-s 
Seadgens., agro-sasursaTo seqtorSi kapitalis utilizaciis 
dRes arsebuli done, savaraudod, 600 milion lars aWarbebs, 
seqtoris sruli potencialiT amoqmedebisaTvis aucilebeli 
kapitalis moculoba daaxloebiT 2 miliard lars Seadgens, rac 
imas niSnavs, rom sadReisod arsebuli kapitalis deficiti 
TiTqmis 1,5 miliard lars utoldeba. 
         amasTan dakavSirebiT, Zalze aqtualurad migvaCnia 
qveynis agrarul seqtorSi sabazro meqanizmis rigi Teoriuli 
da praqtikuli midgomebis, meTodebis gamoyenebis 
mizanSewonilobis mecnieruli dasabuTebulobis  da 
Camoyalibebuli ekonomikuri modelis funqcionirebis 
kritikuli analizi da Sefaseba, specialuri kvlevis Catareba 
iseTi winadadebebisa da RonisZiebebis damuSavebisaTvis, 
romelTa praqtikaSi danergva xels Seuwyobs zemoT CamoTvlili 
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naklovanebebis aRmofxvrasa da warmoSobili sakiTxebis 
dadebiTad gadawyvetas, riTac ufro daixveweba da srulyofili 
gaxdeba es modeli agraruli reformis damamTavrebel etapze. 
       Cveni azriT yovelive es dReisaTvis did Toriul da 
praqtikul mniSvnelobas iZens, ramac ganapiroba sadisertacio 
Temis arCevani. 
P       
        problemis Seswavlis mdgomareoba. saqarTvelos soflis 
meurneobaSi sabazro urTierTobebis damkvidrebis problemebze 
bolo wlebSi mravali saintereso monografia, saJurnalo da 
sagazeTo statia gamoqveynda. daiwera sadirsertacio naSromebi, 
romlebic miZRvnilia rogorc mTlianad ekonomikuri 
reformebisadmi, ise agraruli reformis problemebisadmi. 
miuxedavad amisa, uaRresad aqtualuria sabazro urTierTobebis 
pirobebSi agrarul seqtorSi mimdinare procesebis, 
gansakuTrebiT ki _ agraruli krizisis gamomwvevi mizezebis, 
uaryofiTi Sedegebis Seswavla, maTi daZlevis gzebis dasaxva, 
Sesabamisi programebis SemuSaveba.  
       rogorc saerTod ekonomikuri reformebis, ise agraruli 
reformis mimdinareobis Sesaxeb sayuradRebo mosazrebebi da 
ideebi aqvT mocemuli TavianT SromebSi mecnier _ ekonomistebs:  
g. adeiSvils, r. asaTians, T. beriZes, s. yamarauls,  v. burkaZes, 
a. gunias, r. gogoxias, h. giorgaZes, d. diasamiZes,  p. koRuaSvils, 
z. elizbaraSvils, o. vaSakiZes, S. benias,  d.  Tofurias,  n.  
turaberiZes, l. CiburdaniZes,   a.  kiknaveliZes, p. lemonjavas, g. 
nikoleiSvils a. silagaZes, o. qeSelaSvils, d. ZnelaZes, n. 
WiTanavas, a. jibuts da sxvebs.  
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        sabazro ekonomikaze gardamaval periodSi soflis 
meurneobis ganviTarebis bevri mwvave problema jer kidev 
gadauwyvetelia, rogorc mikro ise makro doneze, am 
problemebis gadawyveta mkvlevarTa did Zalisxmevas saWiroebs. 
Cven SevecadeT SesaZleblobis farglebSi, garkveuli wvlili 
Segvetana am saqmeSi.  
            
      kvlevis mizani da amocanebi. kvlevis mizans warmoadgens 
sasoflo_sameurneo warmoebis funqcionirebis da efeqtianad 
warmarTvis konkretuli gzebis Zieba, naklovani mxareebis 
gamovlena da misi gamomwvevi mizezebis aRmofxvris 
RonisZiebebis SemuSaveba, dafinansebis savaraudo wyaroebis 
Seswavli_analizi da maTi gamoyeneba sasoflo-sameurneo 
warmoebaSi, sakvlev mcxeTa-mTianeTis regionis soflis 
meurneobaSi arsebuli finansur-ekonomikuri mdgomareobis 
Sefaseba da krizisuli mdgomareobis daZlevis gzebis Zieba.  
         kvlevis miznidan gamomdinare daisaxa Semdegi amocanebi: 
 _ soflis   meurneobaSi   momxdari   cvlilebebis    
  Seswavla sabazro ekonomikaze gardamaval periodSi ; 
_ soflis meurneobaSi krizisuli movlenebis gamomwvevi mize-  
  zebis daxasiaTeba; 
_ agraruli gardaqmnis socialur-ekonomikuri Sedegebis Sefa- 
  seba; 
_ agraruli ekonomikis struqturuli cvlilebebis analizi        
  da agraruli krizisidan gamosvlis gzebis gamokvleva;  
_ kvlevis Sedegebis safuZvelze sabazro meqanizmis siste- 
  mis iseTi modelis damuSaveba, romelic miesadageboda Cveni                
qveynis agrarul ekonomikas; 
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_ saxelmwifo regulirebis dasabuTeba agraruli bazris nor- 
  maluri funqcionirebis saqmeSi; 
_soflis meurneobaSi mewarmeobis ganviTareba da agrobiznesis  
  ganviTarebis SesaZleblobebis gansazRvra qveyanaSi; 
_ sakvlevi regionis sasoflo-sameurneo warmoebaSi arsebuli  
  naklovanebebis gamomwvevi mizezebis gamovlena da maTi  
  daZlevis konkretuli gzebis Zieba. 
         
     kvlevis obieqti da sagani. kvlevis obieqtia rogorc 
mTlianad saqarTvelos, aseve sakvlevi mcxeTa-mTianeTis 
regionis agraruli sfero da masSi mimdinare procesebi.  
      kvlevis sagania sasoflo-sameurneo warmoebis dRevandeli 
mdgomareoba, misi finansuri uzrunvelyofa da problemebi, 
saadgilmamulo reformis mimdinareoba da Sedegebi, fermeruli 
(ojaxuri) meurneobebi da maTi ganviTarebis perspeqtivebi, 
agraruli seqtoris kreditze moTxovnis sidide da analizi.  
  
     kvlevis Teoriuli da meTodologiuri safuZvlebi.       
gamokvlevis Teoriuli da meTodologiuri safuZvlebia 
Tanamedrove ekonomikuri Teoria kvlavwarmoebis, mis regionul 
kanonzomierebaTa da TaviseburebaTa Sesaxeb.farTod aris 
gamoyenebuli sadisertacio Temis irgvliv arsebuli Teoriuli 
da meTodologiuri xasiaTis ekonomikuri literetura, kerZod, 
qarTveli da ucxoeli mecnier-ekonomistebis naSromebi, 
Teoriuli da samecniero-preqtikuli konferenciebis 
rekomendaciebi, mTavrobis programuli dokumentebi da 
sakanonmdeblo aqtebi. disertaciaSi kvlevis statistikur bazas 
warmoadgens oficialuri statistikuri masalebi, kerZod, 
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saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis, 
saqarTvelos finansTa da ekonomikuri ganviTarebis 
saministroebis, saqarTvelos soflis meurneobisa da sursaTis 
saministros masalebi, agreTve calkeuli sawarmoebis 
angariSgebiTi monacemebi da sakuTari dakvirvebis (kvlevis) 
Sedegebi. 
       kvlevis procesSi gamoyenebulia monografiuli, 
sabalanso, Sedarebis, statistikuri analizis, sinTezis, 
normatiuli, ekonomikur_maTematikuri, logikuri da sxva 
meTodebi, agreTve, sakvlev problemasTan dakavSirebuli 
samecniero_kvleviTi institutebis mier damuSavebuli 
rekomendaciebi da meToduri miTiTebebi.  
   
         kvlevis mecnieruli siaxle.   sadisertacio naSromi 
warmoadgens qveyanaSi sabazro ekonomikis meqanizmis formirebis 
Sedegad am meqanizmze gadasul agraruli seqtoris 
struqturaSi, sawarmoo da ekonomikur urTierTobebSi, 
warmoebis specializaciaSi da ganlagebaSi, mis moculobasa da 
efeqtianibaSi momxdari cvlilebebis analizs da soflis 
meurneobaSi am meqanizmis realuri damkvidrebis 
uzrunvelyofisaTvis saWiro RonisZiebaTa damuSavebis erT-erT 
pirvel mcdelobas. 
     Catarebuli kvlevis procesSi mecnierul siaxled migvaCnia:  
_ gamovlenilia am sistemaSi agraruli ekonomikis da sabazro 
urTierTobaTa Taviseburebani, masSi soflis meurneobis dargis 
funqcionirebis specifikuri niSnebi; 
_ gansazRvrulia sasoflo-sameurneo warmoebis adgili da 
roli axal ekonomikur garemoSi, gamovlenilia mis ganlagebaSi 
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da specializaciaSi, warmoebis struqturaSi da moculobaSi 
momxdari cvlilebebi; 
_ dadgenilia ZiriTadi sasoflo-sameurneo produqtebis 
warmoebis moculobebi mTlianad qveyanaSi da sakvlev mcxeTa-
mTianeTis regionSi. Cvens mier gaangariSebuli sasaqonlo 
produqciis moculobebis xvedriTi wiliT gansazRvruli iqna 
soflis meurneobis sawarmoo specializaciis done. gakeTda 
maTSi momxdari cvlilebebis analizi sabaziso, reformamdel 
periodTan SedarebiT; 
_  Seswavlilia sasoflo-sameurneo warmoebaSi warmoebis 
integracia, sasoflo-sameurneo kooperacia, da samewarmeo 
unaris gamoyeneba;   
_  damuSavebulia agraruli bazris saxelmwifo daregulirebis 
RonisZiebaTa mTeli kompleqsi sabazro ekonomikis pirobebSi 
misi normaluri funqcionirebisaTvis; 
_ soflis meurneobis resursuli potencialis gansazRvra da 
Sefaseba; 
_ soflis meurneobis dargobrivi struqturis srulyofis 
winadadebebis SemuSaveba da perspeqtiuli parametrebis 
gansazRvra. 
 
      kvlevis Sedegebis praqtikuli mniSvneloba. kvlevis 
Sedegebis gamoyeneba SesaZlebelia aramarto sakvlevi regionis, 
aramed zogadad qveynis masStabiTac. Teoriuli codnis 
amRlebasTan erTad igi daxmarebas gauwevs sasoflo-sameurneo 
warmoebis, organizaciisa da marTvis sakiTxebiT dainteresebul 
specialistebs da mkvlevarebs, aseve xels Seuwyobs qveynis 
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ekonomikis, kerZod soflis meurneobaSi arsebuli problemebis 
dadebiTad gadawyvetis saqmes.      
       naSromis publikacia da aprobacia. disertaciis ZiriTadi 
Sinaaarsi gamoqveynebulia 6 samecniero JurnalSi. sadisertacio 
naSromi ganxiluli da mowonebulia saqarTvelos saxelmwifo 
agraruli universitetis ekonomikur- humanitaruli fakultetis 
gafarToebul sxdomaze. 
  
     disertaciis moculoba da struqtura. sadisertacio 
naSromi moicavs kompiuterze nabeWd 169 gverds. Sedgeba 
Sesavlis,  oTxi Tavis, daskvnebisa da winadadebebisgan. naSroms 
Tan erTvis 116 dasaxelebis gamoyenebuli literaturis sia. 
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თავი _ 1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობა საბაზრო 
ურთიერთობებზე გადასვლის პირობებში 
 
1-1. სასურსათო უზრუნველყოფა – ქვეყნის გლობალური პრობლემა 
 
 21-e saukunes memkvidreobiT gadaecema kacobriobis erT-
erTi globaluri problema – Cveni planetis mosaxleobis 
arasakmarisi sasursaTo uzrunvelyofa. 
 es problema umwvavesia da kacobriobas mTeli Tavisi 
istoriis manZilze awuxebs. SimSili da arasakmarisi kveba, 
rogori saocaric ar unda iyos, Tan sdevs civilizaciis 
ganviTarebas gansazRvrul sivrcesa da droSi. sursaTze 
adamianTa moTxovnilebas ver akmayofilebs maT mier warmoebuli 
sasursaTo produqciis moculoba da sursaTis miwodeba 
qronikulad CamorCeba masze moTxovnilebas. 
 sasursaTo uzrunvelyofis problemis masStabebze 
metyvelebs gaerTianebuli erebis sursaTisa da soflis 
meurneobis organizaciis (fao) monacemebi dedamiwaze dRes 400 
milionamde adamiani SimSilobs maT Soris 300 milioni 
sasikvdilod aris ganwiruli. yofelwliurad SimSilisagan 50 
milioni adamiani iRupeba, maT Soris 20 milioni – 5 wlamde 
asakis bavSvia. 
 arasakmarisi da arasrulfasovani kvebis sxvadasxva formiT 
dRevandel msoflioSi daaxloebiT 1.5 milionze meti adamiani 
itanjeba. msoflios 41 ganviTarebadi qveynis mosaxleoba 
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arasakmarisi kvebis seriozuli problemis winaSe dgas. 
arasakmarisad ikvebeba yoveli mesame afrikeli, laTinoamerikeli 
 da yoveli meaTe axloaRmosavleTis macxovrebeli. 
 amave monacemebiT 2021 wlisaTvis rodesac msoflios 
mosaxleoba savaraudod 4 miliard adamians miaRwevs e. i. 70-ian 
wlebTan SedarebiT misi raodenoba 2.1 miliardi adamianiT 
gaizrdeba, msoflioSi isazrdoebs 1 miliardi adamiani. 
 bunebrivia msoflios mosaxleobis raodenobis sagrZnobi 
gazrda gamoiwvevs sursaTze moTxovnilebis gazrdasac. 
savaraudoa, rom msoflio mosaxleobis zrda ganviTarebad 
qveynebze mova amasTan, am qveynebSi 2025 wlisaTvis savaraudod 2 
miliardi adamianiT gaizrdeba qalaqad macxovrebelTa ricxvi, 
romelTac soflad macxovreblebTan SedarebiT metnaklebad 
maRali Semosavlebi eqnebaT. am qveynebSi mosaxleobis 
Semosavlebis mokrZalebuli zrdac ki ekonimistTa 
gaangariSebiT sursaTze moTxovnilebas gaaormagebs. 
 mosaxleobis zrda,  urbanizaciis maRali done da mzardi 
Semosavlebi mniSvnelovnad Secvlis sursaTze moTxovnilebis 
raodenobriv da Tvisobriv parametrebs. 
 SeZlebs ki msoflio awarmoos im raodenobis sursaTi rom 
gamokvebos 8 miliardi adamiani da amave dros Seamciros 
SimSilis zRvarze myofi 1 miliardiani fena? SeeZleba Tu ara 
msoflios Seqmnas iseTi savaWro qseli, romelic gaafarTovebs 
sursaTis distribucias da miawodebs sursaTs milionobiT da 
miliardobiT adamians msoflios nebismier wertilSi? ai is 
globaluri sakiTxebi, romelic aRelvebs dRes msoflios 
wamyvan ekonomistebs da ekologebs, romlebic planetis, 
mosaxleobis sasursaTo problemebze muSaoben. 2015 wlamde 
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periodSi msoflioSi marcvleulisa da burRuleulis warmoeba 
SesaZlebelia mxolod 1.5-1.7 procentiT gaizardos weliwadSi. 
TiTqmis amave farglebSi SeiZleba gaizardos am produqtebiT 
vaWrobac. mosavliani farTobebi marcvlovani kulturebis qveS 
SedarebiT mcired gaizrdeba, vinaidan kultivirebul miwaTa 
raodenoba limitirebulia. isedac SezRudulia sasoflo-
sameurneo savargulebi, yovelwliurad uarsdeba wylismieri Tu 
qarismieri eroziiT. Tevzis warmoebam TiTqmis miaRwia sakuTar 
biologour limits. am da sxva bevri mizezis gamo bevri 
mkvlevari da politikosi pesimisturadaa ganwyobili da arc Tu 
Soreul momavalSi gardauval globalur SimSils varaudobs. 
 sabednierod arsebobs sawinaaRmdego, optimisturi 
monacemebic. 8 miliardi adamiani rom gamoikvebos, saWiroa 
sursaTis warmoebis grZelvadiani zrdis msoflio masStabiT 
daproeqteba. sursaTis zrda momavalSi ZiriTadad mosavlis 
biologiuri masis gazrdiT (intensifikacia) unda 
ganxorcieldes, vidre kultivirebuli miwebis gafarToebiT 
(eqstensifikacia). imis gaTvaliswinebiT, rom mosavliani miwebis 
umravlesoba ukve kultivirebulia da irigirebuli optimist 
mkvlevarTa da ekonomistTa mier msoflios sasursaTo 
uzrunvelyofis grZelvadian da sicocxlisunarian arCevnad 
miiCneva bioteqnologiuri fermeruli sistemebis intensiuri 
ganviTareba. es aris msoflios masStabiT teqnologiuri, 
ekonomikuri da politikuri arCevani. 
 isic unda aRiniSnos, rom ganviTarebadi qveynebis 
mosaxleobis 70%-i soflad cxovrobs, ase, rom  es arCevani 
saSualebas miscems msoflios efeqtiani fermeruli sistemebis 
Seqmna – ganviTarebiT gaaumjobesos soflad macxovrebelTa 
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Semosavlebic da amiT dabla daswios siRaribis done. 
mosaxleobis sasursaTo uzrunvelyofa moicavs sam ZiriTad 
komponents – sursaTze xelmisawvdomobas, sursaTis 
SeRwevadobas  bazarze da sursaTis  efeqtian da usafrTxo 
gamoyenebas. samive es komponenti iTvleba sasursaTo 
uzrunvelyofis auceilebel pirobad. 
 SesaZlebeli iqneba Tu ara stimuli mieces msoflios 
fermerul meurneobebs, raTa ufro efeqtianad gamoiyenon 
bunebrivi resursebi da daakmayofilon msoflios mosaxleobis 
moTxovnileba sursaTze? es SesaZlebeli iqneba maSin: 
• Tu ganviTardeba mdgradi produqtiuli fermeruli 
sistemebi, romlebsac SeeZlebaT gaaormagon sursaTis 
warmoeba. es ki moiTxovs gaZlierebul muSaobas yvela 
mimarTulebiT – organizaciul, ekonomikur, teqnologiur, 
ekologiur, agronomiul, saseleqcio, fermeruli 
meurneobis marTvis da sxva sakiTxebSi. 
• Tu msoflios masStabiT ganxorcieldeba qveynebis iseTi 
saSinao da sagareo politika da gaZlierdeba iseTi 
institutebi, romlebic waaxaliseben soflis meurneobisa 
da fermeruli meurneobebis ganviTarebas. 
• Tu gaizrdeba investiciebis Cadeba sasoflo-sameurneo 
kvlevebSi da amaRldeba mWidro TanamSromloba kerZo 
seqtorsa da Tanamedrove molekulur – biologiur 
mecnierebas Soris. 
• Tu ganmtkicdeba kursi sasoflo-sameurneo produqciis 
saerTaSoriso vaWrobis ganviTarebisaTvis. 1994 wlis 
marakeSis SeTanxmebiT soflis meurneoba CaerTo msoflio 
savaWro organizaciis (GATT\WTO) wesebSi. es ki afarToebs 
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samoqmedo areals ganviTarebadi qveynebisaTvis, romlebic 
unda Sevidnen stabilur msoflio bazarze, xolo 
saerTaSoriso politika mimarTuli unda iyos am qveynebis 
dacvisaken, raTa gaumjobesdes maTi SeRwevadoba 
saerTaSoriso bazarze. 
 XX saukunis meore naxevarSi msoflios miwadmoqmedebaSi 
sami xarisxobrivi Zvra moxda: 1) maRalmosavliani hibriduli 
kulturebis gamoyvana da warmoebaSi maTi danergva (“mwvane” 
revolucia); 2) bioteqnologiuri revolucia; 3) agrosamrewvelo 
integraciis farTo ganviTareba da dargobrivi agrosamrewvelo 
kompleqsebis Seqmna. 
 miuxedavad mecnierTa perioduli winaswarmetyvelebisa 
sursaTis mosalodneli usafrTxoebis Sesaxeb, msofliom 
sakmaod kargad ganaxorciela mosaxleobis sursaTiT 
uzrunvelyofa gasuli 30-40 wlis ganmavlobaSi. am periodSi 
msoflioSi marcvleulisa da burRuleulis warmoeba erT sul 
mosaxleze gaizarda orjer da ufro metad, xolo sasursaTo 
produqciis warmoeba mTlianad – 37%-ze metad. mosaxleobis 
dRiuri kaloriuloba gaizarda 35%-ze metad (erT sul 
mosaxleze 2700 kkaloria). 
 magram, miuxedavad globaluri efeqtianobis 
ganxorcielebisa, sursaTis ukmarisoba am wlebSi mainc 
warmoadgenda seriozul problemas. 70-iani wlebisaTvis 
msoflios ganviTarebadi qveynebis mosaxleobis 35%-i ganicdida 
sakvebis ukmarisobas. amasTan, am mosaxleobis 76% cxovrobda 
aziaSi (m.S 51% - aRmosavleT aziaSi), xolo 11% ki – afrikaSi. 
90-iani wlebisaTvis es monacemebi Semdegnairad gamoiyureba: 
Sesabamisad, aziaSi – 60% (m.S 30% - aRmosavleT aziaSi) da 
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afrikaSi 25%-i. didi xnis ganmavlobaSi sasursaTo 
uzrunvelyofis problemis mTavar ganmapirobebel faqtors 
soflis meurneobis sawarmoo Zalebis arasakmarisi raodenoba 
warmoadgenda. magram dRes, samecniero-teqnikuri revoluciis 
epoqaSi, kacobriobis sawarmoo Zalebma ganviTarebis iseT dones 
miaRwies, romelic saSualebas iZleva gacilebiT ufro meti 
mosaxleoba uzrunvelyos sakvebiT, vidre cxovrobs Cven 
planetaze. 
 Tanamedrove teqnikuri TvalsazrisiT uzarmazari rezervebi 
arsebobs sasoflo-sameurneo warmoebisa da bunebrivi 
faqtorebis gamoyenebis intensifikaciisa. Tanamedrove 
teqnologiebisa (Tundac genuri inJineriis amouwuravi 
SesaZleblobebis ) da zemoT aRniSnuli miRwevebis gamoyenebiT 
da mTel dedamiwaze racionaluri gadanawilebiT SesaZlebeli 
iqneboda mosaxleobis sruli sasursaTo uzrunvelyofa da 
SimSilisa da arasakmarisi kvebis erTxel da samudamod 
aRmofxvra. 
 ingliseli mecnieris, kolin klarkis, gaangariSebiT, dRes 
arsebuli mecnierul teqnikuri progresis miRwevebisa da axali 
teqnologiebis danergvis Sedegad, msoflios SeuZlia gamokvebos 
10-jer meti mosaxleoba, vidre amJamad cxovrobs dedamiwaze. 
msoflio sasursaTo problemebis gadaWris yvelaze efeqtiani 
gza ki ekonomikis swori da racionaluri marTvaa. 
 msoflio civilizaciis globaluri problema – 
mosaxleobis sasursaTo uzrunvelyofa – mTeli simwvaviT dadga 
saqarTvelos winaSec, rodesac man damoukidebloba gamoacxada 
da daiwyo sabazro ekonomikaze gadasvlis gzebis Zieba. am 
krizisul wlebSi, rodesac ekonomikis TiTqmis yvela seqtorSi 
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aqtivoba faqtiurad Sewyda, soflis meurneobisa da kvebis 
mrewvelobis produqciis warmoebis mkveTri Semcirebis Sedegad 
saqarTveloSi gamwvavda sasursaTo deficiti. ganuxrelad 
ecemoda qveyanaSi mosaxleobis cxovrebis donec, rac 
gamoixateboda momxmarebuli sursaTis saerTo moculobis 
klebasa da misi struqturis gauaresebaSi. 
 aseT pirobebSi, sasursaTo deficitis aRmosafxvrelad 
qveyana iZulebuli iyo farTod gaeRo karebi importuli 
sasursaTo produqciisaTvis. agrarul seqtorSi ekonomikuri 
reformis gatarebam, dekoleqtivizaciis, miwisa da sawarmoebis 
privatizebis procesma, romelsac Sedegad mohyva kerZo 
fermeruli (ojaxuri) meurneobebis Camoyalibeba, mniSvnelovnad 
Seuwyo xeli qveyanaSi sasursaTo deficitis problemis 
daZlevas. 
 swored fermerul (ojaxur) meurneobebSia Tavmoyrili 
qveynis agraruli seqtoris is ZiriTadi sawarmoo potenciali, 
romelmac unda uzrunvelyos qveynis sasursaTo uzrunvelyofa 
da ara marto qveynis mosaxleobis sursaTze moTxovnilebis 
samamulo warmoebis produqciiT warmoebac, rac imis wina 
pirobacaa, rom qveynis agrosasursaTo da samrewvelo kompleqsi 
mWidrod CaerTos saerTaSoriso integraciaSi da Tavisi 
mokrZalebuli wvlili Seitanos zogadsakacobrio problemis – 
arasakmarisi sasursaTo uzrunvelyofis aRmofxvraSi. 
 dabalansebuli kvebis xarisxis gaumjobeseba Semosavlis 
zrdasTan erTad siRaribis daZlevis programis warmatebuli 
ganxorcielebis erT-erTi umTavresi maCvenebelia. 
 2008 wlis dasawyisSi qveynis mTeli mosaxleobis mier 
moxmarebuli kaloriebis dRiuri norma saSualod 2760-s 
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Seadgenda, rac 2007 welTan SedarebiT 5 procentiT naklebia. es 
albaT sakvebi produqtebis fasebis zrdiTaa gamowveuli. 
miuxedavad imisa, rom 2760 kaloria savsebiT damakmayofilebeli 
maCvenebelia, es mainc mxolod saSualo maCvenebelia da meti 
araferi. mosaxleobis naxevarze meti dRiurad saSualod 2100 
kaloriaze mets moixmarda, mosaxleobis erTi meTxedi ki, - 
saSualod daaxloebiT 1600 kalorias. Tu gaviTvaliswinebT, rom 
sursaTisa da soflis meurneobis saerTaSoriso organizaciis 
(FAO) mier rekomendebuli kaloriebis dRiuri norma 2100-s 
Seadgens (absoluturi minimumi 1800 kaloriaa), mosaxleobis 
umetes nawilis kvebis mniSvnelovani problema aqvs. 
 dResdReobiT soflis raionebSi miRebuli kaloriebis 
saSualo dRiuri maCvenebeli dabebisa da qalaqebis analogiur 
maCvenebelze bevrad metia (daaxloebiT dReSi 3300 kaloria 
soflad, 2600 kaloria qalaqSi); es maCvenebeli ufro maRalia 
mTaSi, vidre barSi (daaxloebiT 3600 kaloria mTaSi, 2700 
kaloria barSi); es maCvenebeli maRalia soflad mcxovreb 
ojaxebSi urbanul ojaxebTan SedarebiT (daaxloebiTY3400 
kaloria da 2600 kaloria, Sesabamisad). Tumca soflis zonebSic, 
mTaSic da soflis meurneobaSi dasaqmebulTa Sorisac ki, 
mosaxleobis calkeuli jgufebi kaloriebis mniSvnelovan 
naklebobas ganicdian, 
 axlaxan gamoqveynebuli “msoflio sursaTis programis 
Sinameurneobebis sasursaTo mdgomareobis” kvlevis Tanaxmad, 
sursaTiT uzrunvelyofis mxriv yvelaze mZime mdgomareoba Caisa 
da citrusebis moyvanaze orientirebul regionebSi, - aWaris did 
nawilSi, guriasa da samegreloSi SeiniSneba. igive viTarebaa im 
maRalmTian zonebSi, sadac mcenareuli sakvebi sakmarisi 
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raodenobiT ar iwarmoeba. garda amisa, sursaTis nakleboba 
SeimCneva imereTisa da Sida qarTlis calkeul olqebSi. 
sainteresoa, rom erovnuli da donoruli prioritetul or 
regionSi, samcxe-javaxeTsa da qvemo qarTlSi sasursaTo 
usafrTxoebis mdgomareoba yvelaze myaria sxva regionTan 
SedarebiT, garda kaxeTisa. 
 saqarTvelos saSualo statistikuri ojaxi sursaTze 
Semosavlis 45-62 procents xarjavs, rac dasavleT evropisa da 
aSS-s igive maCvenebels 3-4-jer aRemateba. rogorc ukve aRiniSna, 
sasursaTo xarjebis aseTi sididis miuxedavad, mniSvnelovani 
kvebiTi deficiti mainc problemad rCeba. statistikis 
departamentis mier momzadebuli sasursaTo mdgomareobis 
biuletenis monacemebze dayrdnobiT, es maCvenebeli 62 procents 
Seadgens, Tumca igi meryeobs qveynis sxvadasxva regionisaTvis. 
soflebSi, soflis meurneobaSi dasaqmebul ojaxebsa da mTian 
regionebSi es maCvenebeli saSualod 70 procents aWarbebs, did 
qalaqebSi 50 procentze naklebia, xolo dablob adgilebSi, - 60 
procentze odnav meti. regionebs Soris es maCvenebeli mxolod 
45 procents Seadgenda) meryeobs. es indikatorebi msoflio 
sasursaTo programis kvlevis monacemebs Seesabameba, sadac 
soflis saSualo Semosavlis mqone da uRaribesi 
mosaxleobisaTvis 56-71 procentiani diapazonia miTiTebuli. 
(aWaris regionisaTvis mocemuli kvebis normis dabali donis 
maCvenebeli ar Seesabameba am regionis Semosavlebis, dasaqmebis, 
siRaribisa da kvebis racionis amsaxvel monacemebs. ufro 
mosalodneli iqneboda, rom sursaTze gaweuli SedarebiT didi 
xarjebis gamoklebiT, aWaraSic sxva regionebSi arsebuli 
situaciis identuri mdgomareoba dafiqsirebuliyo. sainteresoa, 
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rom 2000 wlis Semdeg qveyanaSi sasursaTo mdgomareobis 
TvalsazrisiT raime mniSvnelovani gauareseba, an gaumjobeseba 
ar dafiqsirebulia. am periodSi saursaTo danaxarjebi 
samomxmareblo xarjebis 62-66 procents Soris meryeobda, anu 
saSualod 64 procents Seadgenda. 2008 wlis yvelaze maRali 
maCvenebeli ki 66 procents gautolda (SeniSvna: es ramdenime 
ewinaaRmdegeba sxva monacemebs, romelTa mixedviTac qveyanaSi 
momxmarebuli kaloriebis raodenobam 5 procentiT iklo 
sursaTis fasebis momatebis gamo [ix. qvemoT warmodgenili 
ganxilva]). 
 rac Seexeba fasebs, saqarTvelos statistikis saxelmwifo 
departamentma sursaTis 21 saxeobis 2003-2004  wlebis fasebi 
2007-2008 wlebis fasebs Seadara. aRmoCnda, rom 15 saxis 
produqtis fasma moiklo, 6 produqtze ki moimata. laris 
mimdinare kursiT am periodis ganmavlobaSi fasebis indeqsi 6 
procentiT Semcirda. miuxedavad imisa, rom 2000 wlidan 
xorblis, purisa da marcvleulis fasebis mudmivi zrda 
SeiniSneboda fasebis zrdis es tempi (Sewonvis gareSe) mainc 
CamorCeboda saerTo inflaciis tempebs. amdenad, kvebaSi 
dResdReobiT arsebuli deficiti sursaTis fasebis saerTo 
zrdiT ganpirobebuli ar aris. garda amisa, faqtobrivad, 
Semosavlebi sursaTis fasebze gacilebiT swrafad gaizarda. 
magaliTad, xelfasebis saSualo donem 2004-2008 wlebSi 83 
procentiT imata, maSin roca xorblis, purisa da marcvleulis 
fasebi mxolod 11 procentiT gaizarda. aRniSnuli periodis 
Semdegac moxda xelfasebisa da pensiebis mateba, Tumca moxda 
puris, sxvadasxva produqtebis, sawvavis da bunebrivi airis 
fasebis zrda.  
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        2007 wlis pirvel da 2008 wlis pirvel kvartlebs Soris  
periodSic ki, roca sursaTis fasebi TiTqos Cveulebrivze metad 
 unda gazrdiliyo, sasursaTo usafrTxoebis mdgomareobis 
biuletenSi dafiqsirebuli saqonlis fasebis saSualo 
Seuwoneli zrda mxolod 4 procents Seadgenda, xolo purisa 
da fqvilisaTvis (xorblisa da simindisa) 3.3 procents. orive 
SemTxvevaSi fasebis es zrda saerTo inflaciis maCvenebels 
CamorCeboda da amave periodSi dafiqsirebul xelfasebis 21 
procentian zrdaze naklebi iyo. amdenad, rogorc Cans, sursaTze 
xarjebis zrda ar aris xangrZlivi periodis ganmavlobaSi 
dafiqsirebuli kvebis aradakmayofilebeli donis 
ganmapirobebeli faqtori. 
 momavalSi mosaxleobis sasursaTo xarjebis Sefasebisas 
unda gaviTvaliswinoT, rom saqarTvelo sasursaTo saqonlis, 
yovel SemTxvevaSi iseTi ZiriTadi saWroebis saqonlis, 
rogoricaa xorblis fqvili, mcenareuli zeTi, Saqari da 
sxvadasxva marcvleuli, fasebze zemoqmedebas ver moaxdens. es 
produqtebi ZiriTadad importirebulia da maTi fasebi 
saerTaSoriso bazarze, an savaWro SeTanxmebebis safuZvelze 
dgindeba. ase magaliTad, dsT-is qveynebSi xorbliT vaWrobaze 
SeRavaTiani fasebia dawesebuli. adgilobrivma saqonelma 
SeiZleba mniSvnelovnad mxolod iseTi produqtebis fasze 
imoqmedos, rogoricaa axali xili, bostneuli da dabali 
xarisxis xorci. am SemTxvevaSic ki, Tu gaviTvaliswinebT 
bazrebis globalizaciis tendencias, saqarTveloSi fasebi ver 
gaizrdeba, radganac maT SefardebiT zrdas umal importis 
mateba mohyveba. 
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 zogadad, momaval aTwleulSi adgilobrivi sasoflo-
sameurneo warmoeba adgilobriv moTxovnas unda gautoldes (Tu 
ar gadaaWarbebs). im SemTxvevaSic ki, Tu qarTuli produqcia 
calkeuli saqonlis fasebze erTgvar zemoqmedebs moaxdens, es 
zemoqmedeba qarTveli momxmareblebisaTvis uarofiTi ar iqneba. 
Tu fasebi mainc unda gaizardos, es sabolood produqciis 
xarisxi gaumjobesebaSi aisaxeba. Tumca, manam sanam 
dabalxarisxian da iaf produqciaze arsebobs moTxovna, 
gasaRebis bazari aseTi saqonlisTvisac iarsebebs. 
 sabolo jamSi, momaval aTwleulSi erTgvarovani xarisxis 
sasursaTo saqonlis realuri fasebi stabiluri, an klebadi 
iqneba. es exeba rogorc adgilobriv, ise Semotanil produqcias. 
erT-erTi faqtori, romelsac am mdgomareobis Secvlas SeuZlia, 
dsT-s qveynebSi saqonlis sabazroze dabali fasiT vaWrobis 
praqtikis gauqmebaa. saqarTvelo marTlac unda moemzados 
movlenaTa amgvari ganviTarebisaTvis, gansakuTrebiT Tuki 
bunebriv gazTan dakavSirebul ruseTisa da ukrainis ukanasknel 
konfliqts gaviTvaliswinebT. sabolood, dsT-is yvela qveyana 
mis warmoebuli saqonlis msoflio bazris fasebiT gayidvas 
moisurvebs. es gonivruli da mosalodnelicaa. 
 kvebis xarisxis gaumjobesebis TvalsazrisiT, momaval 
aTwleulSi rogorc agrarul seqtorSi, ise mTlianad 
ekonomikaSi Semosavlis zrda umniSvnelovanesi iqneba. Tu qveyana 
wliuri ekonomikuri zrdis 6-7 procentiani tempis SenarCunebas 
SeZlebs, rasac male axali samuSao adgilebis Seqmna da/an 
xelfasebis zrda mohyveba, da Tu soflis meurneoba am 
dokumentSi ganxiluli zrdis tempebis miRwevis miznebs 
ganaxorcielebs (rac nawilobriv ekonomikis sxva sferoSi 
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samuSao adgilebis Seqmnazea damokidebuli), maSin realuri 
saSualo wliuri Semosavali  strategiis ganxorcielebis 
bolos sul cota, 50 procentiT gaizrdeba. am miznebis 
Sesruleba mniSvnelovnad waadgeba mosaxleobis kvebis xarisxis 
gaumjobesebis saqmesac. yvelaze uxeSi gamoTvlebiTac ki, im 
SemTxvevaSi, Tu realuri saSualo Semosavlebi 50 procentiT 
gaizrdeba, da Tu sursaTis fasebi da ojaxebis sasursaTo 
xarjebis wili maT mTlian samomxmareblo xarjebTan stabiluri 
darCeba, maSin mosaxleobis is nawilic ki, romelic yvelaze 
cudad ikvebeba, sul mcire, sursaTisa da soflis meurneobis 
organizaciis mier rekomendirebuli kaloriebis minimaluri 
dRiuri normis regularul miRebas SeZlebs. 
 sagulisxmoa isic, rom ekonomikisa da Semosavlebis  zrdiT 
gamowveuli materialuri  keTildReobis nayofiT rogorc 
mTeli ekonomika, ise agraruli seqtori Tanabrad ver 
isargeblebs. magaliTad, mosaxleobis aseT kategorias 
pensionerebi da Sromis unars moklebulni ganekuTvnebian. 
SesaZloa igive iTqvas arasaTanado ganaTlebis mqone pirTa, an 
maT Sesaxeb, vinc materialuri mdgomareobis gasaumjobeseblad 
sacxovrebeli adgilis Secvlas ver moaxerxebs. Sedegad, 
Semosavlebis mniSvnelovani transfertebis gareSe, romelTa 
axlo momavlSi uzrunvelyofa gaWirdeba, qveyanaSi  siRaribisa 
da arasrulfasovani kvebis problemebi kvlavac iarsebebs. 
 zemoTqmulis fonze, rogorc agrarul seqtorSi, ise mTeli 
qveyanaSi siRaribis Semcirebis, samomxmareblo xarjebis 
sasursaTo xarjebis xvedriTi wilisa da arasrulfasovani 
kvebis riskis winaSe mdgari mosaxleobis saSualo dRiuri 
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kaloriebis miRebis uzrunvelyofisaTvis gonivrulad migvaCnia 
Semdegi miRweva: (cxrili-1) 
 
                                                        
                                                     cxrili-1 
 
siRaribis 
oficialur 
zRvras qvemoT 
siRaribis 
Sesworebul 
zRvras 
qvemoT* 
sasursaTo 
xarjebi, 
rogorc 
Semosavlis 
%** 
kaloriebis 
miReba 
2006-2009 (2-4)% (0-2)% (0-2)% 2-3% 
2010-2012 (7-10)% (4-6)% (5-8)% 4-5% 
2013-2015 (12-15)% (7-10)% (9-12)% 6-7% 
sul aT 
weliwadSi 
(21-29)% (11-18)% (14-22)% 13-16% 
 
  
∗ mTel mosaxleobaSi siRaribis zRvars qvemoT myofi mosaxleobis 
xvedriTi wilis Semcirebis saSualo wliuri tempi 
∗∗ samomxmareblo xarjebiSi sasursaTo xarjebis Semcirebis saSualo 
wliuri tempi  
wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis saministro; “saqarTvelos  
        sursaTisa da soflis meurneobis erovnuli strategia; 2006-2015w/w.” 
        Tbilisi 2006.     
    
 idealur SemTxvevaSi, momaval aTwleulSi saqarTvelos 
mosaxleobis is nawili, romelic siRaribis oficialurad 
dadgenil zRvars qvemoTaa, 30%-mde unda Semcirdes. ukiduresi 
siRaribis zRvarze myofTa im adamianTa xvedriTi wili, 
romelTa dRiuri kvebiTi norma minimumze, anu 1800 kaloriaze 
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naklebia, mosaxleobis erTi meoTxedidan 10 procentamde 
Semcirdeba. TviT fermerul seqtorSi, sadac siRaribis done 
mTlianad qveynis analogiur, oficialurad dadgenil 
maCvenebelze dabalia, siRaribis zRvars qvemoT myof adamianTa 
xvedriTi wili daaxloebiT 25 procentamde, xolo ukiduresi 
siRaribis xvedriTi wili 10 procentamde Semcirdeba. siRaribis 
daZlevis amocanebis SesrulebasTan erTad, imedia, rom 
samomxmareblo xarjebSi sursaTis xvedriTi wili, sasursaTo 
usafrTxoebis mdgomareobis biuletenSi aRniSnuli 62 
procentidan 50 procentamde Semciredeba. da bilos, Tu momaval 
aTwleulSi arasrulfasovani kvebis riskis winaSe 
mdgomimosaxleobis mier miRebuli kaloriebis saSualo dRiuri 
raodenoba 15 procentiT gaizrdeba, mosaxleobis yvela jgufis, 
maT Soris uRaribesi jgufebis, saSualo dRiurikaloriebis 
miRebis maCvenebeli sursTisa da soflis meurneobis 
organizaciis mier dadgel minimalur zRvars, 1800 kalorias 
gadaaWarbebs. 
 es dadebiTi cvlilebebi dasaqmebisa da Semosavlebis 
zrdiTa da sursaTze SedarebiT stabiluri fasebis 
SenarCunebiT iqneba miRweuli. garda amisa, sxvadasxva 
socualuri programebis saSualebiT SesaZlebelia qveyanaSi 
calkeuli gamonaklisi SemTxvevebis garda, aRar darCes 
adamianTa jgufebi, romlebic yoveldRiurad saSualod 1800 
kaloriaze naklebs moixmaren. 
     rac Seexeba saqarTvelos TviTuzrunvelyofis koeficients 
zogierTi sasoflo-sameurneo produqtebis WrilSi gamoiyureba 
Semdegnairad : (ix. cxrili-2) 
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        rogorc cxrilidan Cans saqarTvelos 
TviTuzrunvelyofis mxriv yvelaze seriozuli problemebi da 
yvelaze naklebi progresi, marcvlovnebsa da zeTovan 
kulturebSi aqvs, Tumca unda aRiniSnos, rom es iseTi 
kulturebia, romelTa moyvana miwis eqstensiur damuSavebas 
                                                      cxrili-2* 
 
saqarTvelos TviTuzrunvelyofis koeficienti zogierTi 
sasoflo-sameurneo produqtebis WrilSi 
                           1999-2008 ww. 
(%, saSualo sami weliwadi) 
 
 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
       
 1999-2001 2002-2004 2004-2008 
xorbali 100.0 100.0 100 
simindi 44.7 49.7 51 
marcvlovnebi 22.3 18.7 17 
mcenareuli zeTi 106.0 106.0 104 
kartofili 100.0 98.7 97 
sxva bostneuli 118.3 151.3 138 
yurZeni 94.6 87.1 86.6 
Roris xorci, saqonlis xorci 95.5 88.5 86.8 
cxvris/Txis xorci 100.0 100.0 100 
rZe 68.7 71.3 73 
frinveli 42.3 41.7 46 
kvercxi 58.0 65.0 69 
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         moiTxovs da mSp-Si TiToeul Hheqtarze miRebuli 
mosavlis mixedviT sxva kulturebTan SedarebiT mcire wvlili 
Seaqvs da ver uwevs konkurencias sxva qveynebSi moweul msgavs 
kulturebs. 
1-2. საქართველოს აგრარული სექტორის თანამედროვე 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 
 
     sasoflo-sameurneo warmoebis efeqtianobis amaRlebis 
umTavres gzas Tavisufali sabazro ekonomika warmoadgens. 
sabazro urTierTobebze gadasvlasTan dakavSirebiT 
ganxorcielebulma ekonomikurma reformebma arsebiTi 
cvlilebebi Seitana agraruli sferos socialur-ekonomikuri 
procesebis miznobriv SemadgenlobaSi. aucilebeli gaxda qveynis 
socialur-ekonomikuri ganviTarebis ganmsazRvreli ZiriTadi 
tendenciebis gamovlena, upirveles yovlisa ki, ekonomikuri 
zrdis SemzRudavi da xelSemwyobi faqtorebis dadgena. 
Tanamedrove pirobebSi, rogorc mTlianad Cveni qveynis, ise 
misi agraruli seqtoris socialur-ekonomikuri ganviTarebis 
ZiriTadi parametrebi  garkveul krizisul situaciaSi imyofeba. 
aseT situaciaSi kargi iqneboda krizisis gamomwvevi mizezebis 
kompleqsurad Seswavla da Sefaseba, raTa sworad ganisazRvros 
perspeqtivaSi ekonomikuri ganviTarebis orientirebi da 
daCqardes krizisidan gamosvlis procesi, Camoyalibdes iseTi 
ekonomikuri sistema romelsac globalizaciis procesebTan 
adaptirebis mzardi unari da saerTod mdgradi ganviTarebis 
resursuli potenciali eqneba. 
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       Cvens mier gaanalizebul iqna mSp struqtura da soflis 
meurneobis produqciis warmoeba. (ix. cxr. 3, 4)     monacemebidan 
naTlad Cans, rom winsvla umniSvneloa da imisTvis, rom qveynis 
soflis meurneoba ganviTardes, miuaxlovdes 
maRalganviTarebuli qveynebis agraruli seqtoris parametrebs, 
amisaTvis gacilebiT metia saWiro.  
                                                      cxrili-3* 
 
mTliani Sida produqtis struqtura (procentobiT) 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008** 
soflis 
meurneoba, 
nadiroba, 
metyeveoba, 
TevzWera 20.2 20.7 19.2 19.2 
 
 
 
 
16.2 14.8 11.2 9.2 8.9 
mrewveloba 13.6 12.2 13.2 13.3 13.2 15.7 14.8 14.2 13.5 
mSenebloba 3.7 3.9 5.1 6.3 6.4 8.1 6.9 6.7 5.3 
vaWroba 12.7 13.1 12.8 13.3 13.4 12.0 13.6 12.8 13.9 
transporti da 
kavSir-gabmuloba 
14.3 13.7 14.2 13.9 
14.0 
12.4 11.6 10.4 10.0 
 
sxva 35.5 36.4 35.5 34.0 
 
36.8 
 
37.0 41.9 46.7 48.4 
  
 **2008 w. -winaswari monacemebi 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos   
statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
 
 
  bolo wlebis miwaTmoqmedebisa da mecxoveleobis produqciis 
warmoebis raodenobrivi maCveneblebis ganxilvisas mxedvelobaSi 
unda iqnas miRebuli is garemoeba, rom qveyanaSi sasoflo-
sameurneo  warmoebis zrda ZiriTadad eqstensiuri gziT, maRali 
riskis pirobebSi xorcieldeba, xolo rac Seexeba miwebis 
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melioracias, qimizacias da sasoflo-sameurneo warmoebis 
intensifikaciis sxva faqtorebs isini jer-jerobiT mxolod 
minimaluri doniT gamoiyeneba. amitom aris, rom marcvleulis, 
kartofilis, bostneulis da sxva sasoflo-sameurneo  
kulturaTa  mosavlianoba  2-3-jer  naklebia evropis 
ganviTarebul qveynebTan SedarebiT.     
                                                       cxrili-4* 
 
soflis meurneobis produqciis fizikuri moculobis indeqsebi 
 
(procentobiT wina welTan) 
 
 
 
weli sul soflis 
meurneobaSi 
maT Soris 
 
memcenareobaSi 
 
mecxoveleobaSi 
 
2000 88.0 79.0 100.2 
2001 108.2 110.6 106.0 
2002 98.6 93.6 104.4 
2003 110.1 118.8 103.2 
2004 94.4 88.0 100.8 
2005 112.1 124.2 100.3 
2006 80.1 65.5 96.4 
2007 101.7 130.6 82.0 
2008* 85.8 81.4 89.9 
 
*2008 w.- winaswari monacemebi 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos 
statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
       
            
      ekonomikuri ganviTarebis Tanamedrove etapis 
umniSvnelovanesi Taviseburebaa is, rom agrarul seqtorSi 
damkvidrda kerZo sakuTreba da igi qveynis ekonomikis 
safuZvelia, es aris miwis privatizaciis pozitiuri socialur-
ekonomikuri Sedegi.  
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      vfiqrobT miwis privatizacia Cvens qveyanaSi ganxorcielda 
rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi socialur-ekonomikuri 
SedegebiT. dadebiT tendenciad SeiZleba CaiTvalos: miwaze 
socialisturi meurneobis sistemis ngreva da sabazro 
meurneobis ZiriTadi safuZvlebis Seqmna, erovnuli, 
saxelmwifoebrivi  institutebis formireba, liberaluri 
sazogadoebis umniSvnelovanesi institutebis Camoyalibeba, 
konkretuli sabazro meqanizmebis amoqmedeba, mosaxleobis 
realuri Semosavlebis ekonomikuri zrdis pirobebis 
uzrunvelyofa, konkurentunariani da maRalefeqtiani sabazro 
ekonomikis formirebisaTvis mzadeba da is, rom upirveles 
yovlisa miwas gauCnda mesakuTre-patroni. 
 rogorc ukve aRvniSneT, miwebis sakuTrebaSi gadacemisas 
aseve Tavi iCina zogierTma negatiurma Sedegma. aq igulisxmeba is 
garemoeba, rodesac glexi privatizebul miwasTan darCa 
faqtiurad “SiSveli xelebiT”. saWiro iyo saxelmwifos 
SeZleboda maTi uzrunvelyofa miwis dasamuSavebeli teqnikiT.  
      miwis ekonomikuri nayofierebis arasrulad gamoyenebis 
Sedegad mcire Semosavlebma ganapiroba miwaze gadasaxadis 
gegmis Seusrulebloba, aseve srulad ver xdeba miwaze kerZo 
sakuTrebis potenciur SesaZleblobaTa realizacia, ris 
SedegadacEproduqciis warmoeba mcirdeba, xolo saqonlianobis 
done ecema. specialistebis gaangariSebiT miwis efeqtianobis 
SesaZleblobani saqarTveloSi mesamedic ar aris dRes 
gamoyenebuli, es ki cxadia agraruli ekonomikis ganviTarebas 
seriozulad aferxebs.    
       miwis privatizaciis mniSvnelovani socialur-ekonomikuri 
Sedegia soflad uaryofiTi migraciuli procesebis SeCereba, 
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magram soflad sawarmoo infrastruqturis mougvareblobam 
ukuprocesi gamoiwvia. bolo dros intensiurad daiwyo soflis 
mosaxleobis did qalaqebSi ufro metad TbilisSi Camosvla, 
rac raTqma unda uaryofiTad aisaxa qveynis soflis meurneobis 
ganviTarebaze. vfiqrobT kargi iqneboda saxelmwifos 
gaetarebina   rigi  RonisZiebebi   rac   SeaCerebda   uaryofiT  
process da xels Seuwyobda glexobis dasaqmebas soflad.  
      dRes saqarTvelos agrarul seqtorSi arsebuli 
viTarebidan gamomdinare, Cveni qveynis soflis meurneoba 
saWiroebs finansur-ekonomikuri mdgomareobis mniSnvnelovan 
gaumjobesebas. miuxedavad ganxorcielebuli ekonomikuri da 
agraruli reformebisa qveyanaSi jer kidev ar arsebobs 
srulyofili saxis agrosamrewvelo kompleqsis ganviTarebis 
erTiani moqnili sistema. vfiqrobT umTavresi faqtori, rac 
xels Seuwyobs agrarul seqtorSi dRes arsebuli krizisis 
daZlevas isaa, rom sworad ganxorcieldes dargSi reformebi, 
miznobrivad daixarjos soflis meurneobisTvis gamoyofili 
finansebi da moxdes xelsayreli investiciebis mozidva.   
       sabazro urTierTobebze gadasvlis pirobebSi, miznobrivi 
biujeturi dafinansebebi soflis meurneobaSi albaT umjobesi 
iqneba SenarCunebuli iqnas pirvel rigSi soflis socialuri 
mowyobis kapitaluri dabandebebisaTvis, xarjebis dasafaravad, 
niadagis nayofierebis asamaRleblad, melioraciisaTvis, Tumca 
isic unda aRiniSnos, rom ukanasknel periodSi maTi moculobis 
xvedriTi wili sagrZnoblad Semcirda. saqarTvelos 
agrosamrewvelo kompleqsis finansuri mdgomareobis Semdgomi 
gaumjobeseba damokidebulia warmoebis moculobis gazrdaze, 
amasTan erTad, aucilebelia warmoebuli iqnas 
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maRalkonkurentunariani, myari moTxovnis mqone saqoneli, 
amisaTvis ki, erT-erTi aucilebeli pirobaa uzrunvelyofili 
iqnas investiciaTa zrda warmoebiT sferoebSi, maT Soris 
sazRvargareTis investiciaTa mozidva saamisod aucilebeli 
pirobebis SeqmniT. yvela maRalgalganviTarebuli saxelmwifos 
ekonomikur politikaSi mniSvnelovani adgili ukavia soflis 
produqtebis mwarmoebelTa interesebis dacvas da daxmarebas, 
rac gadamwyvet rols TamaSobs qveynis sasursaTo fondis 
Seqmnasa da ganviTarebaSi. saxelmwifo unda ecados, rom 
ekonomiurad da finansurad xeli Seuwyos sasursaTo 
produqciis mwarmoebels, daexmaros aramarto produqciis 
warmoebasa da realizaciaSi, aramed mis Senaxva-gamoyenebasa da 
moxmarebaSic ki. amitom aris sasofli-sameurneo produqciis 
warmoeba rTuli, mravalwaxnagovani problema, romelSic 
Serwymulia ekonomikuri, socialuri, bunebrivi, politikuri da 
sxva aspeqtebi. E 
 msoflioSi mimdinare procesebis msgavsad, kargi iqneboda 
Cvens qveyanaSi, soflad mewarmeobisa da agrobiznesis 
ganviTareba dafuZnebuli iyos erTpirovnul mflobelobaze, 
amxanagobasa da saaqcio sazogadoebaze, raTa zustad 
gansazRvruliyo Tu ras, rogor da visTvis awarmoebdnen 
mewarmeebi, rogor gaukeTebdnen organizacias saqonels da 
momsaxurebas, radgan maTi mTavari mizani xom swored mogebis 
miRebaa. samwuxarod, dRemde ar aris Seqmnili am sawarmoebis 
samarTlebrivi formebi, rac cxadia aseve aferxebs soflad 
mewarmeobis ganviTarebas    
 aseve unda aRiniSnos is faqtic, rom soflis meurneobaSi 
mecnierul-teqnikuri progresis miRwevebis danergvis Zalze 
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dabalma donem gazarda soflad mewarmeTa riskis faqtori da 
Seqmna imis bazisi, rom Camoyalibebuliyo naturaluri da 
naxevradnaturaluri meurneobebi, amitom mTavaria arsebuli 
praqtikis, realuri cxovrebis yovelmxrivi Teoriuli analiziT 
ganisazRvros is midgomebi, principebi, kriteriumebi, romlebic 
amocanebis  jer  Teoriulad  sworad  gaazrebas da Semdeg maT 
 realizacias uzrunvelyobs.    
 roca axali socialur-ekonomikuri movlenebi, faqtebi, 
tendenciebi  sasurvel Sedegebs ar iZleva, iwvevs deformaciebs 
da aferxebs sazogadoebis ganviTarebas, unda Seicvalos maTdami 
midgoma da sworad ganisazRvros moqmedebis axali 
mimarTulebani, romlebic winaswar gansazRvruli ideologiuri 
dogmebis gavlenisagan Tavisufali iqneba. 
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1-3. საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის   ეკონომიკურ- 
ფინანსური პრობლემები და სახელმწიფო რეგულირების 
ძირითადი   მიმართულებები 
 
 
      sabazro ekonomika Sesabamis ekonomikur baziss da 
warmoebiT urTierTobebs moiTxovs, romelic kerZo sakuTrebisa 
da konkurenciis gziT Tavisufali samewarmeo saqmianobis 
ganviTarebiT unda ganxorcieldes.  
 sabazro ekonomikis funqcionirebis efeqtianobisaTvis 
didi mniSvneloba aqvs konkurenciis aqtiur formebs. bazari 
Tavisufali unda iyos yvela mwarmoeblisaTvis, magram 
gaimarjvebs mxolod is, vinc yvelaze ukeTesad daakmayofilebs 
momxmareblis moTxovnas.   
 sabazro meqanizmis efeqtianoba ganisazRvreba imiT, Tu 
ramdenad sruladaa moculi ekonomika sabazro urTierTobebiT. 
Sereuli ekonomikis pirobebSic ki dominirebuli mdgomareoba 
sabazro urTierTobebs unda ekaoT. sakonkurencio brZolaSi 
unda monawileobdes yvela sameurneo rgoli da subieqti. 
mxolod am gziT aris SesaZlebeli, rom mTlianobaSi bazari 
asrulebdes ekonomikis regulatoris rols.  
 srulyofili sabazro ekonomikis modeli 
warmoudgenelia kargad ganviTarebuli agraruli seqtoris 
gareSe, radgan saboloo angariSiT, sazogadoebis 
uzrunvelyofas sakvebi produqtebiT sasoflo-sameurneo 
warmoebis moculoba gansazRvravs. es ukanaskneli ki 
mniSvnelovanwilad damokidebulia qveynis ekonomikur 
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ganviTarebaze, sazogadoebis TiToeuli wevris msyidvelobiT 
unarze, momsaxurebisa da realizaciis qselis organizaciaze da 
sxva mraval faqtorze. 
 dRes saqarTvelos soflis meurneoba saWiroebs 
finansur-ekonomikuri mdgomareobis mniSvnelovan gaumjobesebas. 
miuxedavad ganxorcielebuli ekonomikuri da agraruli 
reformebisa qveyanaSi jer kidev ar arsebobs srulyofili saxis 
agrosamrewvelo kompleqsis ganviTarebis erTiani moqnili 
sistema. vfiqrobT umTavresi faqtori, rac xels Seuwyobs 
agrarul seqtorSi dRes arsebuli krizisis daZlevas aris is, 
rom sworad ganxorcieldes da zustad Sesruldes dargSi 
gatarebuli reformebi, gegmazomierad daixarjos soflis 
meurneobisaTvis gamoyofili finansebi da moxdes xelsayreli 
ucxouri investiciebis mozidva.  
   ganviTarebis axal gzaze, Cveni qveyana erTgvar “mojadoebul” 
wreSi imyofeba, _ inflaciis da fasebis zrdis gamo ar 
viTardeba warmoeba, warmoebis ganviTarebis gareSe inflaciis 
aRmofxvra SeuZlebelia. am mdgomareobidan erT-erTi gamosavali 
sabanko sistemis ganviTarebaa, romelic Cvens qveyanaSi TandaTan  
ufro da ufro viTardeba. 
 agrosamrewvelo kompleqsis momsaxurebas da 
dafinansebas ZiriTadad sxvadasxva bankebi ewevian. analizi 
gviCvenebs, rom saqarTveloSi arsebul sabanko sistemas, mravali 
wlis manZilze ar SeeZleba seqtoris sakredito momsaxurebis 
sruli dakmayofileba, rac dRis wesrigSi ayenebs sakredito 
vakuumis SevsebisaTvis met-naklebad optimaluri strategiis 
SemuSavebisa da axali safinanso institutis Ziebis 
aucileblobas.  socialur-ekonomikuri ganviTarebis im donis 
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qveynebSi rogoric saqarTveloa, seqtoris dafinansebis 
strategia  kreditsa da saqonels Soris pirdapir kavSirs unda 
efuZnebodes, rac imas niSnavs, rom sakredito resursebis 
arsebobis pirobebSi maTze xeli ufro mommaragebel 
organizaciebs da gadamamuSavebel sawarmoebs miuwvdebaT, 
romlebic Tavis mxriv dakavSirebulni arian fermerebTan im 
pirobiT, rom es ukanasknelni miwodebuli  warmoebis 
saSualebis  Rirebulebas anazRaureben produqciiT, 
romelzedac urTierTSeTanxmebuli fasebia dawesebuli, es aris 
kreditis gacemis da amoRebis urTierTobis umartivesi sqema. 
 sakredito kavSirebi xels uwyoben ekonomikur 
gamococxlebas im danazogebis gaerTianebiTa da amoqmedebiT, 
romlebic manamde naRdi fulis saxiT an naklebefeqtianad 
SeiZleboda daxarjuliyo. warmoebis amoqmedeba Tavis mxriv 
iwvevs soflis mosaxleobis dasaqmebasa da Semosavlebis zrdas, 
rac ase aucilebelia dRevandeli saqarTvelisaTvis. 
     sakredito sistemis Camoyalibebis paralelurad 
aucilebelia ESesabamisi sadazRvevo sistemis Seqmna. vfiqrobT, 
mogebis angariSze xelsayreli iqneboda sawarmoebSi Seqmniliyo 
riskis specialuri fondebi, romelTa daniSnuleba iqneba 
samewarmeo saqmianobisagan miRebuli zaralisa da danakargebis 
anazRaureba gakotrebis, an qonebis konfiskaciis Tavidan 
acilebis mizniT.  
      saqarTvelos agrarul seqtorSi mimdinare reformis 
pirveli wlebis  gamocdileba, Zireuli cvlilebebi qveynis 
Tanamedrove sazogadoebasa da ekonomikaSi, aseve miRweuli 
Sedegebi gviCvenebs reformis mimdinareobis seriozuli 
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analizisa da maTi koreqtirebis gzebis Ziebis qveynis sabazro 
sistemaze  gardamaval  periodSi saxelmwifos rolisa da adgi- 
lis Sesaxeb. 
         dReisaTvis saqarTvelos agrarul seqtors da 
gansakuTrebiT soflis meurneobas yovelmxrivi 
saxelmwifoebrivi mxardaWera sWirdeba, romlis obieqtur 
aucileblobas ganapirobebs mravali faqtori, romelTagan 
yvelaze arsebiTia Semdegi: 
_ bunebriv - klimaturi pirobebis mravalferovneba, romlebic 
agrarul seqtorSi saqonelmwarmoebelTa dacvas da maTi 
saqmianobis dazvevas moiTxovs; 
_ sasoflo–sameurneo warmoebaSi fasebisa da Semosavlebis 
ryevis maRali done, rac damokidebulia rogorc bunebriv 
faqtorebze, ise bazris koniunqturaze; 
_  agrarul seqtorSi investirebis aramimzidveloba kapitalisa 
da kvlavwarmoebiTi procesebis neli brunvis gamo; 
_ warmoebis sezonuroba, stiqiasTan dakavSirebuli maRali 
sawarmoo riski; 
- soflis socialuri infrastruqturis Fformirebis 
Taviseburebebi da sasoflo-sameurneo warmoebisa da garemos 
dacvis  aucilebloba.     
     saqarTvelos ekonomikis gardamavali mdgomareobis gamo 
migvaCnia, rom aucilebelia ekonomikaze aramarto iribi, aramed 
gansakuTrebul SemTxvevaSi pirdapiri zemoqmedebac, romelic 
garkveuli ZaliTa da siswrafiT gamoirCeva da sabiujeto 
danaxarjebs  naklebad saWiroebs.   
      saxelmwifoebrivi regulirebis sistemis srulyofaze 
mniSvnelovnad damokidebuli iqneba qveyanaSi sasursaTo 
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problemis gadaWra da soflis meurneobaSi dasaqmebulTa 
Sromisa da sayofacxovrebo pirobebis gasaumjobeseblad 
aucilebeli winamZRvrebis momzadeba. man aseve, xeli unda 
Seuwyos dausabuTebeli, TviTneburi gadawyvetilebebisa da 
marTvis saxelmwifo organoebis uSualod materialur 
faseulobaTa warmoebis procesSi pirdapiri Carevis 
likvidacias, warmoebis iseTi struqturebisa da sistemebis 
Seqmnisa da danergvis stimulirebas, romlebic konkretul 
pirobebSi SeZleben uzrunvelyon sasoflo-sameurneo 
produqciis moculobisa da misi efeqtianobis zrda, aseve 
imavdroulad, miwis, rogorc soflis meurneobaSi warmoebis 
ZiriTadi saSualebis nayofierebis amaRleba.  
      agraruli warmoebis kerZo da saxelmwifo seqtorebs 
Soris urTierTobebis dasaregulireblad, agraruli seqtoris 
specifikidan gamomdinare saxelmwifo damzadebis moculobisa 
da struqturis Sesabamisobis misaRwevad aucilebelia 
samecniero bazis ganviTareba, romelic daasabuTebs sasoflo-
sameurneo warmoebis efeqtian struqturas, ris safuZvelzec 
dadgindeba saxelmwifosaTvis sasoflo- sameurneo produqciis 
miwodebis racionaluri normebi. 
        saxelmwifo Sesyidvis sistema sazRvargareTis 
ganviTarebul qveynebSi farTodaa gavrcelebuli. sadac, erTi 
mxriv, sasoflo-sameurneo sawarmoebsa da fermerebs, meore mxriv 
ki, gadamamuSavebel sawarmoebsa da momsaxure firmebs Soris 
gaformebuli xelSekruleba –kontraqti iTvaliswinebs ara 
marto produqciis warmoebisa da realizaciis mkafiod 
garkveul detalebs, aramed mwarmoeblebis uzrunvelyofasac 
saWiro finansuri da materialuri saSualebebiT, garantirebuli 
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momsaxurebiT mag. sasuqebiT, sawvav-sacxebi masalebiT, TesliT, 
kombinirebuli sakvebiT da a.S.  
          saqarTvelos agraruli seqtoris marTvis sistemis 
efeqtianobis asamaRleblad aucilebelia uaxloes perspeqtivaSi 
SemuSavdes mecnierulad dasabuTebuli rekomendaciebi da 
agraruli sferos marTvis srulyofisa da ganviTarebis 
kompleqsuri programa.  
    soflis meurneobas saxelmwifos mxridan seriozuli 
ekonomikuri mxardaWera esaWiroeba ara marto asociaciebis, 
saxelmwifo sawarmoebis, kooperativebis, fermeruli da ojaxuri 
meurneobis rentabelobis uzrunvelyofis nawilSi, aramed 
materialuri resursebiT momaragebaSi, SeRavaTiani kreditebisa 
da subsidiebis micemaSi da a.S. sxva sityvebiT rom vTqvaT, 
aucilebelia yvela formis sasoflo-sameurneo sawarmoebisaTvis 
saxelmwifo proteqcionizmis mecnierulad dasabuTebuli 
programa. soflis meurneobisaTvis ekonomikuri daxmarebis aseTi 
praqtika yvela ganviTarebul qveyanaSi moqmedebs.  
2008 wels, saqarTvelos ststistikis saxelmwifo departamentis 
monacemebiT, sofels daaklda daaxloebiT 3 aTasi traqtori, 
amdenive satvirTo avtomanqana, 200 aTasi tona mineraluri 
sasuqi, 800 aTasi tona benzini da sxva saTbob – sawvavi, ver 
miewoda milionobiT kilovati eleqtroenergia , 10 aTasi cali 
sxvadasxva manqana, damxmare aRWurviloba da a.S. (ix. cxrili-5, 
da cxrili 6) Tumca isic unda aRiniSnos rom, mimdinareobs 
axali da uaxlesi teqnikis Semoyvana soflebSi, magram maTi 
simciris gamo maT mier gaweuli saqmianobis efeqtianoba 
minimaluria.  
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     2010 wlis ianvarSi, iaponuri grantis daxmarebiT, 
saqarTvelos soflis meurneobis saministrom , kompania „ji-Ti 
motorss“ umsxvilesi samTavrobo SekveTa Seasrulebina da 
                                                                 cxrili - 5*
  
 
 
meurneobaTa mier sasoflo-sameurneo teqnikis gamoyeneba 
          sasoflo-sameurneo sawarmoebSi 
 
 
a – romelime saxis traqtori ( borbliani, muxluxa, mini ) 
b - xelis traqtori 
      g– romelime saxis kombaini 
         d – satvirTo avtomobili 
      e  -  sxva tipis avtomobili     
                                                                     
 
      
 
meurneobaTa raodenoba romelTac 
gamoiyenes 
 
meurneobaTa procentuli 
wili romelTac gamoiyenes 
 a b g d e a b g d e 
 
saqarTvelo sul 
 
420 
 
14 
 
216 
 
262 
 
50 
 
95,9 
 
3,2 
 
49,3 
 
59,8 
 
11,4 
 
mcxeTa-mTianeTi 
 
14 
 
- 
 
8 
 
8 
 
- 
 
100,0 
 
- 
 
57,1 
 
57,1 
 
- 
 
duSeTis raioni 
 
2 
 
- 
 
2 
 
1 
 
- 
 
100,0 
 
- 
 
100,0 
 
50,0 
 
- 
 
mcxeTis raioni 
 
12 
 
- 
 
6 
 
7 
 
- 
 
100,0 
 
- 
 
50,0 
 
58,3 
 
- 
  
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos 
soflis meurneoba 2008w.” 
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     sasoflo-sameurneo warmoebis teqnikis cnobili 
mwarmoeblis  „niu-holandis“ warmoebuli 122 traqtori, 25 
kombaini da 318 sxvadasxva dasaxelebis sasoflo-sameurneo 
manqana  SeiZina.  teqnikis  saerTo  Rirebuleba  7  milion  800 
                                                        cxrili - 6* 
 
meurneobaTa sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo teqnika  
          sasoflo-sameurneo sawarmoebSi 
 
a– romelime saxis traqtori ( borbliani, muxluxa, mini ) 
b- xelis traqtori 
      g – romelime saxis kombaini 
         d – satvirTo avtomobili 
      e  -  sxva tipis avtomobili     
                                                                     
                                                                   
 
 
      
 
sakuTrebaSi arsebuli teqnikis 
raodenoba 
 
mflobeli meurneobaTa 
raodenoba 
 a b g d e a b g d e 
saqarTvelo sul 357 2 61 175 86 107 2 41 84 64 
mcxeTa-mTianeTi 32 - 5 7 - 10 - 4 6 - 
duSeTis raioni 3 - 1 - - 1 - 1 - - 
mcxeTis raioni 29 - 4 7 - 9 - 3 6 - 
            
 
*wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos 
soflis meurneoba, 2008weli” 
 
aTasi  evroa. 
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    axali teqnikis samarTavad gadamzadeba 300-ma meqanizatorma 
gaiara. saqarTvelos soflis meurneobis bazaze Seiqmna kompania 
„meqanizatori“, romelic uzrunvelyofs aRniSnuli teqnikiT 
adgilobriv fermerebisTvis momsaxurebis gawevas da 
amavdroulad regionebSi 2 000 ha miwis damuSavebas. 
   aRniSnuli teqnika ZiriTadad marcvleuli kulturebis 
warmoebas moxmardeba, ziriTadad ki xorblis da qeris 
warmoebas, radgan dRes aRniSnuli kulturebis adgilobrivi 
warmoeba 25% Seadgens, xolo im SemTxvevaSi roca srulad 
aTvisebuli iqneba miwis resursuli da aRniSnuli teqnikis 
SesaZleblobebi, xorblis da qeris adgilobrivi warmoeba 50-60% 
miaRwevs,  rac ra Tma unda sasikeTod waadgeba Cveni qveynis 
ekonomikas. 
    aRniSnuli teqnikis fermerebisTvis gadacema ar moxda , 
radgan Zalian ZviradRirebulia, amasTan erTad moiTxovs 
kvalificiur marTva-eqspluatacias. 
 Uukanaskneli wlebis ganmavlobaSi saxelmwifos mier 1000-ze 
meti dasaxelebis sasoflo-sameurneo teqnika Semovida 
sazRvargareTidan da gadaecaT fermerebs, ramac gamoiwvia 
fasebis monopolia da xelovnuri zrda aRniSnuli teqnikis 
moxmarebaSi, amitom axlad Semotanili teqnika , romelic 
kompania „meqanizators“ gadaeca, daaregulirebs fasebs da xels 
Seuwyobs jansaRi konkurenciis Camoyalibebas. 
  Qveynis masStabiT ukve Seiqmna 5 ofisi da isini ganTavsda: 
Sida qarTlSi, qvemo qarTlSi, kaxeTSi, imereTsa da samcxe-
javaxeTSi. Kompania „meqanizatoris“ aRniSnuli ofisebi ukve 
martis Tvidan gauweven daxmarebas dainteresebul pirebs da 
fermerebs. 
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      sabolood SeiZleba iTqvas, rom yvela agrarulad 
maRalganviTarebul qveyanaSi saxelmwifo did rols TamaSobs 
ekonomikis regulirebaSi. es miT ufro mniSvnelovania Cveni 
qveynisaTvis, radgan Cven jer ar gagvaCnia srulyofili saxis 
sabazro infrastruqtura. saxelmwifos funqciebSi unda 
Sediodes im sakiTxebis gadaWra, romelTa regulireba Zireul 
rgolebs ar ZaluZT. saxelmwifo mowodebulia uzrunvelyos im 
sferoebisa da regionebis pirobebi, romelTac Tavisi specifikis 
gamo ar SeswevT sabazro safuZvelze funqcionirebis unari, 
gansakuTrebiT dRevandel periodSi. aseTebia: socialuri 
sabiujeto sferoebi, agraruli seqtori, mTis regionebis 
ganviTareba, soflis infrastruqturis ganviTareba da a. S. 
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თავი – 2.  ფერმერული (ოჯახური)  მეურნეობების როლი 
სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებაში 
 
2-1. ფერმერული (ოჯახური) მეურნეობის განვითარების 
პრიორიტეტული მიმართულებები საქართველოში 
 
saqarTvelos ekonomikur ganviTarebaSi soflis meurneobas 
didi roli akisria. misi wili mTlian Sida produqtSi 
daaxloebiT 25%-s Seadgens. ukanasknel periodSi agrarul 
sferoSi ganxorcielda rTuli organizaciul-sameurneo da 
samrewvelo warmoebis sinTezi agrobiznesis saxiT. 
agrosamrewvelo kompleqsSi gaerTianda sakuTriv soflis 
meurneoba, soflis meurneobisaTvis warmoebis saSualebaTa 
mwarmoebeli da soflis meurneobis produqciis 
gadamamuSavebeli dargebi, Sesabamisi savaWro rgolebi da a.S. 
agrobiznesis sistemaSi wamyvani pozicia ukaviaT kvebisa da 
gadamamuSavebeli mrewvelobis sxva dargebis kooperaciul 
(fermerTa) gaerTianebas. 
qveyanaSi momxdari Zireuli cvlilebebis analizidan 
kargad Cans, rom dekoleqtivizaciis stiqiurad dawyebulma 
movlenebma, soflis meurneobaSi mZime situacia Camoayaliba. 
daingra misi materialur-teqnikuri baza, moiSala 
organizaciul-mmarTvelobiTi urTierTobani, jansaRi sabazro 
Zalebi nela ikvlevs gzas. aseT situaciaSi aucilebeli Seiqmna 
saojaxo, glexuri da fermeruli meurneobebis iseT 
mmarTvelobiT-organizaciul urTierTobaTa sistemaSi 
funqcionireba, romelic piradi da saxelmwifo interesebis 
dacvis da rac mniSvnelovania, soflis meurneobis kompleqsur 
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ganviTarebas Seuwyobs xels. saojaxo, glexur da fermerul 
meurneobebis bazaze nebayoflobis principze, kooperativebis, 
firmebis asociaciebis, saaqcio sazogadoebebis Seqmna 
mniSvnelovnad aamaRlebs maT sicocxlisunarianobas. 2007 wlis 
monacemebiT qveyanaSi adre arsebul 1582 soflis meurneobis 
sawarmodan likvidirebulia 353, reorganizebuli da mewarmeTa 
Sesaxeb saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli sxvadasxva 
organizaciul-samarTlebrivi formiT dafuZnebulia 1072 
sawarmo (aqedan saaqcio sazogadoeba 67, Sps 276, kooperativi 402 
da sxva tipis sawarmo 193) registrirebuli Yyvela saxeobis 689 
sawarmo, anu sawarmoTa saerTo raodenobis 60,2%. adre arsebuli 
organizaciul-samarTlebrivi formiT aRricxulia 90-mde 
sawarmo. amJamad yvelaze metad gavrcelebulia ojaxuri da 
fermeruli meurneobebi, romelTa ricxvi milions aRemateba.  
      aRsaniSnavia, rom maRalganviTarebul qveynebSi soflis 
meurneobis specifikidan gamomdinare, ojaxuri da fermeruli  
meurneobebi mTeli rigi SeRavaTebiT sargebloben. amitomaa, rom 
xSirad sxva dargis sawarmoebi TavianTi kapitalis nawils 
soflis maurneobaSi swored garkveuli SeRavaTebiT 
sargeblobis uflebis mopovebis mizniT abandeben. aqedan 
gamomdinare, SeiZleba davaskvnaT, rom ojaxuri da fermeruli 
meurneobebis ganviTarebisaTvis saTanado iuridiuli bazis 
Seqmnas da amis safuZvelze sagadasaxado sistemis daxvewas 
esaWioreba seriozuli midgoma da saxelmwifo doneze 
gadawyveta, winaaRmdeg SemTxvevaSi, ama Tu im organizaciul-
samarTlebrivi formiT bevri sawarmo arsebobas Sewyvets, rac 
seriozul safrTxes Seuqmnis soflad mewarmeobis ganviTarebas.  
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    soflad warmoebis individualur da koleqtiur formebs 
didi daxmareba sWirdebaT mecnierul siaxleTa danergvaSi. 
rTuli amocanaa gadasawyveti _ unda Seiqmnas miwaTmoqmedebis 
axali sistema, romelic Tanamedrove teqnikas, teqnologiasa da 
organizacias daeyrdnoba. yoveli nabiji am gzaze materialur 
da finansur danaxarjebs saWiroebs. dRes ki soflad 
Camoyalibebul arc erT organizaciul-samarTlebriv formas 
aramc Tu Tavisufali saxsrebi, aramed sabrunavi saSualebebic 
ar gaaCnia. daxmarebas maT verc saxelmwifo uwevs, amitom iqmneba 
TiTqmis gamouvali situacia. amasTan dakavSirebiT 
mizanSewonilad migvaCnia soflebSi Seiqmnas sakredito 
kavSirebi, amxanagobebi an kooperativebi, romlebic kredits 
gascemen mxolod sawarmoo daniSnulebiT ara produqciis 
Sesasyidad, aramed Teslis, sargavi masalis, pirutyvis SesaZenad 
da sxva. maTi Semosavlis wyaro SeiZleba iyos amxanagobis 
(kooperativis) ZiriTadi kapitali, grZelvadiani krediti, 
mosaxleobis Senatani da sxva. aseve SesaZlebelia igi romelime 
komerciul (mag. banki) organizaciul sistemaSi rogorc 
partniori funqcionirebdes. 
rogorc ukve aRvniSneT, saqarTvelos agraruli sferos 
sabazro urTierTobebSi ZiriTadi roli or mTavar jgufze _ 
saojaxo da fermerul meurneobebze modis. saojaxo meurneobebi 
funqcionirebs ZiriTadad ekonomikis samomxmareblo sferoSi, 
masTan erTad mas ufleba aqvs warmoebuli produqcia gayidos 
bazarze. ojaxuri meurneobis mier realizebuli produqciiT 
miRebuli Semosavali, ZiriTadad ixarjeba piradi 
moTxovnilebebis dakmayofilebaze da amiT izRudeba misgan 
damatebiTi mogebis miReba. 
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imisaTvis, rom SromiT miRebulma fuladma Semosavalma 
daakmayofilos ara marto mwarmoeblis piradi moTxovnebi, 
aramed danazogebi CavdoT damatebiTi Semosavlebis misaRebad, 
saWiroa warmoebis gafarToeba da resursuli uzrunvelyofis 
gaumjobeseba. ojaxuri da fermeruli meurneobebi miwis 
SezRudulobis pirobebSic gvaZlevs amis SesaZleblobas. aqedan 
gamomdinare Zneli gasamijnia sad mTavrdeba ojaxuri meurneoba 
da sad iwyeba biznesi.  
cxrilSi_7 mocemulia saqarTveloSi arsebuli fermeruli 
meurneobebis raodenoba sididis mixedviT privatizaciis pirveli 
etapis Semdgom. es monacemebi sididisa da farTobebis Sesaxeb 
exeba rogorc sakuTrebaSi arsebul, ise ijariT gacemul miwebs. 
im daSvebiT, rom yvela fermeri gamoisyidis mis mier  ijariT 
aRebul miwas, es cxrili Sesabamisad gamoxatavs fermeruli 
meurneobebis sididesa da saerTo farTobs privatizaciis meore 
etapis dasasrulisTvis, sanam gaiyideba saxelmwifo sakuTrebaSi 
arsebuli miwebi, romelic amJamad ar aris ijariT gacemuli. 
      2007 wlis monacemebze dayrdnobiT, daaxloebiT 656 
aTasamde komerciuli da mcire ojaxuri meurneoba 
saqarTveloSi amuSavebs daaxloebiT 953 aTas heqtars, anu, erT 
meurneobaze modis 1,5 heqtari. (0,10 heqtarze naklebi farTobi ar 
aris miCneuli “meurneobad”, es Cveulebrivi saojaxo nakveTebia 
patara baRebiT da ver CaiTvleba Tundac mcire ojaxur, 
naturalur meurneobad.) 
privatizaciis dasawyis procesSi unda gacemuliyo 1,25 
heqtari miwa erT ojaxze, im droisaTvis, aRweris monacemebiT, 
daaxloebiT 500 aTasi an fermeruli meurneobebis farTobebis 
TiTqmis 70 procenti Seadgenda 1,0 heqtarze naklebs. 
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                                             cxrili - 7* 
               saqarTvelos fermeruli meurneobebi: 
jamuri farTobebi da raodenoba sididis mixedviT 
                                 (2007wlis mdgomareobiT) 
                                                     
      meurneobis        fermerul meurneobaTa      sul heqtari∗∗ 
   sidide (ha)              raodenoba (aTasi)   
   
<0.06  36,024  2,000 
   0.06-0.09  33,781  3,000 
   0.10-0.19  67,358         10,000 
   0.20-0.49 148,105 52,000 
   0.50-099 214,600 161,000 
   1.00-1.99 175,840 264,000 
   2.00-2.99  24,318  61,000 
   3.00-3.99  10,133  36,000 
   4.00-4.99   4,363  20,000 
   5.00-9.99   6,469  49,000 
    10.00-19.99   2,671  27,000 
     20.00-49.99   1,207  43,000 
     50.00-99.99    485  37,000 
        100-199.99    325  49,000 
    200-499.99    250  88,000 
  ≥500.00     92  56,000 
     
            sul jamSi                726,021               958,000 
 
 ∗∗ gamoTvlebi efuZneba saSualo meurneobas TiToeul kategoriaSi, garda 
msxvili kategoriisa, sadac saSualod  miCneulia 600 heqtarze meti 
farTobis mqone meurneoba 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
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    aRniSnuli gamomdinareobda am politikidan, romlis 
Tanaxmadac meurneobaSi damoukideblad Cabmuli ojaxebi 
eqceoda 1,25 heqtari miwis distribuciis programaSi. soflad 
mcxovrebi mosaxleobis danarCen nawils ki gadaeca 1,25 heqtarze 
naklebi miwa. 
 rac Seexeba komerciuli meurneobebis mier naturaluri 
meurneobebis gandevna - Canacvlebas, gasagebia, rom realurad, 
nebismieri meurneoba, rac ar unda mcire iyos igi, cdilobs 
gayidos an barterSi gacvalos mis mier warmoebuli produqciis 
nawili. amdenad, nebismieri meurneoba 2 heqtarze naklebi miwiT 
Zalauneburad naturalur meurneobazea orientirebuli. Tuki 
meurneobis farTobi izrdeba da 2 heqtars aWarbebs, igi ukve 
avtomaturad bazarze orientirebuli xdeba. am uxeSi sabaziso 
wertilis gamoyenebiT, 4 heqtarze meti farTobis mqone 
meurneoba Tavisi produqciis naxevars bazarze gaitans. ra Tqma 
unda, aRniSnuli cifri cvalebadia mosavali kulturis saxeobis 
mixedviT. Tuki am farTobze umTavresi kultura bostneuli, 
xexili an vazia, maSin 2 heqtarze naklebi farTobis mqone 
meurneoba aucileblad iqneba bazarze orientirebuli. Tuki 
meurneoba mniSvnelovanwilad marcvleul an safuraJe 
kulturebis moyvanas misdevs, maSin mas SeuZlia 4 heqtarze 
ufro metad gafarTovdes, magram kvlav naturaluri meurneobis 
xasiaTs atarebdes. garda amisa, mniSvnelovania ojaxis 
ricxobrioba, roca saubaria ramdenad didi an mcire unda iyos 
meurneoba, rom daakmayofilos naturaluri meurneobis statusis 
moTxovnebi. 
 Tuki 4 heqtars gamoviyenebT pirobiT gamyof erTeulad, 
maSin miviRebT, rom saqarTveloSi arsebobs sul 16 aTasamde 
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fermeruli meurneoba, romlebsac SeiZleba komerciuli 
meurneoba ewodos. es qveyanaSi arsebuli meurneobebis 2,5 
procentze naklebs Seadgens. aRniSnuli meurneobebi amuSaveben 
da awarmoeben produqcias savaraudod 369 aTas heqtarze, rac 
TiTqmis mTlianad qveyanaSi damuSavebuli miwebis 40 procents 
Seadgens. arsebobs varaudi, rom aRniSnuli procentuli 
gamosaxuleba SesaZloa gaizardos privatizaciis meore etapis 
dasasrulisaTvis, ramdenadac ijarisgan Tavisufali saxelmwifo 
miwebi albaT isev msxvil fermerebs Cauvardeba xelSi, maTi 
SesaZleblobis gaTvaliswinebiT teqnikisa da kreditebis 
xelmisawvdomobis mxriv. 
 cxrilSi - 6 moyvanili monacemebidan Cans, rom 
saqarTveloSi arsebuli fermeruli meurneobebis umravlesobis 
sameurneo farTobebis umetesoba, Tundac Zalian mcire 
farTobebi, ar aris Tavmoyrili erTad. isini erTmaneTisgan 
daSorebul - gancalkevebul nakveTebaT aris mimobneuli. 
aRniSnuli nawilobriv privatizaciis pirveli etapis Sedegia, 
radgan miwebi maSin misi xarisxisa da mdebareobis mixedviT 
darigda. fermerma ver miiRo Tanabrad kargi xarisxis miwa, 
romelic erT adgilas iqneboda Tavmoyrili, xelmisawvdomi iyo 
danarCeni dabali an saSualo xarisxis miwebi naklebad 
sasurveli mdebareobiT, xolo ojaxs SeeZlo ramdenime nakveTi 
mieRo sxvadasxva xarisxis miwiT. ramdenadac xarisxi niadagis, 
ferdobis da drenaJis Taviseburebebzea damokidebuli, es 
niSnavs, rom nakveTebi Zalian iSviaTad, Tuki saerTodac aseTi 
ram arsebobs bunebaSi, xvdebian erTmaneTis gverdigverd. 
fragmentacia aucileblad iwvevs araefeqturobas, rac 
gulisxmobs im dakargul dros, rac fermers sWirdeba 
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erTmaneTisgan daSorebul nakveTebs Soris samoZraod (rac 
dReisaTvis SesaZloa aRar Seadgens did siZneles am seqtorSi 
arsebuli dasaqmebis ukiduresi problemis gamo) an teqnikis 
gamoyenebis an warmoebasTan dakavSirebuli sxva faqtorebidan 
gamomdinare. 
 aris kidev miwis xelmisawvdomobis problema, rac Tan 
sdevs rogorc Zalian mcire nakveTebs, ise maT 
fragmentirebulobas. gamoTvlebi mowmobs, rom daaxloebiT 10 
procenti gamousadegaria damatebiT saWiro gzebis an bilikebis 
ararsebobis gamo milionobiT danawevrebul sadistribuciod 
gankuTvnil mcire nakveTebs Soris mimosvlisTvis. 
 da bolos, fragmentacia warmoSobs problemasa da 
sirTuleebs kreditis uzrunvelyofis TvalsazrisiTac. 
naklebad moipovebian fermerze sesxis gacemis msurvelni, 
Tundac mas miwis sakuTrebis damadasturebeli dokumenti 
gaaCndes. problema im nakveTis simcireSi mdgomareobs, romelic 
giraoSi unda Caidos. Tuki gamsesxebels mouwevs giraoSi 
Cadebuli mcire farTobis mqone nakveTis gayidva, Zalian cota 
Tu moiZebneba misi yidvis msurveli. aseTi SesaZloa aRmoCndes 
is fermeri, romelic uSualod esazRvreba am miwis nakveTs, an 
romlis kuTvnili nakveTebi am gasayid nakveTTan sakmaod axlos 
mdebareobs. savsebiT SesaZlebelia, rom am ukanasknels ar 
aRmoaCndes saWiro Tanxa an ar surdes nakveTis SeZena. am 
SemTxvevaSi, gamsesxebeli rCeba giraoSi Cadebuli miwiT xelSi, 
romelsac verc amuSavebs da verc ibrunebs masSi Cadebul sesxs. 
Sesabamisad, fermerebze iSviaTad Tu gaicema sesxebi, Tuki maTi 
miwis nakveTi mcire zomisaa. retrospeqtivaSi SeiZleba 
paralelebis gavleba saqarTveloSi damoukideblobis 
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gamocxadebis dRidan mimdinare movlenebsa da im movlenebs 
Soris, romelic axsovs amerikis SeerTebuli Statebis istorias, 
gansxvaveba drois xangrZlivobaSi. aSS viTardeboda 
umeteswilad damoukidebeli fermeruli sistemis bazaze, 
romlebsac gverdSi edga mcire movaWreebi da komersantebi. es 
iyo upirobo modeli, romelsac iyenebdnen mTeli rigi 
ganviTarebis saagentoebi, rogorc post-sabWoTa soflis 
meurneobis restruqturizaciis optimalur models.  
 garkveulwilad, aRniSnuli midgoma zustad Seesatyviseba 
saqarTvelos situacias. mWidrod dasaxlebul regionebSi 
niadagi maRalnayofieria da klimatic xels uwyobs bostneulis, 
xilis, Txilis da marcvleuli kulturebis moyvanas, rac 
saarsebo sakvebs Seadgens. mcire zomis sameurneo nakveTebis 
struqtura ver SeZlebs soflad mosaxleobis saTanadod 
gamokvebas, gansakuTrebiT ukrainisa da ruseTis stepebis msgavs 
regionebSi, sadac ZiriTadad eqstensiuri kulturebis moSenebas 
misdeven. 
 am midgomis politikuri Sedegebi mniSvnelovania, 
ramdenadac igi soflis meurneobaSi arsebuli saxelmwifos 
politikis (an ararsebuli politikis) safuZvelsa da logikur 
CarCos gansazRvravs. am modelis optimaluroba 
saqarTvelosTvis aris is, rom igi akmayofilebs soflad 
mcxovrebi mosaxleobis masebis ZiriTad moTxovnas (SesaZloa 
dabal doneze) sursaTze da imavdroulad, amcirebs 
saxelmwifos mimarT moTxovnebs damatebiT sakvebze an samuSao 
adgilebze, rogorc es xdeba qalaqis dausaqmebeli mosaxleobis 
SemTxvevaSi. es aris saxelmwifos winaSe mdgari problema, 
romelic sxva safrTxeebis winaSec dgas Tavisi arsebobis 
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SesanarCuneblad, da saTanado ZalisxmeviT ver ekideba am 
sakiTxs da verc saWiro saxsrebs gamoyofs umeteswilad 
naturaluri xasiaTis soflis seqtoris ganviTarebisTvis. 
 sainteresoa, rom aSS-Si ar Seqmnila sasoflo-sameurneo 
(Land Grant University) universiteti da ganaTlebis sistema misi 
suverenul saxelmwifod Camoyalibebidan 80 wlis gasvlamde. am 
nabijis gadasadgmelad mTavari katalizatoris roli Seasrula 
saerTo ukmayofilebam naturaluri meurneobis praqtikis gamo, 
romlis Sedegadac miwa ifiteboda, radgan ar xdeboda mis 
nayofierebaze zrunva, rac qveynis niadagis nayofierebis 
problemas qmnida. miwis nayofierebis daRmasvlis fenomeni 
saqarTveloSi qveynis damoukideblobis periodamdec arsebobda, 
Tumca jer ar miuRwevia im kritikuli zRvrisTvis, rodesac 
saxelmwifo am problemis aRmofxvris aucileblobas misi 
strategiuli politikis Semadgenel nawilad ganixilavda. 
       1920-ian da 1930-ian wlebSi amerikuli fermeruli 
Sinameurneobebis sistemis saerTo kraxma miiyvana aSS 
saxelmwifo pirveli erovnuli strategiuli komerciuli 
fermeruli meurneobebis ganviTarebis politikis iniciativasTan. 
am Zalisxmevis qvakuTxeds Seadgenda kompleqsuri saerTo-
erovnuli fermeruli kooperativebis sakredito programis 
SemuSaveba. saxelmwifo seqtorSi momuSave personaliT 
dakompleqtda erovnuli sakredito qseli da mokle, saSualo da 
grZelvadiani sesxebi xelmisawvdomi gaxda mimzidveli 
saprocento ganakveTiT sameurneo seqtorisaTvis sesxebis 
gacemis specifiuri problemebis mosagvareblad. fermerebis mier 
TavianT miwebze niadagis nayofierebis amaRlebis mizniT 
SemuSavda niadagis resursebis dacvis erovnuli programa. 
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wlebis manZilze am programis finansuri daxmarebiT moxerxda 
niadagis mJavianobis Semcireba da gamofituli nayofierebis 
aRdgena kirisa da SerCeuli sasuqebis pirdapiri subsidirebis 
meSveobiT. aseve moxda savele drenaJis sistemis finansuri 
daxmarebis uzrunvelyofa. soflis eleqtrifikaciis programis 
meSveobiT moxerxda subsidirebuli eleqtroenergiis miwodeba 
fermerebisaTvis da soflebisaTvis mTeli qveynis masStabiT. 
daiwyo wyalsacavi dambebis mSenebloba, ramac fermeruli 
meurneobebi iafi sarwyavi wyliT moamaraga. sxva adgilebSi 
Catarda drenaJi dambebis, arxebis da wyassaqaCi sadgurebis 
meSveobiT, rac mdidar sasoflo-sameurneo miwebs emsaxureboda.  
 am RonisZiebebis marTebulobis aRiareba, an maTi 
nawilobriv ganxorcieleba did sargeblobas moutans 
saqarTvelos. marTalia saqarTvelos sameurneo seqtors jer ar 
miuRwevia im donisTvis, rac aSS-Si 1930-ian wlebSi iyo, magram 
aqamde arc saxelmwifos gamouCenia iniciativa kompleqsuri 
zomebis gasatareblad am problemebis gadasaWrelad. amdenad, 
vidre ar gaCndeba raime gansakuTrebuli problema, romelic 
safrTxes Seuqmnis saqarTveloSi mcxovrebi mcire fermerebis 
minimalur saarsebo wyaros, naklebad savaraudoa velodoT 
saxelmwifos proaqtiur politikas mcire naturaluri 
meurneobis ganviTarebis xelSesawyobad.  
 fermeruli saqme mewarmeobis gansakuTrebuli saxeobaa da 
amas ganapirobebs misi mniSvnelovanwilad damokidebuleba 
bunebriv-klimatur pirobebze. fermerul meurneobebSi rogorc 
sakuTari, ise sasesxo kapitali da agreTve Semosavlebi 
ixarjeba ara marto pirad moTxovnaze, aramed 
gasafarToebladac. mis ZiriTad amocanad isev mogebis miReba  
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rCeba.  
 sabazro ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebas am etapze 
soflis meurneobaSi bunebrivi resursebis gamomyenebeli Zala 
ojaxuri, fermeruli meurneobebis da maTi saqmianobis efeqtze 
mniSvnelovnad aris damokidebuli rogorc dargis, aseve qveynis 
ekonomikac.  
 erovnuli meurneobis finansur urTierTobebSi, 
ganviTarebis Tanamedrove etapze, mniSvnelovani roli unda 
mieniWos saojaxo meurneobebis, fermerebis, firmebisa da 
korporaciebis finansebs, radgan isini emsaxurebian 
sazogadoebriv warmoebas, sadac iqmneba materialuri da 
aramaterialuri dovlaTi da qveynis finansuri dovlaTi. 
 saojaxo (fermeruli) meurneobebi damoukideblad 
gankargaven saxsrebis gamoyenebasa da dazogvas, investiciebs da 
Rebuloben gadawyvetilebas riskis marTvasTan dakavSirebiT, 
isini aseve unda cdilobdnen Seamciron finansuri situaciebis 
gaurkvevlobis done, xolo gardauvali aucileblobis 
SemTxvevaSi, gazardon dasaSvebi riskebis SesaZlebloba. 
 ojaxur da fermerul meurneobebSi finansuri resursebis 
formirebis ZiriTad wyaros produqciis (momsaxurebis) 
realizaciidan miRebuli amonagebi Seadgens, romlis calkeuli 
nawilebi ganawilebis procesSi Rebulobs fuladi 
Semosavlebisa da dagrovebis formas, garda aRniSnulisa 
finansuri resursebis wyarod SeiZleba gamoviyenoT zedmeti 
qonebis realizaciidan amonagebi da nasesxebi saSualebebis 
wyaroebi. 
 ojaxuri da fermeruli meurneobebis finansuri marTvis 
sistemaSi mTavari yuradReba unda daeTmos racionaluri 
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sasesxo politikis gamoyenebas, aqtivebis racionalur 
struqturas, sakuTari da nasesxi saSualebebis Tanafardobas da 
a. S. 
 saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis 2008 
wlis monacemebiT soflisa da qalaqis mosaxleobas kerZo 
sakuTrebaSi usasyidlod gadaeca 763 aTasi heqtari sasoflo-
sameurneo savarguli. (saqarTvelos mTliani sasoflo-sameurno 
savarguli Seadgens 3023,5 aTas heqtars), maT Soris saxnavi 463,3 
aTasi ha (54,6%), mravalwliani nargavebi _ 18,4 aTasi ha (68,5%), 
saTibi _ 41,9 aTasi ha (29,3%), saZovari _83,6 aTasi ha (4,7%), 
sacxovreblebisa da sameurneo Senobebis ezoebis farTobebi _ 
19,8 aTasi ha (2,6%). 2004 wlis monacemebiT kerZo seqtorSi 
iwarmoeba qveynis soflis meurneobis produqciis 95%-ze meti 
(ix. cxrili 8, 9).  
    isic unda aRiniSnos, rom fermerul da saojaxo 
meurneobebs ar gaaCniaT meurneobriobis axal pirobebSi 
muSaobis gamocdileba da saWiro codna, rac ra Tqma unda 
aferxebs produqciis warmoebis zrdas da ekonomikis 
ganviTarebas. fermerTa zemoT aRniSnuli problemebis 
TandaTanobiT gadaWris mizniT, saqarTvelos mTiani da 
maRalmTiani regionebis soflis meurneobis ganviTarebis 
programis (IFAD)-is sapiloto raionebSi (Suaxevis, ambrolauris, 
aspinZis da duSeTis raionebi) moewyo “fermeris saxlebi”, 
(agroservis centrebi), romelTa ZiriTadi mizania sasoflo-
sameurneo kulturebis iseTi maRali mosavlianobis miRebis 
xelSewyoba, romelic gamoisyidis intensifikaciisaTvis gaweul 
xarjebs, uzrunvelyofs fermerTa mogebas. samomavlod kargi 
iqneboda   “fermeris    saxlebis”  funqcionireba    mTlianad 
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                                                      cxrili-8
memcenareobis produqtebis warmoeba saqarTvelos sakuTrebis 
yvela formis meurneobaSi (aTasi tona) 
∗ 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
saSemodgomo xorbali 297,5 193,9 220,1 
185,8 
 
190.1 69.7 74.9 
80.3 
simindi 288,6 400,1 461,9 410,6 421.3 217.4 295.8 328.2 
marcvlovan-parkosani 
kulturebi _ sul 
10,0 10,7 12,2 
16,6 
23.0 7.6 10.5 
11.6 
mzesumzira 41,8 21,2 25,5 
22,3 
22.3 12.3 16.1 
15.1 
soia 1,4 1,9 3,7 
2,2 
10.7 3.7 2.8 
2.3 
kartofili 422,2 415,3 425,2 
419,5 
432.2 168.7 229.2 
193.4 
bostneuli 396,0 405,6 430,1 
400,5 
436.7 179.7 190.3 
165.0 
baRCeuli 83,9 125,1 125,0 
109,5 
119.6 37.8 73.5 
52.8 
xili 200,0 172,6 260,0 
160,1 
264.9 153.3 227.5 
157.6 
citrusebi 60,0 33,1 59,2 
38,2 
122.4 52.2 98.9 
55.2 
yurZeni 150,0 90,0 200,0 
180,0 
250.3 162.5 227.3 
175.8 
Cais xarisxovani 
foToli 
23,0 24,0 25,5 
20,0 
22.8 6.6 7.5 
5.4 
                 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos 
statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
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                                                               cxrili- 9* 
ojaxuri meurneobebis wili memcenareobis 
produqtebis warmoebaSi (procentobiT) 
                                                                      
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
xorbali 91 91 85 
89 
86 81 86 
86 
simindi 94 96 97 97 99 99 99 99 
lobio  99 99 100 
100 
99 100 100 
100 
mzesumzira 97 93 90 94 97 91 98 93 
soia 99 96 100 64 100 100 100 100 
kartofili 88 88 99  97 97 78 100 100 
bostneuli 95 93 98 97 100 100 99 100 
baRCeuli 99 99,9 99 99,7 100 100 100 100 
xili 99,8 99,9 98 99,5 97.4 99.5 98.8 99.5 
citrusebi 99 100 100 100 100 99.7 100 99.5 
yurZeni 88 99,9 97 99 99.4 92.4 91.2 95.2 
Cais xarisxovani 
foToli 
93 74 76 
64 
86.8 68.2 73.3 
72.2 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
 
uzrunvelyo fermerul kavSirebs. 
    sabolood SeiZleba iTqvas, rom dRevandeli sabazro 
ekonomikis pirobebSi Cven gvWirdeba Zlieri ojaxuri da 
fermeruli meurneobebi, romelTa mTavari daniSnuleba iqneba 
ara mxolod sakuTari moTxovnilebebis dakmayofileba, aramed 
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bazrisaTvis konkurentunariani produqciis miwodeba, rac 
soflad sabazro struqturebis formireba-ganviTarebis 
safuZveli unda gaxdes. 
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2-2. სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა თავისებურება და              
ოჯახური და ფერმერული მეურნეობებს შორის 
არსებული განსხვავების ანალიზი 
 
 soflis meurneoba materialuri warmoebis erT-erTi 
uZvelesi da umniSvnelovanesi dargia. aq xdeba 
mosaxleobisaTvis sursaTisa da erovnuli meurneobis mravali 
dargisaTvis nedleulis udidesi nawilis warmoeba. soflis 
meurneobis ZiriTadi dargebis memcenareobisa da mecxoveleobis 
mravali saxis produqcia aucilebeli da Tanac Seucvlelia 
adamianTa sazogadoebis arsebobis da Semdgomi 
ganviTarebisaTvis. 
 soflis meurneoba ganxiluli istoriul aspeqtSi 
yovelTvis iyo da aris erovnuli meurneobis sxva dargebis 
ganviTarebis safuZvelTa safuZveli. adamianTa sazogadoebis 
ganviTarebis kvalobaze mudam SeimCneoda maTi SromiTi 
saqmianobis diferenciaciis procesi, anu Sromis sazogadoebrivi 
danawileba, romelmac gamoxatuleba hpova mrewvelobis, soflis 
meurneobis, vaWrobis, mSeneblobis, transportis da sxvaTa 
calke dargebad gamoyofasa da CamoyalibebaSi. 
 TviT soflis meurneobas ki, rogorc erovnuli meurneobis 
erT-erT ZiriTad dargs, gaaCnia mravali gansakuTrebuli 
bunebrivi, ekonomikuri, socialuri da samarTlebrivi 
Taviseburebani. 
 sasoflo-sameurneo warmoebis erT-erTi mTavari 
Tavisebureba mis sirTulesa da siZneleSi mdgomareobs. 
sazogadoebrivi warmoebis yvela sxva sferosagan gansxvavebiT 
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soflis meurneobis produqciis warmoebis procesSi 
materielur-teqnikur bazasa da sxva saSualebebTan erTad 
gadamwyveti mniSvnelobiT monawileobs oTxi cocxali organizmi 
_ niadagi, mcenare, pirutyvi da adamiani. TiToeul am cocxal 
organizms imave warmoebis procesSi erTdroulad, ganuwyvetliv 
da umaRlesi moTxovnilebis doneze esaWiroeba aucilebeli, 
Seucvleli, Tanabari mniSvnelobis mqone da pirdapirmoqmedi 
xuTi sasicocxlo faqtori _ sinaTle, siTbo, wyali, haeri da 
sakvebi nivTierebebi. soflis meurneobis produqciis warmoebis 
procesSi monawile es oTxi cocxali organizmi TavianTi xuTi 
sasisocxlo faqtoriT erTmaneTTan ganuwyvetel korelaciur 
kavSirSi arian. mecnierebam dRemde ver SeZlo ganesazRvra am 
cocxali organizmebisa da sasicocxlo faqtorebis 
korelaciuri kavSiris ZiriTadi arsi da mniSvneloba, maTi 
urTierTgavlenisa da zemoqmedebis buneba da xasiaTi. aqedan 
gamomdinare, sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis procesis 
racionaluri organizacia da mecnieruli marTva dRemde 
yvelaze Taviseburi, rTuli da Znelad gadasawyvet problemad 
rCeba. 
 saosflo-sameurneo warmoebis Semdegi Tavisebureba is aris, 
rom aq miwa warmoebis yvelaze mTavari da Seucvleli ZiriTadi 
saSualebaa, romelic masze yovelwliurad ganaxlebuli 
warmoebis procesis racionaluri organizaciisa da mecnieruli 
marTvis pirobebSi ki ar cvdeba, aramed yovelmxriv umjobesdeba 
da ufro nayofieri xdeba, mrewvelobis, mSeneblobis, 
transportis da zogierTi sxva dargisaTvis miwa aris maTi 
warmoebis Camoyalibebisa da normaluri funqcionirebis bazisi. 
soflis meurneobisaTvis ki is aris warmoebis gansakuTrebuli 
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ZiriTadi saSualeba. es gansakuTrebuloba mdgomareobs imaSi, 
rom miwa rig SemTxvevaSi warmoadgens Sromis sagans, sxva 
SemTxvevaSi ki Sromis saSualebas, Sromis iaraRs. miwa Sromis 
sagnad gvevlineba maSin, roca adamiani masze moqmedebs _ xnavs, 
farcxavs, Tesavs da a.S. saWiro produqtebis misaRebad. magram, 
roca adamiani miwaze qmnis mcenaris normaluri zrda-
ganviTarebis xelSemwyob pirobebs _ awyobs sarwyav da damSrob 
sistemebs, aSenebs qarsafar zolebs da a.S. produqciis 
misaRebad, maSin miwa gvevlineba Sromis iaraRad, Sromis 
saSualebad. am oradi bunebis gamo, miwis roli da mniSvneloba 
nebismieri qveynis da sazogadoebisaTvis gansakuTrebuli 
yuradRebis Rirsia. 
 sasoflo-sameurneo warmoebis erT-erTi ZiriTadi 
Tavisebureba imaSic mdgomareobs, rom am warmoebaSi samuSao 
periodis drois TvalsazrisiT yovelTvis ar emTxveva warmoebis 
periods. warmoebis periodisa da samuSao drois aseTi 
daumTxvevloba ganapirobebs sasoflo-sameurneo warmoebis 
sezonurobas, romlis gamoTanabreba erT-erT mniSvnelovan da 
gadauWrel problemas warmoadgens. 
      sasoflo-sameurneo warmoebis gansakuTrebuli 
Taviseburebaa isic, rom kvlavwarmoebis ekonomikuri procesi da 
TviT ekonomikuri kanonebi mWidrod arian gadajaWvuli 
kvlavwarmoebis bunebriv-biologiur procesTan da bunebriv 
kanonebTan, ris gamoc soflis meurneobis produqtebis 
warmoebis zrda ZiriTadad jer kidev aris damokidebuli 
xelsayrel bunebriv-niadagur da klimatur pirobebze. 
  da bolos, sagareubno sasoflo-sameureneo warmoebis 
erT-erTi ZiriTadi Tavisebureba mdgomareobs imaSi, rom didi 
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qalaqebisa da msxvili samrewvelo centrebis irgvliv mdebare 
gansxvavebul klimatur pirobebSi myofi dabali, saSualo da 
maRali nayofierebis miwebi am qalaqebidan da centrebidan 
daSorebis proporciulad qmnian gansxvavebuli da mzardi 
damatebiTi Semosavlebis, anu diferencialuri rentis miRebis 
pirobebs, rac savsebiT srulad da realurad unda iqnes 
gamoyenebuli. 
 sasoflo-sameurneo warmoebis yvela es Tavisebureba 
gansakuTrebuli zemoqmedebas axdenda da axdens dResac miwasTan 
adamianis damokidebulebaze, saerTod agraruli urTierTobis 
Camoyalibebasa da mis Semdgom ganviTarebaze.                              
 agraruli urTierTobebi ZiriTadad soflis meurneobis 
muSakTa Soris produqciis warmoebis, ganawilebis, gacvlisa da 
moxmarebis procesebTan dakavSirebiT Camoyalibebuli 
urTierTobebia, romelic Tavis mxriv moicavs warmoebis ZiriTad 
saSualebebze _ gansakuTrebiT ki miwaze sakuTrebis formebs, 
miwaTsargeblobis saxeebs, warmoebis axal organizaciul-
samarTlebriv formebs, gansxvavebuli bunebriv-ekonomikuri 
pirobebis Sedegad miRebul rentul Semosavals da mis 
ganawilebasTan aRmocenebul urTierTobebs. 
 dRevandel sabazro ekonomikaze gardamaval periodSi 
agrarul urTierTobaTa xasiaTi ZiriTadad ganisazRvreba 
miwaTsakuTrebis, miwaTmflobelobis da miwaTsargeblobis 
formebiT, romelic Camoyalibda agraruli reformis 
ganxorcielebis pirvel etapze da romlis ganviTareba 
gagrZeldeba Semdgom etapzec. 
 saqarTevloSi agraruli reformis warmatebiT 
ganxorcielebisaTvis udidesi mniSvneloba eniWeba sasoflo-
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sameurneo sawarmoTa axali organizaciul-samarTlebrivi 
formebis Seqmnas, Camoyalibebas, organizacias da maT mecnierul 
marTvas. 
 saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis 1996-2000 
wlebis indikatur gegmaSi aRniSnulia, rom: “saprognozo 
periodi agraruli reformis gagrZelebis da mis safuZvelze 
soflad meurneobriobis Tvisobrivad axali samarTlebriv-
organizaciuli formebis Camoyalibebis wlebi iqneba” (1. 11-150). 
 saqarTvelos agraruli politikis koncefciiT ki, 
meurneobriobis axali, socialurad da ekonomikurad efeqtiani 
formebis damkvidreba, qveynis agraruli politikis erT-erT 
ZiriTad mimarTulebad aris miCneuli, romlis warmatebiT 
ganxorcielebas saxelmwifo xels uwyobs: “kanonSemoqmedebiT, 
fulad-sakredito da sabiujeto politikiT, organizaciuli 
RonisZiebebiT, sainformacio-sakonsultacio momsaxureobiT, 
ucxouri investiciebis mozidviT” (1. 1-17). 
 sasoflo-sameurneo sawarmoTa am axali formebis 
Camoyalibebis ZiriTadi principebia: 
1. nebayoflobis principi. 
2. miwis nakveTis gamoyofa. 
3. sakuTrebis ufleba sacxovrebel saxlze, teqnikaze, 
pirutyvze. 
4. sruli ekonomikuri pasuxismgebloba miRebul sameurneo 
Sedegebze. 
5. sruli damoukidebloba warmoebis struqturaze, 
produqciis gadamuSavebaze. 
6. saxelmwifos mier ekonomikuri daxmarebis gaweva. 
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7. sawarmoTa uflebebis xelSeuxebloba da saxelmwifos mier 
maTi dacva. 
8. damoukidebeli angariSsworebis angariSis gaxsna bankSi. 
Tanamedrove etapze, ara marto praqtikaSi, aramed agrarul-
ekonomikur mecnierebaSic jer kidev ar aris sabolood 
gansazRvruli ojaxuri, fermeruli meurneobebis, rogorc 
sasoflo-sameurneo sawarmoTa organizaciis erT-erTi yvelaze 
masobrivi formebis arsi. ojaxur da fermerul meurneobebs 
xSirad aigiveben erTmaneTTan, an kidev ancalkeveben 
erTmaneTisgan, miiCneven ra maTi individualur, pirad, sakomlo, 
saadgilmamulo meurneobad, ojaxur fermad da a. S. 
 sxva mraval faqtorTan erTad, Cven qveyanaSi aRniSnuli 
problemis gadawyvetas arTulebs srulyofili sakanonmdeblo 
bazis uqonloba, pirvel rigSi ki “ojaxuri, fermeruli 
meurneobebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis miRebis gaWianureba. 
“sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb 
“saqarTvelos kanonis pirveli Tavis, meoTxe muxlis, pirveli 
punqtis Tanaxmad: “saadgilmamulo (fermeruli) meurneobad 
iTvleba sasoflo-sameurneo miwis nakveTebis, masze arsebuli 
sacxovrebeli da sameurneo nagebobebis, agreTve Sesabamisi 
gadamamuSavebeli mrewvelobis obieqtebisa da mowyobilobaTa 
erToblioba, romelic warmoadgens sasoflo-sameurneo 
warmoebis safuZvels” (1.4). am muxlis meore punqtiT 
saadgilmamulo (fermeruli) meurneobad miiCneva mebaReobis 
amxanagobaTa saagarako nakveTi, Tu misgan miRebuli Semosavali 
Seadgens ojaxis Semosavlis naxevarze mets, xolo amave muxlis 
mesame punqtis Tanaxmad “saadgilmamulo (fermeruli) meurneoba 
SeiZleba arsebobdes sakomlo (ojaxuri, fermeruli) meurneobis 
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da sasoflo-sameurneo iuridiuli piris saxiT” (1.4). aseTi 
definicia sakmao gaugebrobas iwvevs, radgan am formulirebidan 
gamomdinare arsebiTi mniSvneloba aRar aqvs glexur, fermerul 
meurneobebs ojaxur-fermerul, glexur-fermerul, Tu 
saadgilmamulo fermerul meurneobebs vuwodebT. 
 Cvenc kanonis miRebamde viziarebT imaT azrs vinc “ojaxuri 
meurneobis” da “fermeruli meurneobis” terminebs, rogorc 
sinonimebis gamoyenebas gaumarTeblad Tvlis, radgan es cnebebi 
Tanamedrove ekonomikis Teoriasa da praqtikaSi aerTianeben 
sasoflo-sameurneo warmoebis sxvadasxva tipebs. 
 isini gamoyofen ojaxuri da fermeruli  meurneobebis 
ganmasxvavebel oTx ZiriTad niSans: 
1. ojaxuri meurneoba sasoflo-sameurneo warmoebis ufro 
tradiciuli organizaciuli formaa, romelic fermerul 
meurneobasTan SedarebiT xangrZlivi istoriuli periodis 
ganmavlobaSi viTardeboda da yalibdeboda. 
ojaxuri meurneobis mflobelebi, rogorc wesi, soflis 
glexTa socialuri fenis warmomadgenlebi arian, maSin roca 
fermeruli meurneobis mflobelebi SeiZleba xSirad qalaqis 
sxvadasxva socialuri fenis warmomadgenlebi iyvnen. 
aseT SemTxvevaSi sruliad-SesaZlebelia ojaxuri da 
fermeruli meurneobebis sameurneo saqmianobis gansxvavebuli 
miznebi amoZravebdeT. 
2. ojaxuri da fermeruli meurneobebis ganmasxvavebeli 
ZiriTadi niSania warmoebis saqonlianobis done. kerZod, 
ojaxuri meurneobis sameurneo saqmianoba orientirebulia misi 
wevrebis piradi moTxovnilebebis dakmayofilebaze sasoflo-
sameurneo produqciiT, e. i. ojaxur meurneobebs aqvT 
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samomxmareblo-nawilobriv sasaqonlo mimarTuleba, maSin 
rodesac fermeruli meurneobebi orientirebuli arian 
sasaqonlo produqciis warmoebaze. aqve unda davZinoT, rom aSS 
soflis meurneobis saministros 1980 gansazRvrebiT, fermerad 
iwodeba is piri, romelic erT weliwadSi awarmoebs da gayidis 
ara umcires 1.000 dolaris Rirebulebis sasoflo-sameurneo 
produqcias. es niSnavs, rom fermeri SeiZleba iyos piri, 
romelic kviraSi 40 saaTs muSaobs ofisSi, an fabrika-qarxanaSi 
da Tavisufali drois nawils uTmobs sasoflo-sameurneo 
produqciis moyvanas, an sasoflo-sameurneo cxovelebis 
moSenebas. aSS-Si saqmianoben e. w. “super-fermaTa” mflobelebi, 
romlebic weliwadSi awarmoeben 1 milion dolaris, an meti 
Rirebulebis sasoflo-sameurneo daniSnulebis sasaqonlo 
produqcias. 
3. ojaxuri da fermeruli meurneobebi erTmaneTisagan 
gansxvavdebian samuSao Zalis gamoyenebis xasiaTiT. ojaxuri 
meurneoba daqiravebul samuSao Zalas, rogorc wesi iyenebs 
sasoflo-sameurneo samuSaoebis viwro wris Sesasruleblad, 
droebiT, sezonurad. ojaxur meurneobaSi warmoebis ZiriTad da 
mudmiv monawileebad gvevlinebian meurneobis mflobeli da misi 
ojaxis wevrebi, romlebic warmoadgenen kidec ojaxur 
meurneobis wevrebs. fermeruli meurneoba ki daqiravebul 
samuSao Zalas warmoebis procesSi iyenebs ufro mudmivad. 
Tanac, fermeruli meurneobis mflobels xSirad mxolod 
potenciurad unarCundeba warmoebis marTvisa da organizaciis 
funqcia. ufro metic, aSS-Si Camoyalibebulia fermeruli 
meurneobis “dauswrebeli” mflobelobis instituti. saqme imaSia, 
rom erTi Taobidan meoreze fermeruli meurneobebis 
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memkvidreobiTi gadacemisas, xSirad fermeruli meurneobis axal 
mflobels cxovreba ukve dakavSirebuli aqvs sxva profesiasTan, 
romelic sakmaod Sors dgas sasoflo-sameurneo sferosTan. 
xdeba isec, rom fermeruli meurneobis memkvidre cxovrobs sxva 
StatSi. adamiani SeiZleba cxovrobdes kaliforniasa Tu 
pensilvaniaSi da moRvaweobdes soflis meurneobisagan 
daSorebul sferoSi da imavdroulad flobdes  fermerul 
meurneobas, an fermerul meurneobaTa jgufsac ki aiovaSi, an 
ilinoisSi. bunebrivia es iwvevs sakuTrebisa da marTvis 
funqciebis gayofas. Tavdapirvelad es winaaRmdegoba wydeboda 
fermeruli meurneobis ijariT gadacemis gziT mezobel 
fermerebze. Tumca droTa ganmavlobaSi gamoCndnen menejerebi, 
romlebic profesionalurad axorcieleben aseTi fermeruli 
meurneobebis marTvas da uzrunvelyofen mis 
maRalrentaberulobas. dRes, e. w. “simindis sartyelSi” (aiova, 
ilinoisi, indiana, misuri, ohaio) miwebis 12%-13% muSavdeba 
profesionali menejerebis daxmarebiT. magaliTad, fermeruli 
meurneobebis menejmentis xaziT momsaxureobas misdevs 1946 wels 
daarsebuli firma “ferc farm menejmenti”. igi emsaxureba 
daaxloebiT 1500 fermerul meurneobaze mets aiovasa da 
ilinoisis StatebSi. 
4. ojaxuri meurneobebi, fermeruli meurneobebisagan 
gansxvavdebian specializaciis doniT. ojaxuri meurneobebi, 
fermeruli meurneobebisagan gansxvavebiT ufro farTo 
profilianebi arian, radgan ZiriTadi mizania meurneobis wevrTa 
moTxovnilebebis dakmayofileba sasoflo-sameurneo produqciis 
warmoebaze orientirebul fermerul meurneobebs uxdebaT 
kompleqsuri meqanizaciis ufro srulyofili saSualebebis 
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gamoyeneba. Sromis nayofierebis ganuxreli zrda, samecniero-
teqnikuri  progresis  miRwevebis  danergva,  rac  kidev   ufro 
aRrmavebs maT ojaxur meurneobebTan SedarebiT. 
amrigad, ojaxuri meurneoba _ tradiciuli, kerZo, 
individualuri saqmianobis erT-erTi formaa da komlis, ojaxis, 
naTesauri kavSiris mqone pirTa jgufis farglebSia 
warmodgenili, romelic axorcielebs sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebas, gadamuSavebas ZiriTadad sakuTari 
moTxovnebis dasakmayofileblad, ar iyenebs daqiravebul 
samuSao Zalas mudmivad da moqmedebs saxelmwifos mier 
damtkicebuli kanonebisa da normatiuli aqtebis safuZvelze. 
fermeruli meurneoba _ kerZo, individualuri saqmianobis 
erT-erTi formaa da warmodgenilia calkeuli moqalaqeebiT, 
ojaxiT an pirovnebaTa jgufiT, romelic axorcielebs 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebas, gadamuSavebas da 
realizacias, iyeneben daqiravebul samuSao Zalas mudmivad, aris 
damoukidebeli saqonelmwarmoebeli da orientirebulia bazarze, 
moqmedebs saxelmwifos mier damtkicebuli kanonebisa da 
normatiuli aqtebis safuZvelze.  
miuxedavad, mTel rig mniSvnelovan parametrebSi 
mniSvnelovani gansxvavebebisa, ojaxuri da fermeruli 
meurneobebi qveynis ekonomikuri sistemis, kerZod misi agraruli 
seqtoris Tanasworuflebiani, damoukidebeli sameurneo 
subieqtebi arian.  
ojaxuri, fermeruli formirebis wyaroa: meurneobis 
wevrebis fuladi da materialuri saxsrebi; produqciis 
realizaciidan, momsaxureobidan da SromiTi saqmianobis sxva 
saxeebidan miRebuli Semosavlebi; fasiani qaRaldebidan 
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kreditebi; sawarmoebis, organizaciebis, moqalaqeebis 
Sewirulobebi;   saqvelmoqmedo   Senatanebi;   sxva   wyaroebi, 
romelsac ar krZalavs kanonmdebloba. 
Tanamedrove etapze, saqarTveloSi ojaxuri, fermeruli 
meurneobebis Camoyalibeba xdeba “sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 
safuZvelze. 
Cveni azriT, ojaxuri, fermeruli meurneobebis procesis 
efeqtiani warmarTvisaTvis aucilebelia “ojaxuri, fermeruli 
meurneobebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis saswrafod miReba. am 
SemTxvevaSi ojaxuri, fermeruli meurneobebis organizacia-
funwcionirebasTan dakavSirebuli mravali problema gadawydeba. 
fermeruli meurneoba saerTod qveynis ekonomikuri 
sistemis, da kerZod, misi agraruli seqtoris 
Tanasworuflebiani, damoukidebeli sameurneo subieqti da 
Tavisufali mewarmeobis formaa iuridiuli piris uflebiT, 
romelic calkeuli moqalaqis, ojaxis Tu moqalaqeTa jgufis 
mier kerZo sakuTrebaSi myofi an ijariT aRebuli miwisa da sxva 
qonebis safuZvelze, meurneobis wevrTa moTxovnilebebis 
dakmayofilebisa da mogebis miRebis mizniT awarmoebs, 
gadaamuSavebs da yidis soflis meurneobis produqcias. 
fermeruli meurneobis am zogad ganmartebaSi, saqarTveloSi 
misi ganviTarebis sawyis stadiasTan misadagebiT, SeiZleba is 
koreqtivi SevitanoT, rom gardamaval periodSi aseTi meurneobis 
upirvelesi mizani iqneba soflis meurneobis produqciis 
warmoeba mis wevrTa moTxovnilebebis dakmayofilebisaTvis. ra 
Tqma unda, calkeul meurneobaSi arc mogebis miReba (da sakmaod 
mniSvnelovani mogebisa) iqneba gamoricxuli, magram masobrivad 
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es moxdeba garkveuli etapis gadalaxvis Sedegad, roca 
materialur - teqnikuri   Tu   sxva   aspeqtiT  ase   Tu    ise 
momZlavrdebian isini. 
msxvil an saSualo fermerad gaxdomamde aucilebelia 
bazris iseTi seqtoris monaxva, sadac fermeris mier warmoebul 
produqciaze moTxovna iqneba. aseve fermerma unda gansazRvros 
sawarmoo danaxarjebis done da gaiangariSos arsebuli fasebis 
pirobebSi SeuZlia miiRos mogeba Tu ara, gaarkvios rogor 
icvleboda fasebi bazarze da rogoria tendenciebi wliuri 
ryevebis CaTvliT: rodis izrdeba da mcirdeba fasebi, gaigos, 
rogor zemoqmedebs fasebis doneze subsidiebi, vin da ra 
odenobiT ixdis am subsidiebs, da SeuZlia Tu ara mas miiRos 
igi momavalSi. 
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       sasoflo-sameurneo miwebis privatizaciis procesi 
udavod progresuli movlenaa, romlis Sedegadac qveyanaSi 
Camoyalibda miwis mesakuTre glexTa da fermerTa fena, rac 
aucilebeli pirobaa agrarul seqtorSi sabazro urTierTobebis 
damkvidrebisa da Semdgomi ganviTarebisa, magram dadebiTTan 
erTad, am procesma uaryofiTi Sedegebic mogvca, romelTa 
Sorisac pirvel rigSi unda dasaxeldes saqonelmwarmoebelTa 
daqucmaceba, wvrili da susti saadgilmamulo parcelacia da 
fragmentacia. 
 axladwarmoqmnili wvrili saadgilmamulo meurneobebis 
ricxvi milions aWarbebs. SedarebisaTvis moviyvanT, rom amerikis 
SeerTebul StatebSi yovel 100 heqtar sasoflo-sameurneo 
savargulze modis daaxloebiT 1 (0.5) fermeruli meurneoba, 
germaniaSi – 3 (3.3), niderlandebSi – 6 (5.7), evrogaerTianebis 
qveynebSic – 6 (5.7), xolo saqarTveloSi ki yovel 100 heqtar 
savargulze modis 100 (100.4) meurneoba. 
 saadgilmamulo meurneobebis sakuTrebaSi arsebuli 
sasoflo-sameurneo savargulebis saSualo sidide daaxloebiT  
0.77 heqtaria. es mcire zomis savargulebic Tavis mxriv 
daqucmacebulia 4 milionamde nakveTad, romelTa saSualo 
sidide daaxloebiT 0.19 heqtaria. 
 SedarebisaTvis amerikis SeerTebuli Statebis fermeruli 
meurneobebis sargeblobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo 
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savargulebis saSualo sidide – 190.2 heqtaria. germaniisTvis es 
maCvenebeli – 30.3 heqtaria, niderladebisaTvis – 17.7 heqtari,  
evrogaerTianebis qveynebisTvis ki – mxolod 1.5 heqtari. 
 niderlandebSi yovel 100 heqtarze modis 18 heqtarze meti 
sasoflo-sameurneo savarguliT mosargeble 2.6 fermeruli 
meurneoba, xolo saqarTveloSi ki – mxolod 0.3. 
 savargulebis parcelacia da fragmentacia uaryofiTad 
moqmedebs fermeruli (ojaxuri) meurneobebis warmoebis 
efeqtianobaze, vinaidan izrdeba agrateqnikuri samuSaoebis 
xarjebi, rac iwvevs warmoebuli produqciis TviTRirebulebis 
zrdas. 
 daqucmacebulobasTan erTad, qveynis fermeruli (ojaxuri) 
meurneobebis efeqtianobaze uaryofiTad moqmedebs pirutyvisa da 
frinvelis suladobis dabali maCveneblebic.  
  wvrilma saadgilmamulo meurneobebma, romlebic 
orientirebulni arian ZiriTadad sakuTari moTxovnilebebis 
dakmayofilebaze, ekonomikuri krizisis wlebSi Seasrules 
Tavisi roli, ganviTarebis TvalsazrisiT isini 
araperspeqtiulni arian. amdenad dRis wesrigSi dgeba 
wvrilisaadgilmamulo meurneobebis komercializaciisa da maTi 
SedarebiT msxvil fermerul (ojaxur) meurneobebad 
transformaciis sakiTxebi. am meurneobebma orientacia unda 
aiRon ZiriTadad sasaqonlo produqciis warmoebaze. 
 rogor SeiZleba daiZlios qveynis fermerul (ojaxur) 
meurneobebis ganviTarebisaTvis iseTi mniSvnelovani 
xelisSemSleli faqtorebi, rogorebicaa sasoflo-sameurneo 
warmoebis ZiriTadi resursebis – miwisa da pirutyvis 
daqsaqsuloba wvril saadgilmamulo meurneobebSi? 
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 Cvenis azriT, am problemis dasaZlevad sawyis etapze 
yvelaze swori mimarTulebaa wvrili saadgilmamulo 
meurneobebis transformireba SedarebiT msxvil fermerul 
(ojaxur) meurneobebad am meurneobebis gaerTianebis, 
kooperirebisa da integrirebis gziT.  
 rogorc sabazro ekonomikis pirobebSi moqmedi fermeruli 
meurneobebis saqmianobis analizi gviCvenebs, rac ufro msxvilia 
fermeruli meurneoba, da meti farTobis sasoflo-sameurneo 
savarguliT sargeblobs igi, miT ufro momgebiani da efeqtiani 
misi saqmianoba. 
 msxvili sasaqonlo warmoebis upiratesobaze metyvelebs is 
faqti, rom amerikis SeerTebul StatebSi fermeruli 
meurneobebis mier gamoyenebuli sasoflo-sameurneo 
savargulebis zrdasTan erTad izrdeba maTi Semosavlebic. 
 is tendencia, rom rac ufro metia savargulebis farTobi, 
miT ufro metia Semosavlebic, kargad iqna gaTvaliswinebuli 
aRmosavleT germaniaSi, sadac dekoleqtivizaciis 
mimdinareobisas efeqtianad iqna gamoyenebuli kolmeurne glexTa 
kooperirebis Tanamedrove meTodebi. reformirebis procesSi 
aRmosavleT germaniis koleqtiuri meurneobebi ki ar daiSalnen 
da daqucmacdnen wvril da sust meurneobebad, aramed 
gardaiqmnen glexTa da fermerTa Tanamedrove kooperativebad da 
gaerTianebebad. dRes yofili aRmosavleT germaniis fermeruli 
meurneobebis sargeblobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo 
savargulebis saSualo sidide 250 heqtaria. 
 rom ara naCqarevi da moumzadebeli gadawyvetilebebi, iyo 
SesaZlebloba, koleqtiurad meurne glexTa gaerTianebebi 
kooperaciis Tanamedrove formebisa da meTodebis gamoyenebiT 
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saqarTveloSic SegvenarCunebina. es ar iqneboda 
kolmeurneobebis  yofili  formiT  SenarCuneba,   es   iqneboda 
 kolmeurneobebis gardaqmna glexTa Tanamedrove 
kooperativebad. 
 dResac kidev mimdinareobs seriozuli dava, saWiro iyo Tu 
ara kolmeurneobebis TavianTi saxiT SenarCuneba. ojaxuri 
meurneobebis da sasoflo-sameurneo kooperaciis rusi mkvlevari 
a. Caianovi aRniSnavda, rom, kooperaciis erT-erT ZiriTad 
princips masSi gaerTianebuli wevrebis TviTSemoqmedeba 
warmoadgens, amitom kooperativebi unda ganvixiloT, rogorc 
sicocxlisunariani sawarmoo ekonomikuri sistemebi. 
kooperaciis ZiriTad daniSnulebas ki misi damaarseblebis 
Semosavlebis zrda warmoadgens da ara piriqiT. kolmeurneobebi 
ki Tavis droze Seiqmnen kooperaciis ZiriTadi principebis 
gauTvaliswineblad, glexebis nebis  winaaRmdeg da 
ZaldatanebiT. maTi daniSnuleba ufro saxelmwifos 
Semosavlebis zrda iyo da ara glexebisa. amitom 
kolmeurneobebis TavianTi saxiT SenarCuneba safuZvelSive 
ewinaaRmdegeboda kooperaciis Senebas. da Tu kolmeurneobebis 
SenarCunebazea saubari, isini, kooperaciis ZiriTadi principebis 
gaTvaliswinebiT, unda gardaqmniliyvnen fermerTa (glexTa) 
Tanamedrove kooperativebad.  
Caianovi ojaxur meurneobas ganixilavda rogorc soflad 
pirvelad sawarmoo ujreds, romelic sxvadasxva formis 
kooperaciis safuZvelze SeiZleba Seicvalos da Camoyalibdes 
optimaluri zomis meurneobad. amasTan, misi azriT, 
kooperativebis Seqmnisa da misi saqmianobis gansazRvris 
upirvelesi mizania kooperaciis wevrTa interesebi – miiRon 
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maqsimaluri Semosavlebi da ara Tavad kooperaciuli sawarmos 
maqsimaluri mogebis miReba. amdenad, kooperativebis 
Camoyalibebas garkveuli socialuri datvirTvac eniWeba, 
romelmac unda aamaRlos komlTa da ojaxTa Semosavlebi da 
dasZlios soflad siRaribis done. 
 dRes, rogorc qveyanaSi arsebuli mwvave socialuri fonisa 
da siRaribis fonis gaTvaliswinebiT, aseve ekonomikuri 
TvalsazrisiT fermeruli (ojaxuri) meurneobebis ganviTarebis 
ZiriTad prioritetul mimarTulebad maTi kooperireba gvesaxeba. 
a. Caianovi varaudobda, rom soflad kooperirebis procesi 
pirvel rigSi ganviTardeboda im mimarTulebiT, sadac mas 
naklebi winaaRmdegoba Sexvdeboda. sawyis etapze mas aseT 
sferoebad finansuri da savaWrom xolo Semdeg ki – realizacia 
da gadamuSaveba esaxeboda. sasoflo-sameurneo kooperaciis 
daskvniT etapad is samanqano, sanaSeno, meTesleobis, 
melioraciul, dazRvevis da sxva saxis kooperaciis 
Camoyalibebas MmiiCnevda. 
 sabazro ekonomikis pirobebSi saqarTveloSi 
mravalferovani fermeruli meurneobebisa da maTi 
gaerTianebebis Camoyalibeba iqneba mosalodneli. es 
ganpirobebuli iqneba qveyanaSi arsebuli bunebriv-klimaturi, 
ekonomikuri, safinanso-sakredito, warmoebis specializaciisa da 
koncentraciis, meqanizaciis donisa da sxva faqtorebiT. 
 fermeruli (ojaxuri) meurneobebis gaerTianeba da 
gamsxvileba unda warimarTos kooperirebis Tanamedrove 
meTodebisa da formebis gamoyenebiT. es procesi unda 
ganxorcieldes maTi kooperativebad, korporaciebad, erTobliv 
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sawarmoebad, saaqcio sazogadoebebad da sxva momsaxure 
sawarmoebad. 
 am   mimarTulebiT  qveyanaSi  ukve   daiwyo   sxvadasxva 
 interesebisa da specializaciis mixedviT fermerTa 
kooperativebis da gaerTianebebis Camoyalibebis procesi. ukve 
Seiqmna TxuTmetamde aseTi organizacia, rogorebicaa: 
“saqarTvelos memamuleTa kavSiri”, “saqarTvelos fermerTa 
gaerTianeba”, “saqarTvelos adgilmeurneTa asociacia”, 
“saqarTvelos mevanexeTa da meRvineTa kavSiri”, “saqarTvelos 
xorblis mwarmoebelTa kavSiri”, “saqarTvelos mwarmoebelTa 
kavSiri”, asociacia “soia”, xorblis, simindis, kartofilisa da 
bostneulis Teslis mwarmoebelTa kooperativebi, 
wyalmomxmarebelTa asociacia da sxva, romelTa rigebSic 
gaerTianebulia daaxloebiT 20 aTasamde fermeruli meurneoba, 
magram umetesoba ojaxuri (fermeruli) meurneobisa mainc 
daqsaqsulni da araorganizebulni arian. 
 wvrili ojaxuri meurneobebis, da fermerTa kooperirebis 
erT-erT progresul formas sasoflo-sakredito kavSiri 
warmoadgens, romlis Camoyalibebisa da ganviTarebis procesi 
ramdenime welia, rac msoflio bankis, soflis meurneobis 
ganviTarebis saerTaSoriso fondis (IFAD) da evrogaerTianebis 
mxardaWeriT xorcieldeba saqarTveloSi.  
 sasoflo-sakredito kavSiri ojaxuri meurneobebis 
erTgvari urTierTdaxmarebis salaroa, romelic iqmneba 
nebayoflobiT, kavSiris wevr fermerTa fuladi danazogebis 
dagrovebisa da Senaxvis safuZvelze. sakuTari wevrebisaTvis 
sasoflo-sameurneo saqmianobisaTvis xelmisawvdomi kreditis 
gacemis mizniT. misi upirvelesi amocanaa ara mogebis miReba, 
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rogorc es bankebis SemTxvevaSia, aramed kavSiris wevrTa 
Semosavlebis gazrda da maTi interesebis dacva. 
 sasoflo-sakredito kavSiris wevrebi Tavad iReben 
gadawyvetilebas, Tu visze gascen krediti, amdenad, bankis 
klientebisagan gansxvavebiT, Tavad iReben risks gadawyvetilebis 
miRebisas da Tavadve adgenen saprocento ganakveTs. amitomac 
isini yovelTvis cdiloben minimumadme Seamciron riski da 
mkacrad akontrolebs yoveli msesxlebis gadaxdisuanrianobas 
da anabrebis dacvis garantiebs. 
 garantad, rogorc wesi, SeiZleba iyos sapaio Senatani an 
dagiravebuli qoneba. im sakredito kavSirebs, romelTac aqvT 
myari garantiebi, sakredito fondebis gasazrdelad SeuZliaT 
gamoiyenon bankis sesxebi. 
 sakredito kavSiris wevrebi TavianT saerTo krebaze yoveli 
wlis saqmianobis Sedegebis mixedviT irCeven direqtorTa sabWos, 
sakredito, sagarantio komitetebs. sakredito kavSiris TiToeul 
wevrs, miuxedavad anabris odenobisa, aqvs xmis ufleba. kavSiris 
yoveldRiur saqmianobas eZleva direqtorTa sabWos daniSnuli 
menejeri. 
 sakredito kavSirSi dagrovili kapitalis 20% yovelTvis 
warmoadgens sarezervo Tanxas da danarCeni 80% _ ki 
gankuTvnilia, rogorc sakredito resursi. 
 1999 wlis 1 ianvarisaTvis msoflio bankisa da soflis 
meurneobis ganviTarebis saerTaSoriso fondis proeqtis 
farglebSi saqarTvelos 11 regionSi Seqmnili iyo 109 sasoflo-
sakredito kavSiri saerTo kapitaliY 580 aTasi lari, romelTa 
wevrTa saerTo raodenoba 7 aTasi kaci iyo. aRsaniSnavia, rom am 
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droisaTvis am sasoflo-sakredito kavSiris wevrTa mier 
mxolod procentis saxiT dabrunebuli iyo 39000 lari. 
 evrogaerTianebis  TAKIS-is  RARP-is  proeqtis  farglebSi  
 amave periodisaTvis Camoyalibebul iqna 7 sakredito kavSiri 
saqarTvelos 6 regionSi – kaxeTis (siRnaRis), samegrelos (xobi), 
guriis (lanCxuTi), samcxe-javaxeTis (axalcixe, ninowminda), 
imereTis (vani), da aWaris (qobuleTi) regionebSi. 
 msoflio bankisa da soflis meurneobis ganviTarebis 
saerTaSoriso fondis proeqtis farglebSi mimdinare sasoflo-
sakredito kavSirebis formirebis specifikuroba saqarTveloSi 
imaSi mdgomareobs, rom es organizaciebi grantebisa da 
SeRavaTiani kreditebis saSualebiT xels uwyoben am kavSirebis 
Camoyalibebasa da momZlavrebas. grantebi ZiriTadad mimarTulia 
kavSirebis organizaciul-teqnikuri mowyobisaTvis, xolo 
kreditebi ki emateba sakredito kavSirebis wevrTa sapaio 
kapitalis proporciiT 1:1. sul am organizaciebs mier 1999 wlis 
1 ianvrisaTvis gamoyofil iqna 186 aTasi laris odenobis granti 
da 325 aTasi laris odenobis krediti. 
 sasoflo-sakredito kavSirebis formirebis procesi, Cveni 
azriT mniSvnelovnad Seuwyobs xels: 
• ojaxuri meurneobebisa da fermerTa kavSirebis formirebis 
process; 
• qveynis agraruli seqtoris safinanso-sakredito 
momsaxurebis sferos ganviTarebas da am sistemis 
adgilobrivi, raionuli da regionuli institutebis 
Camoyalibebis process; 
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• glexTa da fermerTa Tavisufali fuladi saxsrebis 
mobilizebas da efeqtian dabandebas sasoflo-sameurneo 
warmoebaSi; 
• agrarul seqtorSi dasaqmebulTa Semosavlebis zrdas; 
• integrirebas adgilobriv Tu saerTaSoriso Sesabamis 
 safinanso-sakredito organizaciebTan. 
       ganviTarebuli qveynebis magaliTze SegviZlia aRvniSnoT, 
rom sasurveli iqneboda, Tu kavSiris wevrebis anabrebi da 
sesxebi daculi iqneba dazRvevis fondebis mier. 
aqve aRvniSnavT, rom qveyanaSi sasoflo-sameurneo warmoebis 
da kreditebis dazRvevis sistemis formireba erT-erTi 
gadaudebeli amocanaa, romlis gareSec warmoudgenelia 
fermeruli meurneobebis funqcionireba sabazro ekonomikis 
pirobebSi. marTalia, qveyanaSi yalibdeba sadazRvevo 
urTierTobebi da gamoCnda pirveli sadazRvevo kompaniebic, 
magram isini Tavs arideben sasoflo-sameurneo warmoebis 
dazRvevas, rogorc yvelaze ufro riskian saqmianobas. 
ojaxuri meurneobebis gamsxvilebisa da kooperirebis 
procesis ganviTarebas xels Seuwyobs miwis civiluri bazris 
formirebac, romelic jerjerobiT Camoyalibebis etapzea. miwis 
bazari saSualebas miscems warmatebul glexebs da fermerebs 
sasoflo-sameurneo savargulebis Sesyidvis gziT gaamsxvilon 
TavianTi meurneobebi, rac Tavis mxriv xels Seuwyobs msxvili 
sasaqonlo warmoebis ganviTarebas da amave dros aamaRlebs 
miwis gamoyenebis efeqtianobas da mis ekonomikur nayofierebas. 
 qveynis agrarul seqtorSi reformebis gatarebiT ukve 
Camoyalibda miwis bazris formebisa da Semdgomi 
funqcionirebis winapirobebi. mtkice safuZvelia Seqmnili 
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imisaTvis, rom miwis ganviTardes da warimarTos 
Tanmimdevrulad da etapobrivad saqarTvelos saxelmwifoebrivi 
interesebis aucilebeli dacviT, sakanonmdeblo bazis Semdgomi 
gafarToebiT. 
 glexebis,   rogorc   miwis   mesakuTreebis   uflebebi  
dasazustebelia. saWiroa maTTvis Sesabamisi statusis 
dakanoneba, raTa maT saSualeba mieceT miwis nakveTebis 
kanonieri yidva-gayidvisa, an bankebTan sakredito urTierTobisas 
miwis giraod gamoyenebis. amis gareSe ki warmoudgenelia 
sabazro urTierTibebis Semdgomi gaRrmaveba. 
 saqarTvelos soflis meurneobis saminstros monacemebiT 
2015 wlamde saqarTvelos agraruli seqtoris dafinansebis 
savaraudo wyaroebia (ix. cxrili-10)  
                   
cxrili - 10* 
 
                dafinansebis savaraudo wyaroebi 
(milioni mudmivi aSS dolari) 
weli 
sof. 
meurneobis 
saministro 
FAO EU/SIDA USDA/USAID 
adgilobrivi 
mmarTveloba 
sul 
2006 0.0 0.3 0.5 0.8 0.0 1.6 
2007 0.2 0.0 7.3 1.5 0.0 9.0 
2008 0.7 0.0 6.0 4.8 0.0 11.5 
2009 0.7 0.1 6.0 2.0 0.0 8.8 
2010 0.8 0.0 6.0 3.5 0.0 10.3 
2011 0.8 0.0 5.0 2.0 2.5 10.3 
2012 0.8 0.1 2.5 2.0 5.0 10.4 
2013 0.9 0.0 0.0 2.0 7.5 10.4 
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2014 0.9 0.0 0.0 0.0 7.5 8.4 
2015 0.9 0.0 0.5 0.0 7.5 8.9 
sul 6.7 0.5 33.8 18.6 30.0 89.6 
 
*wyaro: saqarTvelos sof. meurneobis saministro. ’’saqarTvelos sursaTisa  
     da soflis meurneobis erovnuli strategia 2006-2015w/w.“ Tbilisi2006w. 
      cxrilidan Cans, rom dawyebuli 2011 wlidan, adgilobrivma 
mmarTvelobam etapobrivad unda gadaibaros pasuxismgebloba 
eqstenciis momsaxurebis funqciaze, Tumca saamisod jer am 
sistemis faseulobas da sargeblobaSi unda darwmundes. 2013 
wlisaTvis sistemis dafinanseba sruliad gadava adgilobriv 
biujetebze, garda specializebuli eqspertuli daxmarebisa da 
kvalifikaciis programisa, romelic soflis meurneobis 
saministros pasuxismgeblobis qveS darCeba. aseve nagulisxmevia, 
rom 2013 wlidan moyolebuli ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro sruliad daafinansebs da zedamxedvelobas gauwevs 
sasoflo-sameurneo kvlevisa da ganaTlebis sistemebs. 
 saqarTvelos soflis meurneobisa saministros 2006 wlis 
monacemebiT saqarTveloSi sasoflo-sameurneo warmobisaTvis  
vargisi miwis mTliani farTobis asaTviseblad da marTvisa da 
warmoebis saSualebebis utilizaciis maRali donis misarwevad 
yovelwliurad saWiro iqneba daaxloebiT 1.8 miliardi laris  
investireba saSualo kapitalSi, daaxloebiT 110 milioni laris 
mozidva manqanebisa da venaxis ganaxlebisaTvis. mTlianobaSi es 
2 miliard lars aRemateba.  
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თავი - 3 .   მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აგრარული 
სექტორის ეკონიმიკური ეფექტიანობის ამაღლების 
უზრუნველყოფის ძირითადი მიმართულებები 
 
 
 
3-1. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის სრულყოფის 
 
გზები  მცხეთა-მთიანეთის მხარის მაგალითზე 
 
 
      mas Semdeg, rac Cvenma qveyanam uaryo gegmiani ekonomika da 
sabazro ekonomikis kursi airCia, arsebiTad gaizarda erovnuli 
ekonomikis masStabebi, garTulda misi struqtura, ufro mWidro 
gaxda dargTa da sawarmoTa kavSirurTierToba. yovelive es 
zrdis agrarul seqtorSi sawarmoo potencialis srulad 
gamoyenebis interess. aRniSnul pirobebSi kerZo sakuTrebas 
uaRresad didi mniSvneloba eniWeba da warmoadgens erovnuli 
energiis mZlavr meqanizms. iqidan gamomdinare, rom sakuTreba 
kerZo gaxda, gaizarda misi mflobelis finansur-ekonomikuri 
interesebic, rac uzrunvelyofs agraruli seqtoris sawarmoo 
potencialis srulyofil gamoyenebas da aTvisebas. sabWoTa 
periodSi ki es potenciali ar iyo srulad gamoyenebuli. 
ekonomika ar iZleoda bevri sasurveli da SesaZlebeli amocanis 
gadawyvetis saSualebas. sakmarisad ar iyo ganviTarebuli arc 
ekonomikuri urTierTobebi. agrarul seqtorSi gansakuTrebiT 
cudad iyo gamoyenebuli sasoflo-sameurneo warmoebis zrdis 
SesaZleblobebi. 
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     sabazro ekonomikis srulyofilad funqcionirebisa da 
sasursaTo potencialis amoqmedebisaTvis aucilebelia 
ganviTarebis swori mimarTuleba mivceT sawarmoo potencials _ 
miwas, kapitals, Sromas, da samewarmeo unars. samwuxarod unda 
aRiniSnos , rom qveyanaSi agraruli reformis araswori kursis 
Sedegad warmoebis zemoT dasaxelebuli faqtorebi ver iqna 
sworad Sefasebuli da amoqmedebuli ramac gamoiwvia metad 
arasaxarbielo Sedegebi. 
      dRes-dReisobiT saqarTvelos agrarul seqtorSi 
produqciis warmoebis Semcireba, Sromis nayofierebis donis 
dacemasTan erTad, ganpirobebulia nedleulis miuwodeblobiT, 
mis sferoebs Soris daubalanseblobiT, arsebuli sawarmoo 
potencialis gamouyeneblobiT da sxva faqtorebiT. miwis, 
kapitalis, Sromis da samewarmeo unaris gamoyenebis ekonomikuri 
mdgomareoba TiTqmis 2-jer da metad aris gauaresebuli. 
       imisaTvis, rom soflis meurneoba iyos teqnologiurad, 
organizaciulad da ekonomikurad urTierTdakavSirebuli 
dargebis erToblioba, aucilebelia man uzrunvelyos : 
•     soflis meurneobis nedleuliTa da misi gadamuSavebiT 
miRebuli saerTo produqciiT mosaxleobis                                              
moTxovnilebis dakmayofileba mecnierulad dasabuTebuli 
normebis mixedviT; 
 •    soflis socialuri problemebis gadawyveta; 
 
 •   efeqtiani kvlavwarmoebis pirobebis Seqmna. 
    
      saqarTvelos soflis meurneoba am funqciaTagan 
srulyofilad verc erTs asrulebs, es ki CvenSi qmnis 
sasursaTo produqtebis did danakargebs da mis mwvave deficits. 
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       amrigad, zemoT aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba 
gavakeTod saerTo xasiaTis Semdegi daskvnebi: qveynis agraruli 
seqtorisaTvis damaxasiaTebeli iyo Sida kompleqsuri  
ekonomikuri kavSirebis maRali intensiuroba, romlis aRdgena 
da gaZliereba SemdgomisaTvis  Seqmnis xelsayrel pirobebs 
dargTaSorisi kompleqsis da Sidadargobriv produqtTa 
kompleqsebis efeqtiani funqcionirebisaTvis. amasTan, 
kompleqswarmomqmnel sferoebsa da dargebs Soris sawarmoo-
ekonomikuri kavSirebis gafarToeba miCneul unda iqnas 
ekonomikis gamtkicebis erT-erT mimarTulebad. 
           saqarTvelos mier damoukideblobis mopovebis DSemdeg 
qveynis soflis meurneobaSi mniSvnelovani Zvrebi moxda. es 
cvlilebebi mis yvela dargs da struqturas Seexo. am mxriv 
aRsaniSnavia miwaTmflobelobis struqtura. kerZod: Tu sabWoTa 
kavSiris SemadgenlobaSi yofnisas mosaxleobis pirad 
sargeblobaSi (da ara kerZo sakuTrebaSi ) myofi miwa mTeli 
sasoflo- sameurneo miwis mxolod 7 %-s Seadgenda, 2003 
wlisaTvis sasoflo-sameurneo savargulebis ( saTib-saZovrebis 
CaTvliT) 25%-i kerZo sakuTrebaSi iyo, xolo 30%-i saxelmwifos 
mier kerZo pirze ijariT gacemuli; dReisaTvis es maCveneblebi 
mniSvnelovnad ar gazrdila. 
        rac Seexeba sasoflo-sameurneo produqciis 
mwarmoebelTa struqturas: Tu damoukideblobis mopovebamde 
sasoflo–sameurneo produqciis umetesi wili HSedarebiT mcire 
raodenobis kolmeurneobebsa da sabWoTa meurneobebze modioda, 
reformebis Semdeg mwarmoebelTa es kategoria saerTod gaqra 
da warmoebis ZiriTadma masam (90 procentze metma) ojaxuri 
(upiratesad wvrili) meurneobisaken gadainacvla.    A   
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       TiTqmis analogiuri situacia Seiqmna warmoebis 
struqturaSi: tradiciuli bazrebis dakargvis gamo xilis 
warmoeba 2-jer Semcirda, yurZnis 3-jer, citrusebis 8-jer, Cais 
20-jer. Sesabamisad Seicvala miwaTsargeblobis struqturac-
masobrivi xasiaTi miiRo mravalwliani nargavebis gaCexvam,  
erTwliani kulturebis sasargeblod, agreTve saZovrebis 
gadaxvnam.  
 Semdeg Seiqmna situacia, rodesac qveyanaSi ar arsebobda 
sasoflo-sameurneo mwarmoebelTa  sarwmuno baza, agreTve 
soflis meurneobis struqturis Sesaxeb saorientacio 
monacemebi, romelic gaxdeboda safuZveli sasoflo-sameurneo 
strategiis SemuSavebisa da gadawyvetilebebis miRebisaTvis. 
mimdinare SerCeviTi sasoflo-sameurneo kvlevebis saSualebiT 
aseTi monacemebis miReba SeuZlebelia, miT umetes iseT 
pirobebSi, rodesac sasoflo-sameurneo warmoebis subieqtTa 
sarwmuno da Tanadrouli reestris ararseboba saTuos xdis 
TviT SerCeviTi kvlevebis Sedegebis saimedoobas. 
   Tu SevadarebT saqarTvelos statistikis saxelmwifo 
departamentis monacemebs 2000-2008 wlebisaTvis, igi Semdegnairia: 
xorblis naTesi farTobebi 2000 wels Seadgenda 105.2aTas ha.-s, 
2008 wlisaTvis am maCvenebelma sagrZnoblad iklo – 48,6aT.ha.; 
simindis naTesi farTobi 2000 wels 219,6 aT. ha.  2008 wels -
146,2aT.ha. mzesumzira _ 2000w.-65.7aT.ha; 2008w. _ 29,5aT.ha.; 
kartofili_ 2000w.-37,3aT. ha.; 2008w. – 24.0aT.ha.; bostneuli- 2000w. 
– 46.1aT.ha.; 2008w. – 27.3aT.ha.; xili – 2000w.- 43.0aT.ha.; 2008w. - 
44.6aT.ha.; yurZeni – 2000w. –50.6aT. Hha.; 2008w. –49.1aT. ha.; citrusi – 
2000w. 8.9aT.ha.; 2008w. –9.6aT.ha.;   
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     rogorc monacemebidan Cans, naTesi farTobebis sididem 
daiklo 2008 wlisaTvis, mxolod umniSvnelod aris gazrdili 
ramdenime sasoflo-sameurneo kulturisaTvis, rac arc Tu 
saxarbieloa. 
    statistikis departamentis 2008wlis monacemebiT, 
saqarTveloSi sul 796 aTasi sasoflo meurneobaa  (yvela saxis) 
, aqedan 34 006 mcxeTa – mTianeTis regionSi, sadac mniSvnelovani 
wili – 99,8% ojaxur meurneobebze modis, xolo sasoflo-
sameurneo sawarmoebs umniSvnelo adgili uWiravs – 0,1%. 
yazbegis, TianeTisa da axalgoris raionebSi sasoflo-sameurneo 
sawarmoebi saerTod ar aris ganviTarebuli da maT soflis 
meurneobis struqturas mTlianad ojaxuri meurneobebi 
gansazRvraven. rac Seexeba duSeTis da mcxeTis raionebs aqac 
udidesi wili ojaxur meurneobebs ekuTvnis da sustad aris 
ganviTarebuli sasoflo-sameurneo sawarmoebi da sxva tipis 
meurneobebi. (ix. cxrili – 11) 
     rogorc ukve aRvniSneT mcxeTa-mTianeTis mxarisaTvis 
damaxasiaTebelia meurneobebis sxvadasxva tipebis arseboba. 
maTgan Warbobs Sinameurneobebi, Tumca ganviTarebis garkveul 
safexurze imyofeba da dRiTi-dRe viTardeba sasoflo-sameurneo 
sawarmoebic. mcxeTa-mTianeTis mxareSi meurneobebi produqts 
awarmoeben ZiriTadad sakuTari moxmarebisaTvis (34 006 
meurneobidan sakuTari moxmarebisaTvis produqts awarmoebs 
31 787 meurneoba, anu meurneobebis – 93,5%), aRniSnuli mxaris 33 
940 Sinameurneobidan sakuTari moxmarebisaTvis soflis-
meurneobis produqts awarmoebs 31 769 meurne, anu- 93,6%, xolo 
regionis 32 sasoflo-sameurneo sawarmodan sakuTari 
moxmarebisaTvis produqts awarmoebs 5 sawarmo e.i. – 15,6%; 
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realizaciisaTvis 14 sawarmo e.i. – 43,8%; da sxva miznisaTvis  13 
sawarmo e.i 40,6%. (ix. cxrili 12, 13, 14) 
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                                                    cxrili-11* 
 
mcxeTa-mTianeTis mxaris meurneobaTa sruli raodenoba da 
 
struqtura   meurneobis tipis mixedviT 
 
    a - yvela meurneoba 
b  - ojaxuri meurneobebi 
g - sasoflo-sameurneo sawarmoebi 
      d - sxva tipis meurneobebi 
 
 
         meurneobaTa raodenoba 
 
         struqtura %-iT 
 
               maT Soris 
             maT Soris     
 a b g d a b g d 
saqarTvelo 
    sul 
 
729542 
 
728247 
 
 820 
 
 475 
 
 100 
 
 99,8 
 
 0,1 
 
 0,1 
mcxeTa -
mTianeTi 
 
34006 
 
33940 
 
 32 
 
 34 
 
 100 
 
99,8 
 
 0,1 
 
 0,1 
 
axalgori  
 
2 235 
 
2 234 
 
  _ 
 
   1 
 
 100 
 
 100 
 
  _ 
 
 0,0 
 
duSeTi 
 
9 423 
 
9 403 
 
 4  
 
 16 
 
 100 
 
 99,8 
 
  0,0 
 
  0,2 
 
TianeTi 
 
4 382 
 
4 382 
 
  _ 
 
  _ 
 
 100 
 
 100,0 
 
  _ 
 
  _ 
 
mcxeTa 
 
15 918 
 
15 874 
 
 28 
 
 16 
 
 100 
 
 99,7 
 
  0,2 
 
  0,1 
 
yazbegi 
 
2 048  
 
2 047 
 
  _ 
 
  1 
 
 100 
 
 100,0 
 
  _ 
 
  0,0 
 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv.  
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                                                     cxrili - 12* 
 
 mcxeTa-mTianeTis mxaris meurneobaTa klasifikacia  warmoebis      
 
          miznis mixedviT ( yvela tipis meurneoba) 
 
a - yvela meurneoba 
         b  - romelic awarmoebs ZiriTadad sakuTari moxmarebisaTvis  
      g – romelic awarmoebs ZiriTadad realizaciisaTvis       
         d  – ar aris miTiTebuli 
  
 
    meurneobaTa raodenoba 
 
        struqtura % 
 
 a b g d a b g d 
mcxeTa -
mTianeTi 
34006 31787 1909 310 100 93,5 5,6 0,9 
 
axalgori  
2 235 2 201 19 15 100 98,5 0,9 0,7 
 
duSeTi 
9 423 8 980 402 41 100 95,3 4,3 0,4 
 
TianeTi 
4 382 4 297  84  _ 100 98,1 1,6  _ 
 
mcxeTa 
15918 14667 998 253 100 92,1 6,3 1,6 
 
yazbegi 
2 048 1641 406 1 100 80,1 19,8 0,0 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
 
 
   aRsaniSnavia is faqti, rom yazbegis, TianeTis da axalgoris 
raionebSi metad sustad aris ganviTarebuli sasoflo-sameurneo 
sawarmoebi. am raionebSi ZiriTadad ganviTarebulia 
Sinameurneobebi da warmoebuli produqciis mniSvnelovani 
nawili gankuTvnilia sakuTari moxmarebisaTvis.  
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                                                  cxrili - 13* 
 
mcxeTa-mTianeTis mxaris SinameurneobaTa klasifikacia  
warmoebis miznis mixedviT 
 
 
          a- yvela meurneoba 
b  - romelic awarmoebs ZiriTadad sakuTari moxmarebisaTvis  
    g– romelic awarmoebs ZiriTadad realizaciisaTvis       
         d– ar aris miTiTebuli 
  
                                                                     
                                                                  
      
     
    meurneobaTa raodenoba 
 
         
          struqtura % 
 
 a b g d a b g d 
mcxeTa -
mTianeTi 
33940 31768 1890 282 100 93,6 5,6 0,8 
 
axalgori  
2234 2 201  19 14 100 98,5 0,9 0,6 
 
duSeTi 
9 403 8971 400 32 100 95,4 4,3 0,3 
 
TianeTi 
4 382 4 298 87  _ 100 98,1 1,9  _ 
 
mcxeTa 
15874 14657 981 236 100 92,3 6,2 1,5 
 
yazbegi 
2047 1 641 406  _ 100 80,2 19,8  _ 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
 
    mcxeTa-mTianeTis mxareSi, iseve rogorc mTel saqarTveloSi, 
soflis meurneobis ganviTareba damokidebulia uamrav faqtorze, 
maT Soris: dargis dafinansebaze, klimatur pirobebze, niadagis 
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                                                   cxrili - 14* 
mcxeTa-mTianeTis mxaris sasoflo-sameurneo sawarmoTa                                  
 
            klasifikacia  warmoebis  miznis mixedviT 
 
 
a- yvela meurneoba 
b  - romelic awarmoebs ZiriTadad sakuTari moxmarebisaTvis  
      g– romelic awarmoebs ZiriTadad realizaciisaTvis       
         d– ar aris miTiTebuli 
  
                                                                     
                                                                 
      
     
    meurneobaTa raodenoba 
 
         
          struqtura % 
 
 a b g d a b g d 
saqarTvelo 
sul 
 
820 
 
131 
 
486 
 
203 
 
100 
 
16,0 
 
59,3 
 
24,8 
mcxeTa –
mTianeTi 
sul 
 
 
32 
 
5 
 
14 
 
13 
 
100 
 
15,6 
 
43,8 
 
40,6 
 
duSeTi 
 
4 
 
1 
 
2 
 
1 
 
100 
 
25,0 
 
50,0 
 
25,0 
 
mcxeTa 
 
28 
 
4 
 
12 
 
12 
 
100 
 
14,3 
 
42,9 
 
42,9 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos 
statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
 
     nayofierebaze, samelioracio sistemebis funqcionirebaze, 
dargSi dasaqmebulTa kvalificiurobaze da a.S. 
     dRes aRniSnuli regionis sasoflo-sameurneo warmoeba did 
daxmarebas saWiroebs. imdenad moSlilia sistema, rom fermerebi 
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sakuTari saxsrebiT veRar axerxeben momgebiani warmoebis 
ganviTarebas. aucilebelia damatebiTi saxsrebis da finansebis 
gamoZebna, aseve kargi iqneboda saxelmwifos gamoexata 
garkveuli Tanadgoma subsidiebis an kreditebis gamoyofis gziT, 
rac fermerebisaTvis garkveuli stimuli iqneboda SemdgomSi 
konkurentunariani, rentabeluri  soflis meurneobis 
produqtebis warmoebis ganviTarebisaTvis.  
       mcxeTa-mTianeTis mxare mTa-goriani regionia da aq 
ZiriTadad ganviTarebulia mecxoveleoba. Tumca isic unda 
aRiniSnos, rom bolo periodisaTvis memcenareobis ganviTarebis 
garkveuli perspeqtivebi SeimCneva. 2004 wlidan 2008 wlamde 
aRniSnul regionSi marcvlovani da marcvlovan-parkosani 
kulturebis warmoeba TiTqmis 7-jer gaizarda (5,1 aT. t._ 35,5 
aT.t.), kartofilis 10,7 aT. t.-dan 16,5 aT.t.-mde, xilis warmoeba 
2004 welTan SedarebiT  2008 wels 4,6 aT.t. –iT Semcirda, aseve 
yurZnis warmoebac. rac Seexeba bostneulis warmoebas igi 2004 
welTan SedarebiT 2008 wels 73,8%-iT gaizarda (ix. cxrili 15 ). 
      unda aRiniSnos, rom mcxeTa-mTianeTis regionSi garkveuli 
winsvlis tendenciebi mecxoveleobaSi namdvilad SeimCneva. 
kerZod: - 2004 wlis bolosaTvis sul saqarTveloSi 1177,9 aTas 
sul msxvilfexa rqosan pirutyvs iTvlidnen, 2008 wlis 
bolosaTvis ki am maCvenebelma 1045.5 aTas suls miaRwia, mcxeTa - 
mTianeTis   regionSi ki saangariSo periodSi es maCvenebeli 60,0-
dan 61,3 aTas sulamde gaizarda. bolo monacemebiT 2008 wlis 
bolosaTvis furis da furkameCis  suladoba saqarTveloSi 560.6 
aTasi suli iyo, maT Soris mcxeTa-mTianeTis regionSi 45,8, 
Roris suladoba saqarTveloSi sul 86.4 aTasi suli iyo, m. S. 
mcxeTa-mTianeTis regionSi 6.4 aTasi suli, cxvrisa da Txis  
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                                                    cxrili - 15* 
mcxeTa-mTianeTis mxareSi memcenareobis produqtebis warmoeba 
                (yvela kategoriis meurneobaSi, aTasi tona.) 
 
  2004   2005   2006   2007   2008 
marcvlovani da marcv.parko- 
sani kulturebis warmoeba 
     
saqarTvelo sul 420,5 713,6 672,2 754,1 779,3 
mcxeTa-mTianeTi 5,1 36,3 35,8 32,1 35,5 
kartofilis warmoeba      
 saqarTvelo sul 
 
419.5 432.2 168.7 229.2 193.2 
mcxeTa-mTianeTi 10,7 19,0 20,0 13,7 16,5 
bostneulis warmoeba      
saqarTvelo sul 419.5 432.2 168.7 430,1 400,5 
mcxeTa-mTianeTi 11,1 18,8 19,5 20,9 19,3 
xilis warmoeba      
saqarTvelo sul 160,2 264,9 153,3 227,5 157,6 
mcxeTa-mTianeTi 12,7 10,2 3,0 12,8 8,1 
yurZnis warmoeba      
saqarTvelo sul 180,0 250,3 162,5 227,3 175,8 
     mcxeTa-mTianeTi 8,4 6,0 3,4 10,5 8,5 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv 
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suladoba saqarTveloSi sul 603.6  aTasi suli iyo, mcxeTa – 
mTianeTis regionSi am maCvenebelma 58,0 aTasi suli Seadgina. 
        rac Seexeba mecxoveleobis produqtebis warmoebas 
mcxeTa-mTianeTis regionSi aseTi suraTia: (ix. cxrili – 16). 
      rogorc monacemebidanac Cans, xorcis warmoeba mcxeTa 
– mTianeTis regionSi 2008 wlisaTvis wina welebTan SedarebiT, 
Semcirebulia, iseve rogorc mTel saqarTveloSi, SedarebiT 
izrdeba rZis warmoeba, 2004 wlisaTvis Tu mcxeTa-mTianeTis 
regionSi 34,6 aT.t. rZes awarmoebdnen, es maCvenebeli 2008 
wlisaTvis 23.4%-iT gaizarda, analogiuri mdgomareobaa kvercxis 
warmoebaSic rogorc qveynis masStabiT, aseve sakvlev regionSi. 
          mcxeTa-mTianeTis mxaris soflis meurneobis 
aRorZinebisaTvis aucilebelia memcenareobis paralelurad 
ganviTardes mecxoveleobis yvela dargi  (ris saSualebasac 
mogvcems regionis bunebriv-klimaturi pirobebi) , gaizardos 
maTi suladoba da mkveTrad amaRldes produqtiuloba. dargis 
optimizacia miRweuli iqneba maSin, roca moxdeba regionSi 
aRniSnuli dargis srulyofa, maRalproduqtiuli jiSebis 
danergva, produqciis xarisxis gaumjobeseba da warmoebis 
efeqtianobis amaRleba,  importirebuli, xSirad uxarisxo 
produqciis mkveTri Semcireba. am problemebis advilad 
gadaWrisaTvis erT-erTi aucilebeli pirobaa jiST-saSeni 
saqmianobis erT dros kargad awyobili sistemis swrafi aRdgena-
funqcionireba. aseve aucilebelia mecxoveleobis dargis sakvebi 
produqtebiT uzrunvelyofisaTvis memcenareobis Sesabamisi 
dargebis ganviTareba-aRorZineba. qarTvel mecnierTa 
gamoTvlebiT, qveyanas sakuTari resursebiT SeuZlia 
mecxoveleobis yvela saxis sakvebis 95,0% -iT uzrunvelyofa, 
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                                                       cxrili - 16* 
mcxeTa-mTianeTis mxareSi mecxoveleobis produqtebis warmoeba 
          
                      (yvela kategoriis meurneobaSi.) 
 
                                                
  2004   2005   20026   2007   2008 
xorcis warmoeba 
(aTasi tona) 
     
saqarTvelo sul 104.1 104,7 78,9 69,4 53,7 
mcxeTa-mTianeTi 4,5 3,9 2,1 1,9 1,3 
rZis warmoeba 
 (aTasi tona) 
     
 saqarTvelo sul 
 
749,7 755,7 606,0 624,7 694,6 
mcxeTa-mTianeTi 34,6 38,2 40,5 41,1 42,7 
kvercxis warmoeba 
(milioni cali) 
     
saqarTvelo sul 496,6 504,6 249,2 438,1 437,5 
mcxeTa-mTianeTi 15,7 21,4 21,1 23,9 17,2 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w., -322gv. 
 
 
rac raTqmaunda metad dadebiTad aisaxeboda rogorc 
memcenareobis aseve mecxoveleobis ganviTarebaze. 
  aseve kargi iqneboda dargSi mecnierul-teqnikuri 
progresis Sedegebis danergva, radgan dRes yvela mewarme unda 
cdilobdes danergos srulyofili manqana –iaraRebi da 
warmoebis uaxlesi teqnologiebi, raTa adgili daimkvidros 
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samomxmareblo bazarze da awarmoos konkurentunariani 
produqcia. gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom warmoebis 
procesis ganxorcieleba unda moxdes intensiuri gziT da 
aqcenti aRebuli iqnas iseTi produqtebis warmoebaze, romelic 
bazarze didi moTxovniT sargeblobs, winaaRmdeg SemTxvevaSi 
sawarmos aramomgebiani funqcionireba gardauvalia. 
  mcxeTa-mTianeTis mxaris sasoflo-sameurneo warmoebis 
mdgradi ganviTarebis erT-erTi umniSvnelovanesi pirobaa 
fermeris, mewarmis mmarTvelobis SesaZlebloba da iseTi 
gadawyvetilebebis miRebis unari, romelic uzrunvelyofs mTeli 
procesis warmatebul funqcionirebas, maRal Sedegebs. 
  sabolood SeiZleba iTqvas, rom dRes rogorc mTeli 
saqarTvelos aseve mcxeTa-mTianeTis mxaris soflis meurneoba 
ganviTarebis arc Tu iseT saxarbielo safexurze imyofeba, 
krizisis daZlevisaTvis aucilebelia mravali RonisZiebis 
gatareba: warmoebis kooperireba, materialur-teqnikuri 
momaragebisa da produqciis realizaciis sistemebis 
reabilitacia da ganviTareba, ojaxuri gadamamuSavebeli 
warmoebis aRorZineba, tradiciuli dargebis ganviTarebisaTvis 
xelis Sewyoba, momsaxurebis sferos swrafi tempiT 
gaumjobeseba, axleburi teqnologiebis danergva, saxelmwifo 
Tanadgoma da sxva. 
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3-2.  მცხეთა მთიანეთის რეგიონში საადგილმამულო რეფორმის 
მიმდინარეობა და შედეგები 
 
      saqarTvelos soflis meurneobaSi sabazro ekonomikaze 
gadasvlis procesi rTulad mimdinareobs. qveyanaSi mimdinare 
cvalebadma politikurma procesebma daayovnes Cveni qveynis 
soflis meurneobaSi Sesabamisi radikalur RonisZiebaTa 
gatareba. 
        mxolod 1996 wlis 22 marts saqarTvelos respublikis 
parlamentma miiRo kanoni “sasoflo-sameurneo miwis sakuTrebis 
Sesaxeb”. kerZo sakuTrebaSi miwis gadacema sruliad 
arasakmarisi aRmoCnda fermerul meurneobaTa masiur 
dafuZnebisa da ganviTarebis saqmeSi. gansakuTrebiT 
uyuradRebod darCa glexis cnobierebis Secvlis sakiTxi. umetes 
SemTxvevaSi miwaze kerZo sakuTrebam swori, Sesabamisi aRqma ver 
hpova meurneobaSi da saqme TviTdinebiT wavida. SeiZleba Tamamad 
iTqvas, rom dRes, ekonomikuri gagebiT saqarTvelos soflis 
meurneobas ar hyavs fermeri – am cnebis sruli gagebiT, vinaidan 
igi ar aris meurne romelic qmnis sasaqonlo produqcias. 
         2005 wlis 8 ivliss saqarTvelos parlamentma miiRo 
kanoni “saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo – sameurneo 
miwis privatizebis Sesaxeb”, romelic uflebas aZlevs moqalaqes 
pirdapiri gziT gamoisyidos miwa saxelmwifosgan, Tu igi mas 
ijariT hqonda aRebuli. aseTi miwebi saqarTveloSi 
statistikuri sammarTvelos 2004 wlis aRweriT Seadgens 295,9 
aTas heqtars.  2008 wlis monacemebiT saqarTveloSi sasoflo 
meurneobebis sargeblobaSi arsebuli miwis farTobi Seadgenda 
914 aT. Hha.-s., maT Soris sakuTari _ 717 aT. Hha.-s; kerZo pirisagan 
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ijariT aRebuli – 6 aT. Hha.-s, xolo saxelmwifosagan ijariT 
aRebuli 191 aT. Hha.-s. 
       Tu gadavxedavT msoflio gamocdilebas da SevusabamebT 
Cveni qveynis tradiciebsa da miswrafebebs, klimatur pirobebsa 
da agroekonomikur monacemebs, gadaudebel amocanad unda 
CaiTvalos fermeruli gaerTianebebis – kooperativebis 
Camoyalibeba, rac gulisxmobs kooperativebis Camoyalibebas 
TemTa, soflebis an mcire regionis masStabiT. bunebrivia 
SemdgomSi maTi gaerTianebiT miviRebT didi zomis da 
SesaZleblobis kooperativebs.  
      soflis meurneobis ganviTarebisaTvis gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs miwas, rogorc ZiriTadi resursis gonivrul 
gamoyenebas, rac srulyofil agroteqnikur momsaxurebasTan 
erTad gulisxmobs dargTa optimaluri ganlagebis amocanis 
gadawyvetasac. memcenareobis dargebis ganviTarebas unda 
SeeTanawyos mecxoveleobis dargebis ganviTareba da Seiqmnas 
atmosfero romelic ekonomikuri TvalsazrisiT iqneba 
momgebiani. 
     saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamentis    
oficialuri monacemebiT, 2008 wels, saqarTveloSi  sasoflo 
meurneobebis sargeblobaSi arsebuli sasoflo – sameurneo 
savargulebis gamoyeneba aseTia: savarguli, sul _ 838 aT. Hha.; 
maT Soris: saxnavi daumuSavebeli – 130 aT. Hha.: saxnavi 
damuSavebuli – 329 aT.ha.:  saTibebi da saZovrebi – 264 aT. Hha. 
Mmravalwlovani nargavebi – 115 aT. Hha.: 
        saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetis 1992 wlis 
18 ianvris # 48 dadgenilebis “ saqarTvelos respublikaSi 
sasoflo-sameurneo miwis reformis Sesaxeb” da SemdgomSi  
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miRebuli kanonebisa da normatiuli aqtebis safuZvelze mcxeTa 
– mTianeTis regionis mosaxleobas 2004 wlis 1 aprilis 
mdgomareobiT sakuTrebaSi usasyidlod gadaecaT 72,7 aTasi 
heqtari miwis farTobi, maT Soris 54,8 aT. ha. sasoflo-sameurneo 
savarguli anu mTeli savargulis 18,8%, aqedan: saxnavi - 25,9 aT. 
ha. anu mTeli saxnavis 67,4 %, mravalwliani nargavi – 6,9 aT. ha. 
anu 9,2 %, saTibi – 10,4 aTasi ha., anu 71,7 % da saZovari 10,2 aT. 
ha., anu 7,4 %. ix. (cxrili – 17)         
      rogorc cxrilis monacemebidan Cans aRniSnuli regionis 
raionebis mixedviT sasoflo-sameurneo savargulebis 
privatizaciis maCvenebeli 10.1 % -dan 50.9 % -mde meryeobs, rac 
gapirobebulia sasoflo-sameurneo savargulebis odenobiT, misi 
struqturiT da mosaxleobis simWidroviT. saxnavi miwebis 
mixedviT aRniSnuli maCvenebeli 100.0 procentidan (yazbegis 
raioni) , 33,3 (axalgori) procentamde meryeobs. saTibebis mxriv 
privatizaciis procenti meryeobs 100.0 procentidan ( yazbegis 
raioni) 25.0 procentamde  (mcxeTis raioni). saZovrebis 13.4 
procentidan (mcxeTis raioni) 1.1 procentamde ( duSeTis raioni),  
mravalwliani nargavebis mixedviT ki, 100.0 procentidan ( 
duSeTis da TianeTis raionebi) 50.0 procentamde ( axalgoris 
raioni). 
       “sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis ijaris Sesaxeb”  
kanonis miRebis Semdeg ganvlil periodSi mxareSi fizikur da 
iurudiul pirebze ijariT gaica  32.0 aTasi heqtari sasoflo-
sameurneo savarguli anu mTeli savargulebis 11.0 procenti. (ix 
cxrili -18)   
     regionSi Semavali raionebis mixedviT, ijariT gacemuli 
sasoflo-sameurneo savargulebis xvedriTi wili  meryeobs 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                    cxrili - 17* 
 
mcxeTa-mTianeTis regionSi sasoflo-sameurneo savargulebis 
sakuTrebaSi gadacema ( aTasi ha.)  
                                                       
sasoflo-sameurneo 
savarguli 
sul 
mxareSi 
 
axalgori 
 
duSeTi 
 
TianeTi 
 
mcxeTa 
 
yazbegi 
sasoflo-sameurneo 
savarguli sul 
291,1 41.6 136.9 35.5 29.1 48.0 
 
m.S. privatizebuli 
54.8 4.2 15.6 9.4 14.8 10.8 
 
xvedriTi wili, % 
18.8 10.1 11.4 26.5 50.9 22.5 
 
saxnavi sul 
38.4 4.2 10.2 9.5 13.5 1.0 
 
m.S. privatizebuli 
25.9 1.4 8.3 6.8 8.4 1.0 
 
xvedriTi wili, % 
67.4 33.3 81.4 71.6 62.2 100.0 
mravalwliani 
nargavi 
7.5 0.2 1.6 0.6 5.1 - 
 
m.S. privatizebuli 
6.9 0.1 1.6 0.6 4.6 - 
 
xvedriTi wili, % 
92.0 50.0 100.0 100. 90.2 - 
 
saTibi sul 
14.5 2.8 6.3 0.7 0.4 4.3 
 
m.S. privatizebuli 
10.4 1.2 4.3 0.5 0.1 4.3 
 
xvedriTi wili, % 
71.7 42.9 68.3 71.4 25.0 100.0 
 
saZovari sul 
229.3 34.3 118.8 24.2 9.7 42.3 
 
m.S. privatizebuli 
10.2 1.4 1.3 1.1 1.3 5.1 
 
xvedriTi wili, % 
4.4 4.1 1.1 4.5 13.4 12.1 
 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2004”, Tbilisi 2004w. 
 
procentidan (yazbegis raioni), 45.7 procentamde (mcxeTis raioni). 
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                                                  cxrili – 18* 
 
mcxeTa - mTianeTis regionSi sasoflo-sameurneo savargulebis 
ijariT gacema ( aTasi ha.)  
 
                                                     
sasoflo-sameurneo 
savarguli 
sul 
mxareSi 
 
axalgori 
 
duSeTi 
 
TianeTi 
 
mcxeTa 
 
yazbegi 
sasoflo-sameurneo 
savarguli sul 
291,1 41.6 136.9 35.5 29.1 48.0 
 
m.S. gac.ijariT 
32.0 4.7 8.4 4.2 13.3 1.4 
 
xvedriTi wili, % 
11.0 11.3 6.1 11.8 45.7 2.9 
 
saxnavi sul 
38.4 4.2 10.2 9.5 13.5 1.0 
 
m.S. gac.ijariT 
7.5 0.5 1.6 0.5 4.9 - 
 
xvedriTi wili, % 
19.5 11.9 15.7 5.3 36.3 - 
mravalwliani 
nargavi 
7.5 0.2 1.6 0.6 5.1 - 
 
m.S. gac.ijariT 
0.6 0.1 - - 0.5 - 
 
xvedriTi wili, % 
8.0 50.0 - - 9.8 - 
 
saTibi sul 
14.5 2.8 6.3 0.7 0.4 4.3 
 
m.S. gac.ijariT 
0.4 0.2 - - 0.2 - 
 
xvedriTi wili, % 
2.8 7.1 - - 50.0 - 
 
saZovari sul 
229.3 34.3 118.8 24.2 9.7 42.3 
 
m.S. gac.ijariT 
23.5 3.9 6.8 3.7 7.7 1.4 
 
xvedriTi wili, % 
10.2 11.4 5.7 15.3 79.4 3.3 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2004”, Tbilisi 2004w. 
 
rac   Seexeba  socialuri  sferoebis   mixedviT     ijariT 
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      gacemuli miwebi Semdegnairad nawildeba: fizikuri pirebis 
0.9 aTas komlze 27.0 aTasi ha. sasoflo-sameurneo savarguli, anu 
erT komlze saSualod 30 ha. , 0.2 aTas iuridiul pirze 
gacemulia 5.0 aTasi ha. sasoflo-sameurneo savarguli, anu 
saSualod erT iuridiul pirze 25 ha, rac ra Tqma unda 
fermeruli meurneobis ganviTarebis saSualebebs iZleva. (ix. 
cxrili – 19) 
                                               
                                              cxrili – 19* 
 
sasoflo-sameurneo savargulebis ijariT gadacema socialuri 
sferoebis mixedviT  
 
 sul 
mxare-
Si 
 
axalgo-
ri 
 
duSeTi 
 
TianeTi 
 
mcxeTa 
 
yazbegi 
sasoflo-sameurneo 
savarguli gadacemulia 
ijariT sul 
32.0 4.7 8.4 4.2 13.3 1.4 
 
m.S. fizikur 
pirebze 
 
 
 
komli 
0.9 - 0.1 0.2 0.6 - 
 
farTobi 
27.0 4.1 7.4 3.9 10.2 1.4 
 
yofil 
kol.wevrebis 
da 
meurneobebis 
muSebze 
 
komli 
0.9 - 0.1 0.2 0.6 - 
 
farTobi 
27.0 4.1 7.4 3.9 10.2 1.4 
 
iuridiul 
pirebze 
 
komli 
0.2 0.1 - - 0.1 - 
 
farTobi 
5.0 0.6 1.0 0.3 0.1 - 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2004”, Tbilisi 2004w. 
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 amrigad miwis reformis gatarebis Sedegad, mcxeTa-mTianeTis 
regionSi moqalaqeTa sakuTrebaSi da ijariT gacemulia 86,8 
aTasi heqtari sasoflo-sameurneo savarguli, anu mTeli 
savargulebis 29,8 procenti.  regionis raionebis mixedviT es 
maCvenebeli yvelaze maRalia mcxeTis raionSi (96,6%), xolo 
yvelaze dabali duSeTis raionSi (17,5%). saxnavi miwebi mxareSi 
sakuTrebaSi da ijariT gacemulia 33,4 aT.ha. anu mTeli saxnavi 
miwebis 97,0 %. yazbegis raionSi, sadac saxnavi miwebi Zalian 
mcirea (1,0 aT.ha.) privatizebulia mTlianad. 
       duSeTis raionSi sakuTrebaSi da ijariT gadacemulia 
saxnavi miwebis 91,0 %, mcxeTis raionSi – 98,5, TianeTis raionSi 
– 76,8, axalgoris raionSi – 44,4 procenti. saxnavi miwebis 
sakuTrebaSi da ijariT gacemis aseTi maRali procenti 
ZiriTadad ganpirobebulia mTiani raionebisaTvis 
damaxasiaTebeli sasoflo-sameurneo savargulebis struqturaSi 
saxnavi miwebis da saerTod intensiuri savargulebis simciriT.  
        mcxeTa-mTianeTis regionSi miwis reformis pirveli 
etapis mimdinareobis Sedegad 2004 wlis mdgomareobiT 
sakuTrebaSi da ijariT gacemis Semdeg saxelmwifo sakuTrebaSi 
darCa 204,3 aTasi heqtari sasoflo-sameurneo savarguli, anu 
regionis savargulebis 70,2 %.  aRniSnuli maCvenebeli raionis 
mixedviT meryeobs 82,5 procentidan (duSeTis raioni) 3,4 
procentamde (mcxeTis raioni). sasoflo-sameurneo 
savargulebidan mxareSi saxelmwifo sakuTrebaSi darCa 5,0 aTasi 
heqtari saxnavi, anu 13,0 procenti. mravalwliani nargavebi 
mTlianad gacemulia sakuTrebaSi da ijariT, saTibebi 
saxelmwifo sakuTrebaSi darCa 3,7 aTasi heqtari, anu 25,5 
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procenti, xolo saZovari 195,6 aTasi heqtari anu 85,3 procenti. 
(ix. cxrili – 20) 
                                                   cxrili –20* 
 
mcxeTa - mTianeTis regionSi sakuTrebaSi da ijariT gacemis 
Semdeg darCenili sasoflo-sameurneo savargulebi ( aTasi ha.) 
                                                   
 
sasoflo-sameurneo 
savarguli 
sul 
mxareSi 
 
axalgori 
 
duSeTi 
 
TianeTi 
 
mcxeTa 
 
yazbegi 
sasoflo-sameurneo 
savarguli sul 
291.1 41.6 136.9 35.5 29.1 48.0 
 
m.S. gaucemeli 
204.3 32.7 113.0 21.8 1.0 35.8 
 
xvedriTi wili, % 
70.2 78.6 82.5 61.4 3.4 74.6 
 
saxnavi sul 
38.4 4.2 10.2 9.5 13.5 1.0 
 
m.S. gaucemeli 
5.0 2.3 0.3 2.2 0.2 - 
 
xvedriTi wili, % 
13.0 54.8 2.9 23.2 1.5 - 
mravalwliani 
nargavi 
7.5 0.2 1.6 0.6 5.1 - 
 
m.S. gaucemeli 
- - - - - - 
 
xvedriTi wili, % 
- - - - - - 
 
saTibi sul 
14.5 2.8 6.3 0.7 0.4 4.3 
 
m.S. gaucemeli 
3.7 1.4 2.0 0.2 0.1 - 
 
xvedriTi wili, % 
25.5 50.0 3.7 28.6 25.0 - 
 
saZovari sul 
229.3 34.3 118.8 24.2 9.7 42.3 
 
m.S. gaucemeli 
195.6 29.0 110.7 19.4 0.7 35.8 
 
xvedriTi wili, % 
85.3 84.5 93.2 80.2 7.2 84.6 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2004”, Tbilisi 2004w. 
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    miwis reformis Sedegad kerZo sakuTrebaSi aRmoCnda 4 mln- 
ze meti nakveTi ise, rom TiToeuli nakveTis saSualo zoma ar 
aRemateba 0,2 heqtars, ris Sedegadac praqtikulad Camoyalibda 
rentabeluri sasaqonlo meurneobis arsebobisaTvis arsebiTad 
xelis SemSleli pirobebi. miwaTsargeblobis amgvari 
mdgomareobis konservacia xangrZlivi droiT miuRebelia. 
soflis meurneobis Semdgomi ganviTarebisa da saqonlianobis 
donis amaRlebis saqmeSi gansakuTrebuli roli eniWeba 
kooperirebis farTod ganviTarebas. fizikuri da iuridiuli 
pirebi SeiZleba gaerTiandnen ramdenime kooperativSi. 
kooperacia, sxvadasxva tipis kavSirebisa da asociaciebis Seqmna 
uzrunvelyofs Sinagani stimulirebiT da interesTa erTianobiT 
ganmtkicebuli agraruli seqtoris integraciis, mecnierebisa da 
ganaTlebis dakavSirebas warmoebasTan. aseve mniSvnelovania 
miwis bazris formireba, romlis ganxorcielebis erT-erT 
mniSvnelovan faqtors sakadastro aRwerisa da registraciis 
samuSaoebis sworad  da maRalprofesionalurad ganxorcieleba 
warmoadgens. 
       miwis bazris saxelmwifo regulirebam unda uzrunvelyos 
msxvili sasaqonlo meurnobebis upiratesi ganviTareba. mimdinare 
etapze da momavalSic mudmivi prioriteti iqneba soflis 
meurneobis infrastruqturis, servisis sferos, sabiTumo 
vaWrobis da saxelmwifo Sesyidvis ganviTareba, aseve 
marketinguli da sainformacio-sakonsultacio momsaxureoba.  
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3-3.  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აგრარული სექტორის სიტუაციური 
ანალიზი 
       
      dRes, iseve rogorc sxva dargebi, qveynis soflis 
meurneoba daxmarebas saWiroebs. metad arasaxarbielo 
mdgomareobaSi imkofeba mcxeTa-mTianeTis agraruli seqtoric. 
      umZimesi viTarebaa Seqmnili memcenareobaSi. warmoebuli 
produqciis realizaciaSi Seqmnilma sirTuleebma, Tanamedrove 
sasoflo-sameurneo teqnikis mwvave deficitma da sxva uamravma 
problemam dargSi urTulesi finansuri problema Seqmna. 
      bostneulis warmoeba ver akmayofilebs mosaxleobis 
gazrdil moTxovnebs. maTze moTxovna gansakuTrebiT didia 
zamTris TveebSi da maTze fasebi ganusazRvrelad izrdeba. 
mosaxleobis fiziologiuri normiT  gaTvaliswinebulidan Cvens 
mier sakvlev mcxeTa-mTianeTis regionSi iwarmoeba aucilebelis 
30%. moTxovnilebis Sesavsebad aucilebeli xdeba maTi Sesyidva 
regionis da qveynis gareT, - ZiriTadad TurqeTSi, rac iwvevs 
samomxmareblo bazris dabali xarisxis, zogjer sakvebad 
uvargisi produqtebiT gajerebas. 
      bostneulis dabali mosavlianobis mTavari mizezia misi 
kultivireba Seuferebel nakveTebsa da niadagze. ar xdeba maTi 
normaluri damuSaveba da ganoyiereba, dabalia movla-moyvanis 
agroteqnikuri foni, maSin, rodesac praqtikulad 
dadasturebulia, rom regionis TiTqmis yvela sofelSi SeiZleba 
ama Tu im bostneulis didi raodenobiT warmoeba. 
      SedarebiT ukeTesi mdgomareobaa kartofilis warmoebaSi, 
raSic didi wvlili miuZRvis saerTaSoriso organizaciebis (qea, 
madi, da sxva) mier ganxorcielebul programebs kartofilis 
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movla-moyvanis progresuli teqnologiebisa da axali, 
uxvmosavliani daavadebagamZle  saTesle masalis Semotana, 
danergva, gavrcelebaSi. 
       mcxeTa-mTianeTis sasoflo-sameurneo produqciis 
warmoebaSi maRalxvedriTi wili uWiravs mecxoveleobas. 
aRsaniSnavia, rom es dargi mTeli rigi problemebis winaSe dgas, 
- saerTod moSlilia sanaSene meurneoba, ganuviTarebeli da 
mouwyobelia mecxoveleobis sakvebi baza, moSlilia 
zooveterinaluri samsaxuri, regionSi ar arsebobs xorcisa da 
rZis gadamamuSavebeli sawarmoebi, ris gamoc produqcia kargavs 
konkurentunarianobas da xasiaTdeba maRali TviTRirebulebiT. 
      sakvlevi regionis soflebSi fermerTa da mosaxleobis 
ZiriTadi moTxovnebi ganisazRvreba seleqcia – meTesleobis 
srulyofili da maRalmosavliani, eqstremaluri pirobebisadmi 
gamZle jiSebisa da hibridebis Teslis, axali sasoflo-
sameurneo teqnikis da energetikuli saSualebebis SeZenaSi. 
aRsaniSnavia, rom regionSi ar arsebobs raime sainformacio 
samsaxuri, sadac fermerebi da mosaxleoba miiRebda amomwurav 
informacias sasoflo-sameurneo kulturebis maRalmwarmoeblur 
teqnologiebze, mcenareTa da Sinaur cxovelTa   jiSebze,  maT  
produqtiulobaze, aseve  cxovelTa da mcenareTa mavneblebisa 
da daavadebebis winaaRmdeg brZolis efeqtur meTodebze. 
    fermerTa zemoT aRniSnuli problemebis TandaTanobiT 
gadaWris mizniT saqarTvelos mTiani da maRalmTiani regionebis 
IFD –is soflis meurneobis ganviTarebis programis sapilote 
(Suaxevis, ambrolauris, aspinZis da duSeTis) raionebSi moewyo 
"fermeris saxlebi`, (agroserviscentrebi), romelTa ZiriTadi 
mizani iyo sasoflo-sameurneo kulturebis iseTi maRali 
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mosavlis miRebis xelSewyoba, romelic gamoisyidida 
intensifikaciisaTvis gaweul xarjebs, uzrunvelyofda fermerTa 
mogebas, isini Tavad gaasaRebdnen produqcias ara nedleulis, 
aramed produqciis saxiT. 
      swored aseTi `fermeris saxli~ Seiqmna duSeTis raionSi 
2004 wels. aRniSnuli `fermeris saxli~ warmoadgenda agrarul 
sferoSi funqcionirebad organizacias, romelic uwevda 
sainformacio-sakonsultacio da komerciul momsaxurebas 
soflis meurneobis produqciis warmoebiT, gadamuSavebiT da 
marketingiT dainteresebul  samarTlebriv subieqtebs  
warmoebis organizaciisa da marTvis, maTi saqmianobis 
efeqturobis amaRlebisa da stabilurobis sakiTxebze. `fermeris 
saxlis~ saqmianoba mimarTuli iyo agraruli seqtoris muSaobis 
efeqturobis asamaRleblad soflis meurneobis produqciis 
mwarmoebel, gadamamuSavebel da marketingis subieqtebze 
sainformacio-sakonsultacio da komerciuli momsaxurebis gziT 
maTi saqmianobis sxvadasxva aspeqtebze, maT Soris adgilebze 
dagegmvis,  marTvis da masTan dakavSirebul sxva organizaciul 
sakiTxebze, axali Tanamedrove teqnologiebis danergvaSi 
xelSewyobisaTvis da a.S. 
      misi ZiriTadi miznebi da ganxorcielebuli saqmianoba 
iyo :  
1. soflis meurneobis produqciis mwarmoebeli subieqtebis 
funqcionirebis efeqturobisa da mdgradobis amaRleba 
sainformacio-sakonsultacio da komerciuli 
momsaxurebis gaweviT. 
2. soflis meurneobis produqciis mwarmoebeli subieqtebis 
konsultireba warmoebis organizaciisa da 
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reorganizaciis, marTvis, ekonimikur, finansur, 
sabuRaltro aRricxvisa da auditis, kanonmdeblobis, 
sainovacio teqnologiebis aTvisebis, produqciis 
gadamuSavebisa da realizaciis, niadagis nayofierebis 
amaRlebis, mcenareTa da cxovelTa genetikuri 
potencialis sakiTxebze. 
3. sainformacio mxardaWera agrarul reformebze, 
socialuri programebis ganxorcieleba soflad. 
4. daxmarebis gaweva soflis meurneobis produqciis 
mwarmoebel subieqtebze sameurneo saqmianobis dagegmvaSi, 
biznes gegmebis SedgenaSi, inovaciebis da investiciebis 
mozidvaSi. 
5. miwis,SromiTi da materialuri resursebis monacemTa 
Sekreba da analizi. 
6. perioduli saswavlo seminarebis Catareba soflis 
meurneobis produqciis mwarmoebel da gadamamuSavebel 
subieqtebTan.   
7. `fermeris saxli~ organizacias ukeTebda da 
monawileobda sainovacio fondebis Seqmnasa da 
gamoyenebaSi. 
      unda aRiniSnos rom, mosaxleoba Zalian kmayofili iyo  
`fermeris saxlis~ mier gaweuli daxmarebebiT da aqtiurad 
TanamSromlobda maTTan, Tumca raTqmaunda bevri iyo  
xarvezebic. 
     aRniSnulma `fermeris saxlma~  mniSvnelovani daxmareba 
gauwia adgilobriv mosaxleobas, Tumca programis vadis 
amowurvis Tanave funqcionireba Sewyvita, rac ra Tqma unda 
arasasiamovno faqtia. Kkargi iqneboda Tu mzgavsi tipis 
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serviscentri daxmarebas gauwevda adgilobriv mosaxleobas 
rogorc finansurd _ moklevadiani kreditebis saxiT, aseve 
informaciulad sxvadasxva sakiTxTan dakavSirebiT.                
     aRsaniSnavia, rom kreditebis naklebad xelmisawvdomoba 
fermeruli Semosavlebis zrdis ZiriTadi Semaferxebeli 
faqtoria. mTian regionebSi kreditebze moTxovna icvleba 50-500 
aSS dolaris odenobis moklevadiani sesxebze, sakvlevi 
teritoriis (mcxeTa-mTianeTi) sakredito moTxovnis analizi 
gviCvenebs, rom Zalzed didi moTxovnaa mokle da  saSualo 
vadian sesxebze. 
    amis gaTvaliswinebiT sasurvelia iseTi sakredito meqanizmis 
Seqmna, romelic uzrunvelyofs saTanadod xelmisawvdom 
kreditebs investiciebisTvis da amasTan daicavs finansur 
keTilgonierebas da xels Seuwyobs mosaxleobis sakuTrebaSi 
myofi stabiluri sakredito institutebis Seqmnas.      kargi 
iqneboda Seqmniliyo soflis sakredito kavSirebis, rogorc 
stabiluri saanabro da sakredito dawesebulebebis qseli.  
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თავი – 4 . საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსურ-
ეკონომიკური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები 
 
   
4.1 საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური განვითარების 
ტენდენციები 
 
 rogorc ukve aRvniSneT, Cveni qveynis soflis meurneoba 
arasaxarbielo mdgomareobaSi imyofeba, rac erTi mxriv imis 
bralicaa, rom seqtors sruli potencialiT amoqmedebisaTvis da 
xelisSemSleli problemebis aRmofxvrisaTvis bevri  araferi 
gakeTebula. uaxloes warsulSic ki roca mTavrobis 
Semosavlebi da donorTa daxmareba mniSvnelovnad gaizarda, 
mTavrobis biujetidan soflis meurneobisaTvis gamoyofili 
Tanxebi, seqtoris moTxovnis gaTvaliswinebiT, kvlav minimalur 
doneze rCeboda. dRemde am seqtorSi gatarebuli RonisZiebebi 
ufro metad mTavrobis xarjebisa da Carevis minimizaciisken iyo 
mimarTuli, vidre misi produqciulobis zrdaze. sxva 
RonisZiebebi, sairigacio sistemis reabilitaciis msgavsad, 
mxolod nawilobrivaa dasrulebuli, an mxolod saSualo da 
grZelvadian periodSi gamoiRebs mniSvnelovan ekonomikur 
Sedegebs. sxva iniciativebi, marTalia, produqtiulobis zrdazea 
orientirebuli, magram imdenad mcire masStabis, an 
eqsperimentuli xasiaTisaa, rom maTi dadebiTi efeqtebi 
minimaluria. 
 samwuxarod, mosalodneli ar aris, rom seqtoris 
mdgomareoba uaxloes momavalSi arsebiTad gaumjobesdeba. 
amJamad soflis meurneobis umTavresi amocanaa saSualo da 
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grZelvadian periodSi mniSvnelovani zrdis misaRwevad 
aucilebeli safuZvlebis momzadeba. Sesabamisad, momaval 
aTwleulSi sursaTisa da soflis meurneobis seqtoris realuri 
wliuri zrdis prognozi Semdegnairad gamoiyureba: 
 
2006-2009 5-7% 
2010-2012 10-12% 
2013-2015 13-15% 
  
sul aT weliwadSi 30-37% 
  
wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, ’‘saqarTvelos sursaTisa da   
        soflis meurneobis erovnuli strategia 2006-2015w/w. " Tbilisi 2006w. 
  
    sabolood, soflis meurneobis realuri wliuri 3 
procentiani zrdis uzrunvelyofa, an mTel strategiuli 
periodSi 1/3-iT gazrdis mizani, erTgvari ambiciurobis 
miuxedavad, savsebiT realuria. strategiis ganxorcielebis 
pirveli 3-5 wlis ganmavlobaSi miRweuli wliuri realuri 
zrdis tempi SesaZloa 1 procents ar aRematebodes, radganac am 
periodSi ZiriTadad warmoebis zrdis tempis daCqarebis 
xelSemwyobi RonisZiebebi unda gatardes. ra Tqma unda, iqidan 
gamomdinare, rom sasoflo-sameurneo warmoeba amindze, 
daavadebebze, bazrebze da sxva faqtorebzea damokidebuli, 
yovelwliurad mosalodnelia dagegmili miznobrivi 
maCveneblidan rogorc pozitiuri, ise negatiuri gadaxrebi. 
 saqarTvelos saqonliTa da momsaxurebiT vaWrobis isedac 
negatiuri balansi 2004-2008 wlebSi mkveTrad gauaresda.  
dReisaTvis saqonlis importi daaxloebiT orjer aWarbebs 
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eqsports. es disbalansi 2004-2008 wlebSi m.S.p.-s 10 procents 
Seadgenda.  
 rogorc ukve aRiniSna, saqarTvelos sursaTisa da soflis 
meurneobis seqtori sagareo savaWro balansis mixedviT sxva 
seqtorebisagan ar gansxvavdeba. miuxedavad imisa, rom 1998 
wlidan sursaTisa da agraruli produqciis eqsporti 
mniSvnelovnad izrdeba, oficialuri statistikis mixedviT, 2004-
2008 wlebSi sursaTisa da soflis meurneobis importis mTelma 
moculobam eqsports daaxloebiT 75 procentiT gadaaWarba. Tu 
am seqtorisaTvis saWiro sawarmoo saSualebebsac 
gaviTvaliswinebT (mag.: Sxam-qimikatebi, Tesli, mowyobiloba, 
tara, SesafuTi masala), am seqtoris sagareo vaWrobis 
uaryofiTi balansi sarkiseburad asaxavs ekonomikis savaWro 
balansis pasiur saldos. marTalia viTvaliswinebT imas, rom 
agraruli produqtebis eqsportis mniSvnelovani nawili 
erovnul monacemebSi SeiZleba ver aisaxos (mag., ruseTSi 
cxinvalis regionis da afxazeTis gavliT gasuli produqcia), 
balansis uaryofiTi saldo mainc SemaSfoTebelia da es maSin, 
roca qveyanas agraruli produqciis gacilebiT ufro didi 
moculobiT warmoebis sakmao potenciali aqvs. 
 eqsportis zrdis meSveobiT savaWro saldos 
dasabalanseblad mTavrobas jerac ar dausaxavs raime 
specifikuri amocana, am disbalansis aRmofxvris survilis 
gamocxadebis garda. Tumca am strategiiT zomebis 
ganxorcielebisa da misi Sedegebis Sefasebis mizniT, sursaTisa 
da soflis meurneobis seqtorSi garkveuli RonisZiebebi 
gatarda. saSualovadian periodSi eqsportis zrdis potenciali, 
energetikis garda, gadazidvebs, da SedarebiT naklebad, 
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turizmis, sursaTisa da soflis meurneobas (mag., Rvino, vaSlis 
wvenis gadamuSaveba) gaaCniaT. samwuxarod, erovnuli 
prioritetebis gansazRvrisa da biujetis Tanxebis ganawilebis 
dros am faqts xSirad ugulvebelyofen. 
 marTalia, sasurvelia aRmoifxvras am seqtorSi arsebuli 
uaryofiTi savaWro balansi, magram mokle vadaSi es albaT 
SeuZlebelia (Tumca, Rvinis mrewvelobaSi damatebuli 
Rirebulebis zrdis SesaZleblobis gamo, savaraudoa sursaTisa 
da soflis meurneobis produqtebis eqsportis warmoebaze 
swrafi tempiT zrda, Tu bazrebis warmatebul diversifikaciasa 
da ruseTis embargos saqarTvelos sasargeblod gadawyvetas 
vivaraudebT). marTalia bolo wlebSi mimdinare migraciis gamo, 
Zneli dasadgenia, Tu rogori tempiT izrdeba saqarTvelos 
mosaxleoba, magram bolo ramdenime weliwadSi garkveuli 
stabiluroba aSkarad SeiniSneba. aqedan gamomdinare, momaval 
aTwleulSi SeiZleba kvlav ganaxldes mosaxleobis matebis 
procesi. Tu mosaxleobis ricxvi weliwadSi 1-2%-iT gaizrdeba, 
momaval 3-5 weliwadSi es meti mosaxleoba adgilobriv bazarze 
orientirebuli mTel namet produqcias moixmars. 
  da bolos, saqarTvelos soflis meurneobis 
mniSvnelovani zrdisaTvis investiciebis mozidvaa aucilebeli. 
am investiciis umetesoba importirebuli iqneba, rac yovelTvis 
ar dafinansdeba donorebis an arasamTavrobo organizaciebis 
meSveobiT, an daifareba pirdapiri ucxouri invisticiebiT, es, 
Tavis mxriv, daabalansebs sagareo vaWrobis pasiur saldos 
sagadamxdelo balanss. 
 amdenad, sursaTisa da soflis meurneobis seqtorSi 
SesaZloa saqarTvelom garkveulwilad anomaliuri savaWro 
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balansi miiRos. miuxedavad imisa, rom sursaTisa da soflis 
meurneobis produqciis importis eqsportiT Canacvleba SeiZleba 
ufro swrafad moxdes, vidre mosaxleobis mateba, seqtoris 
saerTo savaWro balansi mokle xanSi realurad gauaresdeba. 
 yvela am faqtoris fonze, sursaTisa da soflis meurneobis 
seqtroSi eqsportisa da saerTo savaWro balansis realuri 
miznebi ase gamoiyureba: (ix. cxrili-21) 
                                              
                                         cxrili-21* 
 
wlebi 
 
eqsporti 
 
savaWro balansi 
2006-2009 8-10% (8-10%) 
2010-2012 12-155 10-15% 
2013-2015 21-24% 40-50% 
sul aT weliwadSi 46-57% 45-55% 
 
*wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis saministro, ’‘saqarTvelos sursaTisa da   
        soflis meurneobis erovnuli strategia 2006-2015w/w. " Tbilisi 2006w. 
 
 mTeli periodis ganmavlobaSi zomieri zrdis SemTxvevaSi, 
sursaTisa da soflis meurneobis eqsportis realuri 
Rirebuleba weliwadSi saSualod 5 procentiT, an mTlian 
periodze gadaangariSebiT, 50 procentiT unda gaizardos. zrdis 
tempi, savaraudod, strategiis ganxorcielebis bolo periodSi 
gaizrdeba. marTalia bolo wlebSi miRebuli cvlilebebi 
eqsportisa da savaWro balansis sferoebSi sakmaod msgavsia, 
magram gansxvavdeba am cvlilebebamde mimdinare procesebi. 
savaWro balansi ufro samomxmareblo importis funqciaa  
Tumca, mTeli periodis ganmavlobaSi navaraudevi sagareo 
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savaWro balansis 50 procentiani gaumjobeseba balanss 
gaawonasworebs. 
 garda amisa, arsebobs kidev sxva faqtorebi, romelsac 
SeuZliaT mniSvnelovnad Secvalon es prognozirebuli 
maCveneblebi. pirveli, yvelaze mwvave sadReiso problema 
qarTul xilze, bostneulze, Rvinoze, alkoholur sasmelebsa da 
mineralur wylebze ruseTis mier dawesebuli embargoa. es 
problemebi SedarebiT axlo momavalSic rom gadawydes 
dadebiTad, embargoTi miRebuli uaryofiTi Sedegebi tvirTad 
kidev didxans gahyveba ekonomikas da SezRudvas kontragentebis 
survils gazardon warmoeba, romlis mniSvnelovani nawilic 
swored ruseTisTvis iqneboda gankuTvnili. Tu ase moxdeba, 
maSin eqsportis zrda (iseve rogorc mTeli soflis meurneobis 
zrda) bevrad ufro neli iqneba da bazrebis diversifikacias 
gacilebiT meti Zalisxmeva dasWirdeba imasTan SedarebiT, rasac 
ruseTis ukve met-naklebad aTvisebul bazrebze meti produqciis 
gatanas dasWirdeboda. 
 tarifebis, mosakreblebisa da sxva gadasaxadebis 
Semcirebisa da administrirebis xarisxis gaumjobesebasTan 
erTad. marTalia, bolo 8 wlis ganmavlobaSi dafiqsirebuli 
monacemebi arcTu ise saimedoa, ukanaskneli wlebis 
ganmavlobaSi mopovebuli monacemebi migvaniSnebs, rom izrdeba 
im saqonlis jgufebis perspeqtivebi, romelTa warmoeba 
SesaZlebelia saqarTveloSi. 
 monacemebidan aSkarad Cans, rom marcvlovnebisa da 
zeTovani kulturebis nedleuli da mza produqcia warmoadgens 
importis erTaderT msxvil kategorias (100-200 milioni dolari), 
anu mTliani  moculobis  daaxloebiT  60%-s  Semdeg  modis 
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cxrili - 22* 
 
pirveladi sasursaTo da sasoflo-sameurneo produqtebis 
savaWro balansi: 1998-2008w/w. 
(milioni aSS dolari) 
 
weli 
marcvlovnebi, 
zeTovani 
kulturebi 
xorci** 
cximi 
da 
zeTi 
rZeA 
 
 
Uxili da  
bostneuli 
Tevzi kvercxi sul 
          
1998 (70.9) (13.2) (13.0) (8.6)  7.7 (2.7) 3.5 (97.2) 
1999 (35.9) (16.0) (4.2) (5.2)  8.9 (1.0) 5.6 (47.8) 
2000 (56.5) (12.4) (6.1) (3.9)  5.0 (1.2) 2.3 (72.8) 
2001 (43.6) (14.7) (9.4) (3.1)  10.3 (0.8) 2.4 (68.9) 
2002 (31.9) (15.6) (8.0) (2.3)  7.9 (1.2) 1.4 (49.7) 
2003 (38.0) (17.0) (10.1) (4.2)  9.5 (1.7) 2.2 (59.3) 
2004 (123.2) (22.8) (22.9) (13.4)  16.7 (4.1) 4.4 (165.3) 
2008 (97.7) (20.6) (32.3) (19.9)  69.1 (8.1) 4.3 (105.2) 
 
 
** moicavs um, gadamuSavebul da SefuTul xorcs. 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w. - 322gv. 
 
SeniSvna: xili, bostneuli da kvercxi ganixileba mxolod eqsportis 
kuTxiT da ara neto savaWro balansis kuTxiT, radgan maTi eqsportireba 
ufro didi moculobiT mimdinareobs, vidre importireba; Tanac, rogorc 
wesi, kvercxis re-eqsporti ar xdeba. 
      saqoneli, an cxoveluri warmoSobis produqti, romelTa 
Rirebuleba daaxloebiT 40-50 milion aSS dolars udris, anu 
daaxloebiT importis 30%-s xili da bostneuli SedarebiT 
mcire proporciiTaa gamoxatuli, Tumca Zalian mniSvnelovania 
imdenad, ramdenadac maTi eqsporti garkveulad awonasworebs 
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sxva saqonlis importiT gamowveul disbalans. cxadia, es 
gaxlavT produqciis is kategoria, romlis nedli da 
gadamuSavebuli forma eqsportis zrdis didi potencialiT 
xasiaTdeba. Tevzi da kvercxi, romelsac veranairad ver 
CavTvliT umniSvnelo kategoriad, umciresia am ZiriTad 
kategoriebs Soris. 
 vanaalizebT ra importsa da eqsports, gveqmneba 
TviTuzrunvelyofis donis Sefasebis SesaZlebloba. Tumca, 
TviTuzrunvelyofis donis gaazreba da Sefaseba moculobiTi 
monacemebis saSualebiT ufro martivi iqneba. cxrili- 23 
gviCvenebs TviTuzrunvelyofis dones, rodesac mxedvelobaSi 
miiReba warmoeba, importi, eqsporti da Sida moxmareba. 
ramdenadac zusti ar unda iyos es monacemebi, maTi damuSaveba 
mainc garkveuli sifrTxiliT unda warimarTos. ase magaliTad, 
SesaZloa, monacemebis mixedviT qveyanas bostneuliT 
TviTuzrunvelyofis potenciali aqvs, Tumca aRniSnuli 
maCvenebeli arafers ambobs bostneulis eqsportisa da importis 
moculobis Sesaxeb. importis SesaZlo mizezi gaxlavT is, rom 
aseTi bostneuli ar iwarmoeba saqarTveloSi (an jer kidev ar 
iwarmoeba), an adgilobrivisgan xarisxiT gansxvavdeba; da 
bolos, es cxrili arafers gveubneba qveynis sasursaTo 
deficitis Sesaxeb _ anu mosaxleoba uzrunvelyofili rom 
yofiliyo rekomendebuli raodenobis (an meti) produqtiT, 
cxrili mainc verafers gvamcnobda qveynis amgvar pirobebSi 
TviTuzrunvelyofis xarisxis Sesaxeb. miuxedavad amisi, cxrili 
gviqmnis garkveul warmodgenas Semdegi seqtorebis Sesaxeb: a. 
sasaqonlo jgufebi, romlebiTac qveyana namdvilad ver 
uzrunvelyofs sakuTar Tavs; b. sasaqonlo jgufebi, romelTa 
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warmoebaSic TandaTan miiRweva TviTuzrunvelyofa; g. sasaqonlo 
jgufebi, romlebiTac qveyana TviTuzrunvelyofilia (kartofili 
da cxvris xorci). 
 
                                                   cxrili - 23* 
 
saqarTvelos TviTuzrunvelyofis koeficienti zogierTi 
sasoflo-sameurneo produqtebis WrilSi 
1996-2008 ww 
(%; saSualo sami weliwadi) 
 
 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2008 
saqoneli 18.7 21.7 22.3 22 
xorbali 100.0 100.0 100.0 100 
simindi 46.0 44.7 49.7 51 
marcvlovnebi 15.7 22.3 18.7 17 
mcenareuli zeTi 105.0 106.0 106.0 104 
kartofili 100.3 100.0 98.7 97 
sxva bostneuli 115.0 118.3 151.3 138 
yurZeni 95.1 94.6 87.1 86.6 
Roris xorci/saqonlis xorci 95.6 95.5 88.5 86.8 
cxvris/Txis xorci 100.0 100.0 100.0 100 
rZe 64.0 68.7 71.3 73 
frinveli 33.7 42.3 41.7 46 
kvercxi 63.0 58.0 65.0 69 
 
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w. - 322gv. 
 
Rogorc  zemoTaRniSnul   cxrilSia  naCvenebi,  saqarTvelos 
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 TviTuzrunvelyofis mxriv yvelaze seriozuli problemebi da 
yvelaze naklebi progresi marcvlovnebsa da zeTovan 
kulturebSi aqvs. Tumca, rogorc ukve aRiniSna, es iseTi 
kulturebia, romelTa moyvana miwis eqstensiur damuSavebas 
moiTxovs da mSp-Si TiToeul heqtarze miRebuli mosavlis 
mixedviT sxva kulturebTan SedarebiT mcire wvlili Seaqvs da 
ver uwevs konkurencias sxva qveynebSi moweul msgavs kulturebs. 
 imisaTvis, rom ukeTesad aRviqvaT soflis meurneobis 
seqtorSi savaWro moZraobis Sedegi, yuradRebis gamaxvileba or 
damatebiT faqtorzea aucilebeli: 1) sazRvrebis fizikuri 
kontroli da 2) sxva qveynebi, romlebic saqarTveloSi 
dempinguri fasiT (sawarmoo danaxarjze dabali RirebulebiT) 
yidian saqonels. damoukideblobis mopovebis dRidan, drois 
mniSvnelovani periodis ganmavlobaSi produqciis mniSvnelovani 
moculoba sazRvarze araoficialurad moZraobda, 
gansakuTrebiT TurqeTisa da somxeTis sazRvarze. garda amisa, 
saqarTveloSi Semodioda Turquli saqoneli, romelic 
legalurad, an aralegalurad da TviTRirebulebaze nakleb 
fasad iyideboda. TurqeTSi warmoiqmna produqciis siWarbe, 
romlis utilizaciis saSualeba tradciul bazars ar gaaCnda. 
imisaTvis, rom Turq mwarmoebels sawarmoo xarji daefara (anu 
mosavalsa da transportirebasTan dakavSirebuli da zednadebi 
xarjebi), maT produqti sxva qveynebSi imaze ufro iafad 
Seitanes, vidre sakmarisi iyo sruli sawarmoo xarjebis 
dasafarad. 
 Tu importiT saqarTveloSi Semosuli produqti iwarmoeba, 
an SesaZloa, iwarmoebodes maSin misi kontrabanduli gziT an 
dempingur fasad Semotana usamarTloa da negatiurad 
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zemoqmedebs Sida fasebze, rac Tavis mxriv, amcirebs 
saqarTvelos sasoflo-sameurneo Semosavlebs, garda amisa, 
aqrobs produqtis amJamindel an potenciurad rentabelur 
doneze warmoebis yovelgvar survils. Tu ramdenad 
mniSvnelovania aRniSnuli tendencia, amas kargad uCvenebs 2005 
wlis xaxvis mosavlis miRebis sezoni marneulsa da bolnisSi. 
adreul periodSi sasoflo-sameurneo produqtebi ufro 
Tavisuflad gadadgildeboda sazRvarze, wiTel xidze, romelic 
somxeTTan gvakavSirebs. rodesac sazRvarze gadaadgileba 
SeizRuda, adgilobrivad warmoebuli xaxvis moculoba da fasi 
gaormagda. gamodis, rom kontrabanda amcirebda xaxvis qarTveli 
mwarmoeblebis Semosavlebs, sanam warmoeba mogebas naxavda 
gazrdili fasebiT, ramac sabolood Seqmna uaryofiTi pirobebi 
warmoebis gafarToebisaTvis.  
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4-2. აგრარული სექტორის კრედიტზე მოთხოვნის სიდიდე და მისი 
ანალიზი 
  
           qveynis donorebisa da TviT soflis meurneobis seqtorSi 
dasaqmebuli adamianebis umetesoba jerac ver acnobierebs 
kapitalze moTxovnis mTel simwvaves. saqarTvelos soflis 
meurneobis saministros monacemebiT, Cveni qveynis sasoflo-
sameunrneo warmoebis arsebuli, potenciurze mniSvnelovnad 
dabali donis SesanarCunebladac ki, aucilebelia samuSao 
kapitalSi yovelwliuri 600 milioni laris, xolo mudmiv 
kapitalSi _ momdevno 3-10 wlis ganmavlobaSi 110 milioni laris 
moculobis investiciebis ganxorcieleba. samuSao ganaxleba met-
naklebad fermerTa Semosavlebis reinvestirebiTa da ucxoeTSi, 
an qalaqSi mcxovrebi naTesavebis gzavnilebiTa da fuladi 
danazogebiT finansdeba. Tumca, meurneobebis aRWurvilobis 
Sesacvlelad da naTesebis/nargavebis gansaaxleblad 
aucilebeli grZelvadiani kapitalis udidesi nawili kvlavac 
xelmiuwvdomelia. aRsaniSnavia, rom am miaxloebiT gamoTvlebSi 
ar igulisxmeba mecxoveleobis, meTevzeobisa da mosavlis aRebis 
Semdgomi saqmianobis (dafasoeba, gadamuSaveba, Senaxva, 
transportireba) dasafinanseblad saWiro samuSao da mudmivi 
kapitali.  
 samuSao kapitali sadReisod arsebuli deficitiT 
ganpirobebuli problemebis simwvave kidev ufro gaizardeba, Tu 
fuladi saxsrebis im mTlian moculobas gaviTvaliswinebT, rac 
saqarTvelos agraruli potencialis sruli aTvisebisaTvis 
gaxdeba saWiro. upirvelis yovlisa, aucilebeblia imis gaazreba, 
rom dReisaTvis qarTveli fermerebi marTvisa da warmoebis 
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saSualebebis utilizaciis doneze Tavisi potencialis mxolod 
30-40 procents iyeneben. sadReisod warmoebaSi CarTul miwis 
nakveTebze momuSave qarTveli fermerebis marTvis gamocdileba 
da warmoebis saSualebebis gamoyenebis dabali donis 
saSualomde asamaRleblad saWiro gaxdeba samuSao kapitalSi 
wliuri 245 milioni laris, xolo aRWurvilobis SesaZenad 
aucilebebli 11 milioni laris sasesxo kapitalis yovelwliuri 
dabandeba. marTvis gamocdilebisa da warmoebis saSualebebis 
gamoyenebis optimaluri, anu maRali donis misaRwevad samuSao 
kapitalis dasafinanseblad yovelwliurad 530 milioni laris  
mozidva gaxdeba aucilebeli. garda amisa, aucilebeli gaxdeba 
yovelwliurad damatebiTi 22 milioni laris saSualovadiani 
sesxebis mozidva manqanebisa da aRWurvilobis SesaZenad. 
aRsaniSnavia, rom produqciis gadamuSavebis, Senaxvis, 
transportirebisa da realizaciis dasafinanseblad kidev 
aTobiT milioni lari/dolari gaxdeba saWiro. 
 zemoT moyvanil gaangariSebebSi warmoebaSi sadReisod 
CarTuli savargulebis produqtiulobis zrdisaTvis 
aucilebeli kapitaluri moTxovnaa asaxuli. miwis privatizaciis 
amJamad mimdinare bolo raundis dasrulebisas mTavroba 
fermerebs damatebiT im 165 aTas heqtars gadascems, romelic 
jer kidev ar aris ijariT, an kerZo sakuTrebaSi gacemuli. 
marTvisa da warmoebis saSualebaTa utilizaciis arsebuli 
dabal doneze am miwebis sasoflo-sameurneo warmoebaSi 
CasarTavad saWiro iqneba samuSao kapitalSi damatebiT 150 
milioni laris investireba. marTvisa da warmoebis saSualebaTa 
utilizaciis saSualo, an maRali donis misaRwevad saWiro 
kapitali ki Sesabamisad 190 milion lars da 270 milion lars 
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Seadgens. am farTobebis damuSavebisaTvis axali manqanebis da 
aRWurvilobebis Sesasyidad SesaZloa damatebiT 120-180 milioni 
lari  gaxdes saWiro. am 165 aTasi heqtaris mxolod meoTxedze 
axali xexilis baRebisa da venaxebis gaSenebas ki, savaraudod, 
daaxloebiT 550 milioni lari dasWirdeba. 
 amasTan, arsebuli oficialuri statistikis mixedviT, ukve 
kerZo sakuTrebaSi, an ijariT gacemuli daaxloebiT 300 aTasi 
heqtari saerTod ar muSavdeba. marTalia, zog SemTxvevaSi es 
garemoeba nakveTebze kulturaTa morigeobis normaluri 
procesiTa da statistkuri uzustobebiTaa gamowveuli, magram 
SesaZloa am nakveTebis uqmad yofnis sxva mizezebic arsebobdes, 
maT Soris, am miwaze fermeruli saqmianobis gansaxorcileblad 
saWiro kapitalis nakleboba. am gamoTvlebSi nagulisxmebi ar 
aris amJamad daumuSavebeli miwebis potencialis asamoqmedeblad 
saWiro kapitali. rogorc ukve aRiniSna, kapitalze moTxovnis 
sididis aq moyvanili romelime gaangariSeba ar Seicavs arc 
mosavlis aRebis Semdgom saqmianobas, arc mecxovelebisa da 
TevzWerisaTvis saWiro kapitals. 
 saboloo jamSi, saqarTveloSi sasoflo-sameurneo 
warmoebisaTvis vargisi miwis mTliani farTobis asaTviseblad 
da marTvisa da warmoebis saSualebebis utilizaciis maRali 
donis misaRwevad yovelwliurad saWiro iqneba daaloebiT 1.8 
miliardi laris investireba, samuSao kapitalSi, daaxloebiT 110 
milioni laris mozidva manqanebisa da aRWurvilobis 
Sesacvlelad da daaxloebiT 100 milioni laris  dabandeba 
daberebuli, naklebmosavliani xexilisa da venaxis 
gansaaxleblad. mTlianobaSi es 2 miliard lars  aRemateba, anu 
1.35 miliardi lariT metia imaze, rac soflis meurneobisaTvis 
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dResdReobiTaa xelmisawvdomi.* amaSi ar Sedis im fermerTa 
moTxovna kapitalze, romelTac TavianTi miwis nakveTebis 
farTobis gazrda, an ijariT aRebuli miwis farTobebis pirad 
sakuTrebaSi damkvidreba aqvT ganzraxuli. 
 ra Tqma unda, aT weliwadSi saqarTvelo ver SeZlebs mTeli 
Tavisi agraruli potencialis aTvisebas. amas albaT 30-40 weli 
dasWirdeba. Tumca, Tu qveyana warmoebis marTvisa da warmoebis 
saSualebebis gamoyenebis dabali donidan saSualo doneze 
gadava da damuSavebuli miwis farTobs 25 procentiT gazrdis, 
mTels seqtors yovelwliurad damatebiT 630 milioni laris 
saxsrebi dasWirdeba, rasac mosavlis aRebis Semdgomi 
saqmianobisaTvis saWiro investiciebic unda daematos. garda 
amisa, Tavidanve aucilebeli gaxdeba mniSvnelovani Tanxebis 
investireba amortizebuli manqanebisa da aRWurvilobis 
gasamarTad (remonti) da xexilisa da venaxebis farTobebis 
gasazrdelad. 
A   agrarul seqtorSi warmoebis angariSebi 2003-2008 wlebSi 
aseTia  (ix.cxrili-24) 
            Mmonacemebs Tu gavaanalizebT, vnaxavT, rom  2008 wlis 
warmoebis angariSSi sabaziso fasebic (139.8 mln.lariT) da 
Sualeduri moxmarebac (88.9 mln. lariT) gazrdilia, aseve 
gazrdilia damatebiTi Rirebulebis maCvenebelic (50.9 mln. 
lariT) 
      saqarTveloSi, agraruli seqtoris dakrediteba did 
sirTuleebTan aris dakavSirebuli. Mmxolod ramdenime 
komerciuli banki gascems agrosesxebs garkveuli pirobebiT. (ix. 
cxrili-25) 
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                                                      cxrili-24*                           
 
soflis meurneobis, nadirobis,  satyeo meurneobis da 
TevzWeris warmoebis angariSebi 2003-2008 wlebSi 
 
                                 (mimdinare fasebSi; mln. lari) 
 
 
 
warmoebis angariSi  
resursebi gamoyeneba gamoyeneba 
    gamoSveba 
sabaziso 
fasebSi 
Sualeduri 
moxmareba 
damatebuli 
Rirebuleba 
 
   2003 weli 2483.4 830.4 1653.0 
                        
                         2004 weli 2419.9 809.2 1610.7 
  
                         2005  weli 2585.4 869.0 1716.4 
 
                         2006  weli 2341.7 797.3 1544.3 
                         
                         2007 weli 2 390.2 827.4 1 562.7 
 
    2008  weli 2 623.2 919.3 1 703.9 
 
  
* wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti, “saqarTvelos  
          statistikuri weliwdeuli  2009”, Tbilisi 2009w. - 322gv. 
 
 
 
    “saqarTvelos banki” gascems ori saxis agrosesxs, es aris: - 
1. agroeqspres sesxi da 2. standartuli agrosesxi. aRniSnuli 
bankidanNnebismieri kreditis gamotanisas,  saWiroa klients 
hqondes kargi sakredito istoria. Aagroeqspres sesxi gaicema 
larSi – 350laridan 12 000 laramde; ZiriTadad 18 TviT, wliuri 
saprocento ganakveTi aseTia, 6000 larze naklebi-32%; 6 000 
larze meti-28%. 
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                                                    cxrili-25* 
 
Bbankis dasaxeleba 
 
sasesxo Tanxa 
wliuri 
saprocento 
ganakveTi 
 
sasesxo vada 
 
uzrunvelyofa 
 
 
 
saqarTvelos banki 
 
350l.-12000l. 
 
28%-32% 
 
18 Tvemde 
giraoTi 
uzrunvelyofa 
1000l.-
150000$(eqviva
lenti 
larSi) 
 
 
18%-28% 
 
 
24-60 Tve 
 
giraoTi 
uzrunvelyofa 
 
Pprokredit banki 
100l.-
100 000$(eqviva
lenti larSi 
 
19%-21% 
 
 
24Tve-15weli 
24Tvemde-giraos 
gareSe; 24Tve 
da meti-giraoTi 
uzrunvelyofa  
 
Bbanki konstanta 
 
100l-1000l 
 
15%-18% 
 
12Tve 
G 
giraos gareSe 
 
 
            standartuli agrosesxi gaicema ZiriTadad msxvil 
fermerebze agrobiznesis nebismieri saqmianobis 
dasafinanseblad: msxvilfexa da wvrilfexa pirutyvis, Sinauri 
frinvelis, saTesle masalis, Sxamqimikatebis, mineraluri 
sasuqis, sasoflo-sameurneo teqnikis, saxnav-saTesi miwis 
nakveTebis, fermis Senobis an sxva komerciuli uZravi qonebis 
SesaZenad. Aaseve – ijariT aRebuli miwis gamosasyidad, 
mosavlis asaRebad, baRis venaxis an plantaciis gasaSeneblad, 
saTburis mosawyobad, fermis mSenebloba remontisaTvis, 
sasoflo-sameurneo teqnika-mowyobilobebis gasaremonteblad da 
sxva. Kkrediti gaicema 1000 laridan 150 000 aSS. Ddolaris 
eqvivalent larebSi. sesxi uzrunvelyofili SeiZleba iyos 
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klientis nebismieri sakuTrebiT: uZrav-moZravi qonebiT, aseve 
ZvirfaseulobiT, ZiriTadi da sabrunavi aqtivebiT, saojaxo 
nivTebiT, teqnikiT, depozitebiT. Aseve aucilebelia Tavdebi, 
romelsac endoba banki. standartuli agrosesxi gaicema 24 
Tvidan 60 Tvemde. saprocento ganakveTi ki aseTia:  1000 laridan 
10 000 laramde- 28%; 10 000 laridan 50 000 laramde  - 22%; 50 000 
laridan 100 000 laramde 20%; 100 000 lars zemoT - 18%.  
          “prokredit banki” gascems agro kredits yvelaze, visac 
aqvs moqmedi meurneoba an gegmavs sasoflo-sameurneo saqmianobis 
wamowyebas.    Aagrokreditis pirobebi _  Tanxa: 100 laridan – 
12 000 laramde. 
 50 aSS dolaridan _ 8 000 aSS 
dolaramde. 
 
                             vada: 24 Tvemde 
                         
 uzrunvelyofa: giraos gareSe 
 
gadaxdis pirobebi:      yovelTviuri Tanabari Senatanebi; 
                         SeRavaTiani grafiki ; 
                         sezonuri grafiki ; 
                         individualuri grafiki ; 
                         sakredito xazi ; 
                         overdafti. 
 
saprocento ganakveTi aseTia : larSi- wliuri 19%, aSS dolarSi 
– wliuri 21% 
 
       ‘’banki konstanta’’soflis meurneobis sferoSi moRvawe 
fermerebze gascems egreTwodebul ‘’mini’’ sesxs Semdegi 
pirobebiT : 
 
 Tanxa: 100 laridan – 1 000 laramde. 
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             60 aSS dolaridan _ 600 aSS dolaramde. 
 
                             vada: 12 Tvemde 
 
 uzrunvelyofa: giraos gareSe. 
    
       saprocento ganakveTi: wliuri- 15 -18% 
   
     aRniSnul bankSi sasurveli sesxis asaRebad saWiroa: 
biznesis warmoebis minimum samTviani gamocdileba. 
 
 Tu wina paragrafSi ganxiluli marTvis donis 
gaumjobesebasa da damuSavebuli farTobebis zrdas vivaraudebT, 
momdevno aT weliwadSi sursaTisa da soflis meurneobis 
seqtors (mosavlis aRebis saqmianobis CaTvliT) mTlianobaSi 
daaxloebiT 900 milioni lari  dasWirdeba. es ar moicavs 
irigaciisa da sxva infrastruqturis gasaumjobeseblad 
aucilebebel saxsrebs. 
 rogorc ukve aRiniSna, dResdReobiT sursaTis warmoebasa 
da soflis meurneobaSi arsebuli marTvisa da sawarmoo 
saSualebebis utilizaciis dabali donis pirobebSi seqtori 
met-naklebad ikmayofilebs moTxovnas samuSao kapitalze.  
 
       Tumca, moTxovna manqanebisa da mowyobilobebis 
gasaumjobeseblad, an sicocxlisuunaro xexilis baRebisa da 
sanergeebis gasafarToeblad, an Sesacvlelad saWiro 
grZelvadiani kapitalur saxsrebze kvlavac daukmayofilebeli 
rCeba. 
 dReisaTvis arsebuli gaangariSebiT, komerciuli sabanko 
seqtori sursaTisa da soflis meurneobisaTvis 30 milion 
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larze  nakleb dafinansebas uzrunvelyofs. savaraudod, am 
Tanxebis umetesoba SedarebiT usafrTxo da iolad 
dasafinansebel Rvinis warmoebaSi miemarTeba. erT-erT yvelaze 
strategiul komerciul bankSi mxolod 186 fermers aqvs sesxi 
aRebuli. am sesxebis saerTo moculoba 1 milion larze naklebs 
Seadgens. komerciuli sabanko sistemis survils axlo momavalSi 
mniSvnelovnad gazardos agraruli sesxebis moculoba, win 
mravali dabrkoleba eRobeba. fermeruli aRricxvisa da 
finansuri angariSebis sistemebis ararseboba, SesaZloa, am 
mdgomareobis ganmsazRvrel ZiriTad mizezs warmoadgens. 
(SeniSvna: 2005 wels AgVantage-is mier Catarebuli gamokvlevis 
mixedviT, SesaZloa DdReisaTvis am seqtorSi 67 milioni laris 
raodenobis sesxi iyos gacemuli. 
 amJamad qveyanaSi agraruli seqtorisaTvis kidev ori axali, 
mniSvnelovani sakredito iniciativa muSavdeba, romelTa 
farglebSic daaxloebiT 100 milioni laris  dafinanseba 
gamoiyofa. msoflio banki/IFAD/JICA-is soflis ganviTarebis 
proeqti komerciuli bankebis saSualebiT daaxloebiT 25 
milioni aSS dolaris dafinansebas gamoyofs. MCG daaxloebiT 
30 milioni aSS dolaris dafinansebas uzrunvelyofs. (Tumca 
Teoriulad es 30 milioni xelmisawvdomia sursaTisa da soflis 
meurneobis sferosaTvis, am Tanxebis daaxloebiT ori mesamedi 
SesaZloa turizmisaTvis gamoiyenon. imis gamo, rom turizmi 
soflis meurneobasTan SedarebiT ufro usafrTxo da gasageb 
sferos warmoadgens, SesaZloa, soflis meurneoba mxolod am 
garantirebuli Tanxebis mesameds dasjerdes, im SemTxvevaSi Tu 
soflis meurneobis saministro da seqtoris ganviTarebaSi 
CarTuli  sxva   uwyebebi  gansakuTrebul   koncentracias   ar  
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moaxdenen qmediTunariani da momgebiani proeqtebis  gamovlenasa 
 da marTvaze). 
 miuxedavaT imisa, rom es ori proeqti metad mniSvnelovania, 
realurad, isini ufro xelsayrelia mosavlis aRebis Semdgom 
saqmianobaSi CarTuli organizaciebisaTvis, vidre agararuli 
warmoebisaTvis, garda msxvili fermebisa. es garemoeba 
nawilobriv dakavSirebulia finansuri paketis (MCG-is) 
minimalur zomasTan, nawilobriv ki im saprocento 
ganakveTebTan, romlebic dawesdeba riskis, giraos moTxovnaTa, 
fulis Rirebulebisa da administraciuli xarjebis problemebis 
gaTvaliswinebiT (msoflio banki). miuxedavad amisa, Tundac es 
fuli mxolod mosavlis aRebis Semdgom saqmianobaSi iqnas 
mimarTuli, mepatroneTa kapitalTan da potenciur ucxour 
invisticiebTan erTad, sursaTisa da soflis meurneobis 
seqtoris am konkretuli sferos kapitaluri moTxovnis didi 
nawili momdevno aT weliwadSi mainc dakmayofildeba. 
 erTi gamonaklisi, sadac saukunis gamowvevis proeqtis 
kapitalur dafinansebas mniSvnelovani rolis TamaSi SeuZlia, 
mravalwlian kulturebSi kapitaluri investiciebis 
ganxorcielebaa. es yvelaferi grZelvadian invisticiebs 
ganekuTvneba, romlebic uaxloes wlebSi fulis nakadebs ver 
moitans. garda amisa, sawarmoo sesxebisagan gansxvavebiT, am 
SemTxvevaSi iqneba aqtivi, romlis amoReba an gasxviseba savsebiT 
SesaZlebelia saWiroebis  SemTxvevaSi. aseTi dafinansebis gzaze 
arsebuli umTavresi problema am investiciis masStabia. ra Tqma 
unda, saukunis gamowvevis proeqti 1-2 heqtars ver daafinansebs. 
amgvarad, es programa fokusirebuli unda iyos msxvil fermebze, 
an  Sesabamisi  kanonmdeblobis  meSveobiT  Seqmnil  fermerTa  
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gaerTianebebze. 
 aRsaniSnavia, rom garkveuli problemebi warmoiqmna ukve 
xsenebul msoflio bankis proeqtTan dakavSirebiT. aSkaraa, rom 
proeqtis administracias urTierTobis damyareba mxolod 
pirveli kategoriis bankebTan, anu umsxviles, yvelaze gamocdil, 
saukeTeso finansuri maxasiaTeblebisa da yvelaze didi wminda 
aqtivebis mqone bankebTan surs. Tumca, qvemoTmoyvanili ramdenime 
mizeziT aseT bankebs msoflio bankis Tanxebis administrirebis 
naklebi interesi aqvT, an sulac ar surT proeqtSi 
monawileobis miReba da soflis meurneobis seqtoris 
dafinansebaSi ufro aqtiurad CarTva. im dros, roca es pirveli 
kategoriis bankebs exeba, meore kategoriis bankebi sakmaod 
dainteresebulni arian programaSi monawileobiT. sadReisod, 
msoflio banki ufro mcire, naklebi avtoritetis mqone sabanko 
institutebTan ar TanamSromlobs. Tu es ase gagrZeldeba, 
farTod reklamirebuli soflis ganviTarebis proeqti soflis 
meurneobisaTvis naklebad sasargeblo darCeba. 
 da bolos, mosavlis aRebis Semdgom saqmianobasTan 
dakavSirebiT soflis meurneobis saministro gamodis 
winadadebiT aSendes sasaklaoebi, romlebic Semdeg kerZo 
seqtorze gaiyideba. es programa, romelic xorblis 
monetizaciiT miRebuli TanxebiT dafinansdeba, am mizniT 1-2 
milion aSS dolars gamoyofs. arsebobs kidev aSS-s mier 
dafinansebuli mciremasStabiani programa, romelic seqtoris 
sesxebis nawilis garantias uzrunvelyofs. am iniciativis 
farglebSi sesxebis garantiebisaTvis 3 milioni aSS dolari 
gamoiyofa. Tumca, calkeul skeptikosTa azriT, bankebi arc am 
garantiebis pirobebSi gariskaven sesxebis gacemis zrdas, 
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radganac garantia sesxis mxolod naxevars dafaravs. amdenad, 
ZalaSi rCeba mravali faqtori, romelTa gamoc agraruli 
sesxebis gacema bankebisaTvis kvlavac ar aris mimzidveli. 
miuxedavaT amisa, am RonisZiebam SesaZloa gazardos soflis 
meurneobisaTvis gankuTvnili komerciuli bankebis sasesxo 
paketis likviduroba, radgan gamoricxuli ar aris, rom am 
bankebma sxva mizezebiT (romlebic am programas konkretulad ar 
ukavSirdeba) aSS-s gulis mogeba moisurvon. 
 dResdReobiT, saxelmwifosgan miwebis Sesyidvis garda, 
kreditis erTaderTi tipi, romelic realurad fermerTaTvis 
xelmisawvdomia, mcire moculobis is Tanxebia, romlebic 
individualur donorul proeqtebTan, mTavrobis, iaponiis 
saerTaSoriso TanamSromlobis saagentos (JICA) da aSS-s 
soflis meurneobis departamentis (USDA) mier dafinansebuli 
axali sasoflo-sameurneo aRWurvilobis programasa da Teslis 
gamravlebis proeqtTan (romelic dafinansebulia aSS-s soflis 
meurneobis departamentis mier xorblis monetizaciis Sedegad 
miRebuli saxsrebiT) aris dakavSirebuli. mTlianobaSi aman 
SeiZleba Seadginos 25 milioni lari. garda amisa, kreditis 
sanacvlod, fermerebisaTvis an fermerTa jgufisaTvis SeiZleba 
MCG-s iniciativiT, USAID/AgVantage-isa da mravali sxva 
donoruli proeqtiT gaTvaliswinebuli grantuli dafinanseba 
gaxdes xelmisawvdomi. am dafinansebis moculoba SesaZloa ukve 
xsenebul sakredito resursebis moculobas gautoldes. 
miuxedavaT imisa, rom fermerebs am Tanxebze ufro metad 
miuwvdebaT xeli, vidre MCG-sa da msoflio bankis sxva 
saproeqto dafinansebaze, realurad, grantebi aqac ufro xSirad 
dafasoeba-Senaxvis, gasaRebisa da gadamamuSavebel  saqmianobaze,  
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da ara uSualod produqciis warmoebaze gaicema. 
 saqarTveloSi moqmedi erTaderTi msxvili programa, 
romelic fermebs afinansebs, dakavSirebulia miwis 
privatizaciis meore da bolo raundTan, Tumca is ar 
uzrunvelyofs erTwliani da mravalwliani kulturebisa da 
sasoflo-sameurneo aRWurvilobis dafinansebas. am programis 
farglebSi kerZo sakuTrebSi 464 000 heqtari gadava. mTel am 
process mTavroba sargeblis daricxvis gareSe daafinansebs. 
programis dawyebidan ori wlis ganmavlobaSi miwis Rirebulebis 
dafarvis SemTxvevaSi myidvelebi mniSvnelovani fasdaklebiT 
isargebleben. marTalia, mTavrobis Sefaseba jer xelmisawvdomi 
ar aris, magram ar iqneba usafuZvlo vivaraudoT, rom SesaZloa 
dafinansebis (an fasdaklebis) moculobam 150 milion lars 
gadaaWarbos. marTalia, privatizaciis Semosavlebi Cveulebriv 
naerT biujetSi gaibneva, idealur SemTxvevaSi es Tanxebi unda 
soflis meurneobis ganviTarebisaTvis, an uSualod fermeruli 
meurneobebis dasafinanseblad unda gamoiyos, vinaidan 
privatizaciis amonagebi swored fermerebidan Semova. miuxedavaT 
imisa, rom es gansakuTrebulad mniSvnelovani sakredito 
programaa, Tu es kapitali agraruli sesxebis saxiT soflis 
meurneobis seqtors ukan ar daubrunda (risi winapirobac ar 
Cans), es programa winamdebare nawilSi ganxiluli dafinansebis 
deficits ver Seavsebs (garda imisa, rom fermerebs Seuqmnis 
giraos damatebiT potenciur wyaros dafinansebis 
mosapoveblad).agraruli sesxis mcire nawili 
konsolidatorebidanac (damfasoeblebidan, gadamamuSaveb- 
lebidan, movaWreebidan) Semodis. Tumca, am ukanasknelT 
saSualeba ar eZlevaT mniSvnelovnad gazardon maT xelT 
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arsebuli finansuri saSualebebi, rasac mravali igive faqtori 
abrkolebs, romelic mTlianad seqtorSi kreditis ufro meti 
moculobiT mozidvas uSlis xels. 
 sabolood, miwis dafinansebis garda, yvela arsebuli 
programa (MCG, msoflio banki,  USDA, sxva donorebi) 
mepatroneTa kuTvnil kapitalTan erTad momdevno 10 weliwadSi 
seqtoris moTxovnaTa daaxloebiT 30 procentze naklebs 
dakmayofilebs. im SemTxvevaSi, Tu moxerxdeba am programaTa da 
komerciuli sabanko seqtoris ufro nayofieri TanamSromlobis 
uzrunvelyofa, savaraudod, kapitalze moTxovnis 30-35 
procentis dakmayofileba gaxdeba SesaZlebeli. aqedan 
gamomdinare, upirvelesi amocanaa im axali finansuri wyaroebisa 
da midgomebis moZieba, rac erTgvarad Seavsebda finansuri 
saxsrebis deficits. 
 sursaTisa da soflis meurneobis seqtoris dafinansebis 
gaumjobesebis gzaze arsebuli yvela dabrkoleba 
mravalricxovani kvlevebiTaa dafiqsirebuli. amdenad, am 
sakiTxebis detalur ganxilvas aq ar SevudgebiT. es problemebi 
SeiZleba dajgufdes sami ZiriTadi sferos mixedviT, 
rogorebicaa sakanonmdeblo da maregulirebeli garemo, 
finansuri institutebi, da fermeruli meurneobebi: 
a) saprocento sargeblis dafarvis usafrTxoebis 
uzrunvelyofisa da uimedo sesxebis amoRebis procedurebis 
efeqtianoba dabalia da isini finansur institutebs soflis 
meurneobis biznesis dafinansebaSi uSlian  xels. finansuri 
institutebis sesxebis gacemiT dasaintereseblad aucilebelia, 
raTa isini darwmundnen, rom giraod datovebuli nebismieri 
qoneba msesxlebis gakotrebis SemTxvevaSi, SeiZleba didi 
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danakargebis gareSe iyos sakuTrebaSi aRebuli, an gayiduli 
bazarze misi realuri Rirebulebis Sesabamisad. giraos 
gadaformeba droulad unda xorcieldebodes, raTa am aqtivis 
Semdgomi amortizacia iqnas Tavidan acilebuli. aseTi 
darwmunebisa da Sesabamisi kanonebis arsebobis gareSe 
gamsesxebeli daucvelia giraoSi aRebuli qonebis Rirebulebis 
gaTvaliswinebaTac ki. garantirebuli ipoTekis kanonis miReba 
saWiroa moZravi qonebis efeqtiani reestri da gakotrebuli 
msesxeblebis sakanonmdeblo procesi zemoTxsenebul 
sakononmdeblo garemos Tanmimdevrul, droul da ukorufcio 
xelSewyobas unda axerxebdes. 
b) sesxis gacema investirebaa, xolo investiciaTa 
ganxorcieleba riskisa da amonagebis Sefardebis safuZvelze 
xorcieldeba, sadReisod, sasoflo-sameurneo sesxebi 
gamodevnilia sxva seqtorebis dafinasebiT, radganac iq an ar 
arsebobs soflis meurneobasTan dakavSirebuli riskebi, an 
ukeTaa gaazrebuli. ukve aRniSnul dabrkolebebTan erTad, 
finansuri seqtoris Semaferxebel faqtorebad Semdegi 
problemebi ganixileba: 
• bankebs ar gaaCniaT sakmarisi grZelvadiani likviduroba 
xangrZlivi 3-10 wliani sesxebis gasacemad; 
• efeqtiani sasoflo-sameurneo dakrediteba specializebul 
codnasa da gamocdilebas moiTxovs, rac saqarTvelos 
bankebs naklebad aqvT; 
• qarTvel fermerebs akliaT finansuri marTvis unar-Cvevebi, 
uWirT sabuRaltro da finasuri angariSebisa da biujetis 
Sedgena. bankebi ki sesxebs mxolod am sistemebis Sefasebis 
safuZvelze iZlevian; 
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• qveyanaSi arsebuli riskebi zrdian bankebis fulis 
Rirebulebas. amas emateba sasoflo-sameurneo warmoebis 
finansuri angariSebis nakleboba da soflis 
meurneobisaTvis damaxasiaTebeli maRali riskebi kidev 
ufro zrdian gasacemi sesxebis saprocento ganakveTs; 
• soflis meurneobis seqtori konkurencias ver uwevs ufro 
mcire riskis mqone sxva seqtorebs; 
• sakredito biuros ararseboba abrkolebs gamsesxebels 
Seafasos msesxeblis safinanso istoria; 
• marTalia, SesaZloa, lizingma grZelvadiani dakreditebis 
qmediTi alternativa Seqmnas, misi gavrceleba izRudeba 
arsebuli kanonmdeblobis konfliqtiT samoqalaqo 
kodeqsTan da sagadasaxodo kodeqsSi lizingis arasaTanado 
asaxva. 
g) marTalia, qarTuli fermebis umetesoba cvlis, an yidis 
warmoebuli produqciis garkveul nawils, naturaluri 
meurneobebisa da komerciuli fermebis mijna albaT 4 heqtaris 
farTobia. droTa ganmavlobaSi gacilebiT ufro iolia msxvili 
fermerebis dafinanseba, vidre mcire glexuri meuneobebisa. 
samwuxarod, rogorc ukve aRiniSna, saqarTveloSi mxolod 16 
aTas fermers aqvs 4 heqtari da meti miwa, rac mTeli 
meurneobebis 3 procents Seadgens. amgvarad, bankebi, mTavroba, 
donoruli proeqtebi da konsolidatorebi mZime problemebs 
awydebian danarCeni fermerebis dafinansebis programebis 
Sedgenis procesSi. es problemebi moicavs Semdegs: 
• mcire fermebs mcire sesxebi esaWiroebaT. Tumca, ramdenime 
aTasis, aTeuli Tu aseuli aTasis sesxebTan dakavSirebuli 
administraciuli xarjebi SesaZloa msgavsi iyos; 
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• fermerTa umetesoba fragmentul meurneobebs flobs, am 
nakveTebis simciris miuxedavad. garda amisa, aseT 
farTobebs sakuTrebis mkafiod gansazRvruli ufleba da 
dadgenili sazRvrebi ar gaaCniaT; 
• nakveTis farTobis sididis miuxedavaT, miwis damuSaveba 
ukavSirdeba amindis, bazrebis cvladebadobis da 
mavneblebis gamravlebis problemebs. amave dros ar 
arsebobs aseTi riskebisagan dazRvevis sistema; 
• fermerTa umravlesobisaTvis irigaciis sistemaze 
xelmiuwvdomlobiT mcirdeba ara mxolod mosavlianoba (da 
aqedan gamomdinare, Semosavlebic), aramed qreba naleqebis 
simciriT gamowveuli riskebisagan dazRvevis 
SesaZleblobac; 
• TviT seqtorSi arsebobs ndobis deficiti, rac fermerebis 
da konsolidatorebis mier sakontraqto urTierTobebis 
daucvelobaSi aisaxeba, es ki Tavis mxriv, absurduls xdis 
gamsesxebelTa riskis Semcirebis sadazRvevo sistemas; 
• informaciis SegrovebaSi arsebuli gamocdilebisa da 
unarebis ararseboba, vinaidan warsulSi fermerebs aseTi 
tipis informaciis Senaxva ar uwevdaT dafinansebis 
misaRebad. fermerebis did nawils amJamadac ar SeuZlia 
sasesxo informaciis miwodeba; 
• arsebuli sasoflo-sameurneo praqtika mosavlianobisa da 
momgebianobis donis mniSvnelovan simcires ganapirobebs 
regionul standartebTan SedarebiT. 
• gaurkvevlobas iwvevs gazrdili dafinansebiT miRebuli 
SesaZlo Warbi mosavlis gasaRebasTan dakavSirebuli 
problemebi; 
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• fermeruli kooperativebis da asociaciebis ararseboba 
imgvari formiT, sixSiriTa da funqciebiT, rac CamoTvlili 
problemebis Tavidan acilebis saSualebas mogvcemda. 
zemoT CamoTvlili faqtorebis fonze Znelia komerciuli 
sabanko seqtoris dadanaSauleba sursaTisa da soflis 
meurneobebis seqtorze sesxebis gacemiT arasakmaris 
dainteresebaSi. arsebuli likvidurobisa da kapitalze maRali 
moTxovnis pirobebSi saqarTvelos bankebi iReben racionalur, 
Tavisufali bazris Sesatyvis gadawyvetilebebs da eZeben ufro 
mimzidvel, sakuTrebis iuridiuli uflebis mkafiod 
gansazRvruli giraos potencialis mqone msesxeblebs ekonomikis 
yvela sferoSi. mTavrobis amocanaa gamoZebnos gzebi am 
barierebis gadasalaxad soflis meurneobis seqtoris 
ganviTarebis daCqarebis mizniT, bazarze raime arasasurveli 
SeSfoTebis Setanis, an mzardi sabanko seqtoris ganviTarebis 
Seferxebis gareSe. 
mTavroba da donorebi zogadad ewinaaRmdegebian ekonomikis 
nebismier seqtorSi saprocento ganakveTebis subsidirebis ideas. 
es mosazreba mravali mizeziTaa gamarTlebuli. maT ar surT 
Seqmnan meqanizmi, romelic usamarTlo konkurencias gauwevs 
ganviTarebis procesSi myof komerciul sabanko seqtors, 
romelic saqarTvelos ekonomikis erT-erTi yvelaze 
warmatebuli sferoa. mTavrobasa da donorebs aseve ar surT 
kapitalis bazris funqcionirebis sabazro meqanizmebSi Careva, 
rac kapitalis optimalurad, yvelaze momgebian proeqtebSi 
dabandebas gulisxmobs. amas ki sabazro saprocento ganakveTebis 
Tavisufali formireba uzrunvelyofs. am logikiT, kapitals is 
firmebi miiReben, romlebsac saprocento momsaxurebis dafarva 
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SeeZlebaT, da ara isini, visac sakmarisi kapitali ar gaaCnia da 
mimdinare saprocento ganakveTis dafarva ar SeuZlia. garda 
amisa, donorebsa da mTavrobas ar surT Seqmnan iseTi 
mdgomareoba, romelSic mxolod subsidirebuli biznesi iqneba 
sicocxlisunariani, miT umetes, rom es subsidireba 
SeuZlebelia gagrZeldes drois saSualo, an xangrZliv 
periodSi. samTavrobo, Tu donorebis poziciis gasamyareblad 
arsebobs kidev rigi mosazrebebisa, magram zemoT ganxiluli 
argumentebi savsebiT cxadad asaxaven maTi (magaliTad, msoflio 
banki/IFAD/JICA-s soflis ganviTarebis axali proeqti) 
politikisa da programebis saqmianobis logikas. 
aRniSnuli midgoma savsebiT dasabuTebuli da 
gamarTlebulia mravali mizezis gamo. Tumca, arsebobs sxva 
faqtorebic, romelTa gaTvaliswinebac aseve aucilebelia 
saboloo poziciis Camosayalibeblad. pirveli, qarTvel 
fermerebs globalur bazrebze uwevT konkurencia. amdenad, 
isini konkurencias uweven evropel, amerikel da sxva qveynis 
fermerebs, romelTa mier moziduli kapitali qarTveli 
fermerebis mier mozidul kapitalze bevrad iafia. magaliTad, 
Tu erTwliani kulturebis sawarmoeblad aRebuli sesxebisaTvis 
saqarTveloSi fermeri wliur 30 procents ixdis, xolo 
dasavleTSi mxolod 5-10 procents, qarTveli fermerebis 
fuladi investicia 20-25 procentiT ufro Zviria, vidre maTi 
ucxoeli konkurentebisa. aq gaTvaliswinebuli ar aris is faqti, 
rom saqarTveloSi gamoyenebuli warmoebis saSualebebi ufro 
ZviradRirebulia, vidre ucxoeli konkurentebisa, radgan maTi 
umetesoba importirebulia da saboloo Rirebulebis 
gasaangariSeblad aucilebelia transportirebis xarjebis 
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damateba. garda amisa, qarTveli fermerebis mier warmoebuli 
produqciis mcire moculoba nedleulisa da warmoebis 
saSualebebis fasdaklebiT SeZenis SesaZleblobas ar iZleva, 
rac ucxoeli konkurentebisaTvis advilad xelmisawvdomia. 
meore, mTavrobisa da donorTa mier gatarebuli politika 
sursaTisa da soflis meurneobis seqtoris finansuri 
daxmarebis sferoSi metad araTanmimdevrulia. erTis mxriv, 
mTavroba da donorebi acxadeben, rom saprocento ganakveTebis 
subsidirebis winaaRmdegi arian, da amave dros afinanseben 
yovelgvari saprocento ganakveTidan Tavisufali sasesxo 
programebs. magaliTad, aseT programebs ganekuTvneba sasoflo-
sameurneo aRWurvilobis SeZenis, Teslis gamravlebis, 
sasaklaoebisa da miwis ganawilebis programebi. amasTan, 
komerciuli sawarmoebisaTvis gamiznuli calkeuli sagranto 
programebiT gaTvaliswinebuli ar aris ara Tu mimdinare 
saprocento ganakveTis dafarva, aramed saerTod Tanxis 
dabrunebac ki. gaugebaria, Tu ratom qmnis aRniSnuli praqtika 
bazarze ufro nakleb SeSfoTebas, vidre subsidirebuli 
programebi. am programebis mixedviT gamodis, rom saxelmwifo 
bevrad ufro Sors aris wasuli biznesis subsidirebis 
mimarTulebiT, vidre sasurveli iqneboda. 
mesame, msoflio bankis soflis ganviTarebis axali 
programiT, miuxedavaT imisa, rom saxelmwifo da donorebi uars 
amboben sasoflo-sameurneo seqtoris subsidirebaze, isini ar 
ewinaaRmdegebian centraluri biujetis swored am programis 
mier subsiderebas. sesxis SeRavaTiani pirobebis 
gaTvaliswinebiT, saxelmwifo mniSvnelovnad ufro “iaf”, an 
sulac “ufaso fuls” iRebs, romelsac Semdeg bankebs 
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gadaasesxebs Semdegi pirobebiT: LIBOR damatebuli sargebeli, an 
LIBOR damatebuli inflaciis done da sargebeli, rac bankebis 
moziduli kapitalis Rirebulebas 6-11 procentis farglebamde 
zrdis. bankebi, Tavis mxriv, am xarjebs soflis meurneobis 
seqtors akisreben. ramdenadac saxelmwifos mier sesxad aRebul 
Tanxasa da saprocento ganakveTTan erTad dabrunebul Tanxas 
Soris 5-10 procentiani sxvaoba rCeba, gamodis, rom sursaTisa da 
soflis meurneobis seqtori Tavad axorcielebs centraluri 
mTavrobis 5-10 procentian subsiderebas. SeiZleba vivaraudoT, 
rom amis mizezia saxelmwifos survili Tavi daizRvios zedmeti 
riskisagan, radgan es Tanxebi sabolood msoflio banksa da mis 
partniorebs swored saxelmwifom unda daubrunos. 
gamocdilebam gviCvena, rom es riski gacilebiT umniSvneloa im 
sargebelTan SedarebiT, rasac saxelmwifo komerciuli 
bankebisagan gadasesxebis sanaclod iTxovs. sasurvelia 
saxelmwifos mier miRebuli es Tavisufali saxsrebi SemdgomSi 
sursaTisa da soflis meurneobis seqtorisaTvis Tundac sxva 
sakredito produqtebis Sesaqmnelad gaxdes xelmisawvdomi. 
saxelmwifos mier sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis 
gayidvis SemTxvevaSi, albaT naklebsavaraudoa, rom saxelmwifom 
uari Tqvas am Tanxebis Tavis naerT biujetSi dabrunebaze. 
daskvnisaTvis unda iTqvas, rom aravin amtkicebs imas, 
TiTqos sasoflo-sameurneo seqtori sesxebis sargeblis 
gadaxdisagan unda gaTavisufldes, an absurdulad dabali 
saprocento ganakveTis mqone sesxebiT isargeblos, SesaZloa 
ufro mizanSewonili iyos raRac Sualeduri midgomis gamonaxva 
xSirad gaumarTleblad maRal saprocento ganakveTebsa da 
uprocento sasesxo programebsa da grantebs Soris, romlebic 
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marTlac iwveven bazarze SeSfoTebas da ekonomikisTvisac mcire 
sargebloba moaqvT. sakiTxisadmi ufro SemoqmedebiTad midgomiT, 
aRniSnuli sxvadasxva programis gaerTianebiT da kerZo sabanko 
seqtorTan TanamSromlobiT SesaZloa 8-10 procentiani 
saprocento ganakveTis mqone sakredito meqanizmebi gaxdes 
xelmisawvdomi. es bevrad ufro konkurentunarians gaxdis 
qarTvel fermers im ucxoel fermerebTan SedarebiT, visac 
mozidul sesxebze 18-36 procentiani saprocento ganakveTis 
dabruneba ar uxdeba. agreTve, es RonisZieba soflis meurneobis 
seqtorSi da mTlianad ekonomikaSi kapitalis sabazro 
principebis mixedviT dabandebasac Seuwyobs xels. saqarTveloSi 
axlac arian msesxeblebi, romlebsac wminda kapitalis sididisa 
da sxva faqtorebidan gamomdinare, SeuZliaT 10-12 procentiani 
sesxebis aReba. Cveni Zalisxmeva swored iqiTken unda mivmarToT, 
rom sursaTisa da soflis meurneobis seqtorsac mieces amis 
saSualeba. 
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             დასკვნები და წინადადებები: 
 
 1.     sabazro ekonomikis funqcionirebis efeqtianobisaTvis 
didi mniSvneloba aqvs konkurenciis aqtiur formebs. bazari 
Tavisufali unda iyos yvela mwarmoeblisaTvis, magram 
gaimarjvebs mxolod is, vinc yvelaze ukeTesad daakmayofilebs 
momxmareblis moTxovnas.   
 sabazro meqanizmis efeqtianoba ganisazRvreba imiT, Tu 
ramdenad sruladaa moculi ekonomika sabazro urTier- TobebiT. 
Sereuli ekonomikis pirobebSic ki dominirebuli mdgomareoba 
sabazro urTierTobebs unda ekaoT. sakonkuren- cio brZolaSi 
unda monawileobdes yvela sameurneo rgoli da subieqti. 
mxolod am gziT aris SesaZlebeli, rom mTlianobaSi bazari 
asrulebdes ekonomikis regulatoris rols.  
 srulyofili sabazro ekonomikis modeli warmoudgene- 
lia kargad ganviTarebuli agraruli seqtoris gareSe, radgan 
saboloo angariSiT, sazogadoebis uzrunvelyofas sakvebi 
produqtebiT sasoflo-sameurneo warmoebis moculoba 
gansazRvravs. es ukanaskneli ki mniSvnelovanwilad 
damokidebulia qveynis ekonomikur ganviTarebaze, sazogadoebis 
TiToeuli wevris msyidvelobiT unarze, momsaxurebisa da 
realizaciis qselis organizaciaze da sxva mraval faqtorze. 
2.   dRes saqarTvelos soflis meurneoba saWiroebs finansur-
ekonomikuri mdgomareobis mniSvnelovan gaumjobesebas. 
miuxedavad ganxorcielebuli ekonomikuri da agraruli 
reformebisa qveyanaSi jer kidev ar arsebobs srulyofili saxis 
agrosamrewvelo kompleqsis ganviTarebis erTiani moqnili 
sistema. vfiqrobT umTavresi faqtori, rac xels Seuwyobs 
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agrarul seqtorSi dRes arsebuli krizisis daZlevas aris is, 
rom sworad ganxorcieldes da zustad Sesruldes dargSi 
gatarebuli reformebi, gegmazomierad daixarjos soflis 
meurneobisaTvis gamoyofili finansebi da moxdes xelsayreli 
ucxouri investiciebis mozidva.  
3.   saqarTvelos agrarul seqtorSi mimdinare reformis 
pirveli wlebis  gamocdileba, Zireuli cvlilebebi qveynis 
Tanamedrove sazogadoebasa da ekonomikaSi, aseve miRweuli 
Sedegebi gviCvenebs reformis mimdinareobis seriozuli 
analizisa da maTi koreqtirebis gzebis Ziebis aucileblobas, 
gansakuTrebiT ki qveynis ekonomikis sabazro sistemaze garda- 
maval periodSi saxelmwifos rolisa da adgilis Sesaxeb. 
      msoflio praqtika gviCvenebs, rom aucilebelia erovnuli 
meurneobis ganviTarebaSi saxelmwifo regulireba. man unda 
uzrunvelyos rogorc produqciis mwarmoebelTa, ise 
momxmarebelTa interesebis dacva, bazris efeqtiani 
funqcionirebisaTvis saimedo ekonomikuri da socialuri 
pirobebis Seqmna, bunebriv-materialuri  da SromiTi resursebis 
srulad da efeqtianad gamoyeneba.   
 sasoflo saqonelmwarmoebelTaTvis saxelmwifos mxriv 
daxmarebis aRmoCenis gareSe situacia agrarul seqtorSi ar 
gaumjobesdeba, piriqiT, SeiZleba katastrofulic aRmoCvdes. 
4.      saqarTvelos ekonomikis gardamavali mdgomareobis gamo 
migvaCnia, rom aucilebelia ekonomikaze aramarto iribi, aramed 
gansakuTrebul SemTxvevaSi pirdapiri zemoqmedebac, romelic 
garkveuli ZaliTa da siswrafiT gamoirCeva da sabiujeto 
danaxarjebs naklebad saWiroebs. 
     aseve yuradReba unda mieqces agrarul seqtorSi   sabazro  
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urTierTobebis ganviTarebas, miwasTan da warmoebis saSuale- 
bebTan mewarmis daaxloebas sasoflo-sameurneo warmoebis ukve 
nacadi formebis aTvisebis gziT, kadrebis momzadebasa da 
gadamzadebas, fermeruli meurneobebis mowyobas pirvel rigSi 
mitovebul miwebze. 
         amgvarad, agraruli seqtoris mimarT qveynis 
Tanamedrove ekonomikuri politikis ZiriTadi mimarTuleba unda 
iyos Tavisufali samewarmeo saqmianobis ganxorcielebis 
SesaZlebloba. 
5.  sasoflo-sameurneo warmoebis sferoSi saxelmwifo 
politikis SemuSavebisas aucilebelia ekonomikis agraruli 
seqtoris struqtura ganvixiloT erTian kompleqsur sistemad, 
romelic Sedgeba organizaciul –sawarmoo nawilisagan da misi 
mmarTveli centrisagan. mmarTveli centri racionalurad maSin 
SegviZlia CavTvaloT, Tu misi agebuleba,  struqtura 
organizaciul-sawarmoo struqturis adekvaturia. erTi 
struqturis cvlilebisas meorec saTanadod unda icvlebodes. 
soflis meurneobas saxelmwifos mxridan seriozuli 
ekonomikuri mxardaWera esaWiroeba ara marto asociaciebis, 
saxelmwifo sawarmoebis, kooperativebis, fermeruli da ojaxuri 
meurneobis rentabelobis uzrunvelyofis nawilSi, aramed 
materialuri resursebiT momaragebaSi, SeRavaTiani kreditebisa 
da subsidiebis micemaSi da a.S. sxva sityvebiT rom vTqvaT, 
aucilebelia yvela formis sasoflo-sameurneo sawarmoebisaTvis 
saxelmwifo proteqcionizmis mecnierulad dasabuTebuli 
programa. soflis meurneobisaTvis ekonomikuri daxmarebis aseTi 
praqtika yvela ganviTarebul qveyanaSi moqmedebs.  
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6.       sabazro ekonomikaze gadasvlis pirvel etapze mTavari 
yuradReba unda daeTmos sagadasaxado politikas.  
saqarTveloSi dRes arsebuli dakreditebis moculobis 
daqveiTeba, maRali sakredito procenti, aseve araswori 
sadazRvevo ganakveTebi, respublikuri da adgilobrivi 
biujetebidan warmoebisa da socialuri sferos dafinansebis 
Semcireba _ es yvelaferi soflis mwarmoeblisaTvis gadaulaxav 
ekonomikur bariers qmnis.  
     yvela agrarulad maRalganviTarebul qveyanaSi saxelmwifo 
did rols TamaSobs ekonomikis regulirebaSi. es miT ufro 
mniSvnelovania Cveni qveynisaTvis, radgan Cven jer ar gagvaCnia 
srulyofili saxis sabazro infrastruqtura. saxelmwifos 
funqciebSi unda Sediodes im sakiTxebis gadaWra, romelTa 
regulireba Zireul rgolebs ar ZaluZT. saxelmwifo 
mowodebulia uzrunvelyos im sferoebisa da regionebis 
pirobebi, romelTac Tavisi specifikis gamo ar SeswevT sabazro 
safuZvelze funqcionirebis unari, gansakuTrebiT dRevandel 
gardamaval periodSi. aseTebia: socialuri sabiujeto sferoebi, 
agraruli seqtori, mTis regionebis ganviTareba, soflis 
infrastruqturis ganviTareba da a. S. 
7.    Tanamedrove pirobebSi, rogorc mTlianad Cveni qveynis, ise 
misi agraruli seqtoris socialur-ekonomikuri ganviTarebis 
ZiriTadi parametrebi  garkveul krizisul situaciaSi imyofeba. 
aseT situaciaSi kargi iqneboda krizisis gamomwvevi mizezebis 
kompleqsurad Seswavla da Sefaseba, raTa sworad ganisazRvros 
perspeqtivaSi ekonomikuri ganviTarebis orientirebi da 
daCqardes krizisidan gamosvlis procesi, Camoyalibdes iseTi 
adaptirebis mzardi unari da saerTod  mdgradi    ganviTarebis 
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 resursuli potenciali eqneba.                        
amasTan    dabalansebuli  kvebis    xarisxis    gaumjobeseba 
Semosavlis zrdasTan erTad siRaribis daZlevis programis 
warmatebuli ganxorcielebis erT-erTi umTavresi maCvenebelia. 
8.    kvebis xarisxis gaumjobesebis TvalsazrisiT, momaval 
aTwleulSi rogorc agrarul seqtorSi, ise mTlianad 
ekonomikaSi Semosavlis zrda umniSvnelovanesi iqneba. Tu qveyana 
wliuri ekonomikuri zrdis 6-7 procentiani tempis SenarCunebas 
SeZlebs, rasac male axali samuSao adgilebis Seqmna da/an 
xelfasebis zrda mohyveba, da Tu soflis meurneoba am 
dokumentSi ganxiluli zrdis tempebis miRwevis miznebs 
ganaxorcielebs (rac nawilobriv ekonomikis sxva sferoSi 
samuSao adgilebis Seqmnazea damokidebuli), maSin realuri 
saSualo wliuri Semosavali  strategiis ganxorcielebis 
bolos sul cota, 50 procentiT gaizrdeba. am miznebis 
Sesruleba mniSvnelovnad waadgeba mosaxleobis kvebis xarisxis 
gaumjobesebis saqmesac. yvelaze uxeSi gamoTvlebiTac ki, im 
SemTxvevaSi, Tu realuri saSualo Semosavlebi 50 procentiT 
gaizrdeba, da Tu sursaTis fasebi da ojaxebis sasursaTo 
xarjebis wili maT mTlian samomxmareblo xarjebi stabiluri 
darCeba, maSin mosaxleobis is nawilis ki, romelic yvelaze 
cudad ikvebeba, sul mcire, sursaTisa da soflis meurneobis 
organizaciis mier rekomendebuli kaloriebis minimaluri 
dRiuri normis regula®ul miRebas SeZlebas. 
9.   Tuki 4 heqtars gamoviyenebT pirobiT gamyof erTeulad, 
maSin miviRebT, rom saqarTveloSi arsebobs sul 16 aTasamde 
fermeruli meurneoba, romlebsac SeiZleba komerciuli 
meurneoba ewodos. es qveyanaSi arsebuli meurneobebis 2,5 
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procentze naklebs Seadgens. aRniSnuli meurneobebi amuSaveben 
da awarmoeben produqcias savaraudod 369 aTas heqtarze, rac 
TiTqmis mTlianad qveyanaSi damuSavebuli miwebis 40 procents 
Seadgens. arsebobs varaudi, rom aRniSnuli procentuli 
gamosaxuleba SesaZloa gaizardos privatizaciis meore etapis 
dasasrulisaTvis, ramdenadac ijarisgan Tavisufali saxelmwifo 
miwebi albaT isev msxvil fermerebs Cauvardeba xelSi, maTi 
SesaZleblobis gaTvaliswinebiT teqnikisa da kreditebis 
xelmisawvdomobis mxriv. 
10. unda aRiniSnos, rom Cveni qveynis mosaxleoba dabal 
msyidvelobiTunariania, soflis meurneobaSi gamosayenebeli 
umetesi saSualebebi deficituria, savargulebis 
wvrilkonturianoba da sofelSi maTi dafantulobis gamo Wirs 
maTi did partiebad transportireba, qalaqis mosaxleoba ki 
produqciis ukmarisobas ganicdis da bazari Semotanili, 
uxarisxo produqciiTa gajerebuli, rac ganapirobebs 
fermerebis produqciis warmoebis gadidebis xelSewyobis 
programebis SemuSavebis aucileblobas. 
 vfiqrobT, soflis meurneobis calkeuli dargebis 
produqtiulobis amaRlebis mizniT sasurvelia Seiqmnas 
fermerTa asociaciebi, gaerTianebebi, romlebic saxelmwifos 
xelSewyobiT gaatareben Semdegi saxis RonisZiebebs: fermerTa 
momarageba sawvaviT, mineraluri sasuqebiTa da pesticidebiT, 
meqanizaciis ganviTarebis RonisZiebebis gatareba, martivi tipis 
sasaTbure da sanerge meurneobis ganviTarebis xelSewyoba, 
mesaqonleobis dargSi cxovelebis movlisaTvis saWiro 
veterinaruli saSualebebiT uzrunvelyofa, pirutyvis 
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jiSobrivi gaumjobeseba, nameti produqciis realizaciis 
gazrdis meqanizmis gaumjobeseba. 
 ojaxur (fermerul) meurneobebs ar gaaCniaT 
meurneobriobis axal pirobebSi muSaobis gamocdileba da 
saWiro codna, rac aferxebs aRniSnuli meurneobebis 
ganviTarebas. ar arsebobs fermerTa momzadebis specializebuli 
skolebi da kolejebi, qarTul enaze ar arsebobs an Zalian 
mcirea sacnobaro normatiuli masala. 
 sadReisod fermeruli meurneobebi saWiroeben 
maRalkvalificiuri agronomebis, ekonomistebis, 
zooteqnikosebis, iuristebis da sxva profesiis mqone pirTa 
momsaxureobas.ganviTarebul qveynebSi arsebuli fermeruli 
meurneobebisagan gansxvavebiT, Cvens saojaxo meurneobebs 
praqtikulad ar gaaCniaT momsaxurebis servisi. 
      dabali teqnikuri aRWurvilobis, arasrulyofili 
agroservisuli momsaxurebisa da nakveTebis mcire zomis gamo, 
sasurvelia saojaxo meurneobebis gaerTianeba kooperativebSi, 
rac xelsayrel pirobebs Seqmnis erToblivi sawarmoo 
saqmianobisaTvis. 
    fermeruli kooperativebisaTvis didi mniSvneloba eqneba 
samecniero uzrunvelyofas, kadrebis momzadebisa da 
gadamzadebis sakiTxis mogvarebas. aseve meurneobebis warmatebiT 
gaZRolis saqmeSi didi roli eniWeba sainformacio-
sakonsultacio centrebis gaxsnas, rac mniSvnelovan rols iZens 
fermeruli meurneobebis muSaobaSi. samecniero-sakonsulatacio 
centrSi Tavs moiyris fermerisaTvis saWiro yvela informacia 
agroklimaturi resursebis, niadagis Sedgenilobis Tesvisa da 
mosavlis   aRebis  vadebis  gonivruli  gansazRvris,   niadagSi  
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sasuqebis Setanis da sxvaTa Sesaxeb. 
   saqarTvelos soflis meurneobaSi gatarebuli araefeqtiani 
reformebis gamo fermerul meurneobaTa Camoyalibeba dayovnda 
da dReisaTvis saqarTveloSi srulfasovani fermeri ar 
arsebobs. am xarvezis gamosworeba SesaZlebelia soflis 
meurneobaSi intensiuri gardaqmnebis gziT. aseT RonisZiebad 
SeiZleba CaiTvalos fermeruli teritoriuluri kooperativebis 
Camoyalibeba wvril ojaxur meurneobaTa nebayoflobiT 
gaerTianebis safuZvelze, sadac sawarmoo saSualebani da 
produqcia kvlav rCeba kerZo sakuTrebad, xolo koleqtiuria 
gasaReba, momarageba da finansebi. 
11.   ukanaskneli monacemebiT, mcxeTa – mTianeTis regionSi, 
34 006 meurneobaa (yvela saxis), sadac mniSvnelovani wili – 
99,8%, ojaxur meurneobebze modis xolo sasoflo-sameurneo 
sawarmoebs umniSvnelo adgili uWiravs – 0,1%. yazbegis, 
TianeTisa da axalgoris raionebSi sasoflo-sameurneo 
sawarmoebi saerTod ar aris ganviTarebuli da maT soflis 
meurneobis struqturas mTlianad ojaxuri meurneobebi 
gansazRvraven. rac Seexeba duSeTis da mcxeTis raionebs aqac 
udidesi wili ojaxur meurneobebs ekuTvnis da sustad aris 
ganviTarebuli sasoflo-sameurneo sawarmoebi da sxva tipis 
meurneobebi.    
12.   mcxeTa-mTianeTis mxareSi meurneobebi produqts awarmoeben 
ZiriTadad sakuTari moxmarebisaTvis (34 006 meurneobidan 
sakuTari moxmarebisaTvis produqts awarmoebs 31 787 meurneoba, 
anu meurneobebis – 93,5%), aRniSnuli mxaris 33 940 
Sinameurneobidan sakuTari moxmarebisaTvis soflis-meurneobis 
produqts awarmoebs 31 769 meurne, anu- 93,6%, xolo regionis 32 
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sasoflo-sameurneo sawarmodan sakuTari moxmarebisaTvis 
produqts awarmoebs 5 sawarmo e.i. – 15,6%; realizaciisaTvis 14 
sawarmo e.i. – 43,8%; da sxva miznisaTvis  13 sawarmo e.i 40,6%. 
   mcxeTa-mTianeTis mxare mTa-goriani regionia da aq ZiriTadad 
ganviTarebulia mecxoveleoba. Tumca isic unda aRiniSnos, rom 
bolo periodisaTvis memcenareobis ganviTarebis garkveuli 
perspeqtivebi SeimCneva. 2000 wlidan 2004 wlamde aRniSnul 
regionSi marcvlovani da marcvlovan-parkosani kulturebis 
warmoeba TiTqmis 7-jer gaizarda (5,1 aT. t._ 35,5 aT.t.), 
kartofilis 10,7 aT. t.-dan 16,5 aT.t.-mde, xilis warmoebam 
daiklo, 2000 wels  xilis mosavali 12,7 aT. t. Seadgenda, 2004 
wels ki 8,1 aT.t. – s. analogiuri mdgomareobaa yurZnis 
warmoebaSic. rac Seexeba bostneulis warmoebas 2000 welTan 
SedarebiT 2004 wels aRniSnuli maCvenebeli TiTqmis 74%-iT 
gaizarda. 
    mcxeTa-mTianeTis regionSi SedarebiT kargadaa 
ganviTarebuli mecxoveleoba. yofili gegmiani ekonomikis 
periodTan SedarebiT maCveneblebi metad dabalia, Tumca isic 
unda aRiniSnos, rom garkveuli winsvlis tendenciebi dargSi 
namdvilad SeimCneva. kerZod: - 2000 wlis bolosaTvis sul 
saqarTveloSi 1177,4 aTas sul msxvilfexa rqosan pirutyvs 
iTvlidnen, 2004 wlis bolosaTvis ki am maCvenebelma 1250,7 aTas 
suls miaRwia , mcxeTa-  mTianeTis   regionSi ki saangariSo 
periodSi es maCvenebeli 60,0-dan 61,3 aTas sulamde gaizarda.  
     xorcis warmoeba 2004 wlisaTvis wina wlebTan 
SedarebiT ufro gaizarda, aseve garkveuli winsvla SeimCneva 
rZis warmoebaSi, 2000 wlisaTvis Tu mcxeTa-mTianeTis regionSi 
34,6 aT.t. rZes awarmoebdnen, es maCvenebeli   2004 wels 22,8%-iT  
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gaizarda, aseve gaizarda kvercxis warmoebac.  
13.  mcxeTa-mTianeTis mxaris soflis meurneobis 
aRorZinebisaTvis aucilebelia memcenareobis paralelurad 
regionis bunebriv-klimaturi pirobebidan gamomdinare 
ganviTardes mecxoveleobis yvela dargi,  gaizardos maTi 
suladoba da mkveTrad amaRldes produqtiuloba. optimizacia 
SesaZlebelia regionSi aRniSnuli dargis srulyofis, 
maRalproduqtiuli jiSebis danergvis, produqciis xarisxis 
gaumjobesebis, warmoebis efeqtianobis amaRlebiT,  da 
importirebuli, xSirad uxarisxo produqciis mkveTri 
SemcirebiT. am problemebis advilad gadaWrisaTvis erT-erTi 
aucilebeli pirobaa jiST-saSeni saqmianobis erT dros kargad 
awyobili sistemis swrafi aRdgena-funqcionireba. aseve 
aucilebelia mecxoveleobis dargis sakvebi produqtebiT 
uzrunvelyofisaTvis memcenareobis Sesabamisi dargebis 
ganviTareba-aRorZineba.  
  mizanSewonilia dargSi mecnierul-teqnikuri progresis 
Sedegebis danergva, yvela mewarme unda cdilobdes danergos 
srulyofili manqana –iaraRebi da warmoebis uaxlesi 
teqnologiebi. gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom warmoebis 
procesis ganxorcieleba unda moxdes intensiuri gziT da 
aqcenti aRebuli iqnas iseTi produqtebis warmoebaze, romelic 
bazarze didi moTxovniT sargeblobs. 
  sabolood SeiZleba iTqvas, rom dRes rogorc mTeli 
saqarTvelos aseve mcxeTa-mTianeTis mxaris soflis meurneoba 
ganviTarebis arc Tu iseT saxarbielo safexurze imyofeba, 
krizisis daZlevisaTvis aucilebelia mravali RonisZiebis 
gatareba: warmoebis kooperireba, materialur-teqnikuri moma-
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ragebisa da produqciis realizaciis sistemebis reabi- litacia 
da ganviTareba, ojaxuri gadamamuSavebeli warmoebis aRorZineba, 
tradiciuli dargebis ganviTarebisaTvis xelis Se- wyoba, 
momsaxurebis sferos swrafi tempiT gaumjobeseba, axleburi 
teqnologiebis danergva, da sxva. 
14.        2005 wlis 8 ivliss saqarTvelos parlamentma miiRo 
kanoni “saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo – sameurneo 
miwis privatizebis Sesaxeb”, romelic uflebas aZlevs moqalaqes 
pirdapiri gziT gamoisyidos miwa saxelmwifosgan, Tu igi mas 
ijariT hqonda aRebuli. am miwebis privatizebis SemTxvevaSi 
sasoflo-sameurneo savargulebis 98%-ze meti kerZo sakuTrebaSi 
aRmoCndeba, rac ra Tqma unda misasalmebelia, Tumca isic unda 
aRiniSnos, rom saxelmwifoebrivi mxardaWeris gareSe am 
mniSvnelovan gadawyvetilebasac ar eqneba fasi qveynis 
sasursaTo usafrTxoebis gadawyvetis saqmeSi.   
15.       miwis reformis Sedegad kerZo sakuTrebaSi aRmoCnda 4 
mln.- ze meti nakveTi ise, rom TiToeuli nakveTis saSualo zoma 
ar aRemateba 0,2 heqtars, ris Sedegadac praqtikulad 
Camoyalibda rentabeluri sasaqonlo meurneobis arsebobisaTvis 
arsebiTad xelis SemSleli pirobebi. miwaTsargeblobis amgvari 
mdgomareobis konservacia xangrZlivi droiT miuRebelia. 
soflis meurneobis Semdgomi ganviTarebisa da saqonlianobis 
donis amaRlebis saqmeSi gansakuTrebuli roli eniWeba 
kooperirebis farTod ganviTarebas. fizikuri da iuridiuli 
pirebi SeiZleba gaerTiandnen ramdenime kooperativSi. 
kooperacia, sxvadasxva tipis kavSirebisa da asociaciebis Seqmna 
uzrunvelyofs Sinagani stimulirebiT da interesTa erTianobiT 
ganmtkicebuli agraruli seqtoris integraciis, mecnierebisa da 
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ganaTlebis dakavSirebas warmoebasTan. aseve mniSvnelovania 
miwis bazris formireba, romlis ganxorcielebis erT-erT 
mniSvnelovan faqtors sakadastro aRwerisa da registraciis 
samuSaoebis sworad  da maRalprofesionalurad ganxorcieleba 
warmoadgens. 
       miwis bazris saxelmwifo regulirebam unda uzrunvelyos 
msxvili sasaqonlo meurnobebis upiratesi ganviTareba. mimdinare 
etapze da momavalSic mudmivi prioriteti iqneba soflis 
meurneobis infrastruqturis, servisis sferos, sabiTumo 
vaWrobis da saxelmwifo Sesyidvis ganviTareba, aseve 
marketinguli da sainformacio-sakonsultacio momsaxureoba.  
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